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71. JOHDANTO
Tulo- ja omaisuustilasto vuodelta 1967 perustuu ve­
roviranomaisten antamiin tietoihin. T ilastossa ovat mu­
kana kaikki yksityiset henkilöt, ns. yhteisveroilm oitta- 
jat ja jakamattomat kuolinpesät, joilla  on ollut valtionve­
ron alaista tuloa vähintään 10 mk tai joita on verotettu 
omaisuudesta. Tästä ryhmästä käytetään seuraavassa 
nimitystä "yksityiset henkilöt ym. 11
Yhteisöistä, joihin tilastossa on luettu osakeyhtiöt, 
osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiitti- ja laivan- 
isännistöyhtiöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt sekä ju l­
kiset yhdyskunnat, ovat mukana kaikki ne, jo ille  on mak­
suunpantu tu lo -, om aisuus- tai kunnallisveroa, lukuun­
ottamatta Qy Alkoholiliike Abrtä.
Yksityisten henkilöiden ym . osalta, joiden tulot ovat 
olleet vähemmän kuin 40 000 mk, perustuu tilasto näyttei­
siin. Tulonsaajat on ensin jaoiteltu kunnittain tulojen suu­
ruuden määräämiin ryhmiin ja ryhmistä on otettu näyte 
tasavälein. Tuloryhmästä alle 1 000 mk on otettu näyt­
teeseen joka 40:s, tuloryhmästä 1 000 -  6 999 mk joka 
20:s, tuloryhmästä 7* 000 -14 999 mk joka 10:s ja tulo­
ryhmästä 15 000 -  39 999 mk joka 5:s. M erim iesvero- 
lain mukaan verotetuista on näytteeseen otettu joka 10 :s 
tulon suuruudesta riippumatta.
Tulotilastosta puuttuu eräitä tuloja sen johdos­
ta, etteivät ne ole valtionveron alaista tuloa. Lisäksi 
valtionveron alaistakin tuloa jää ilm eisesti viranomaisten 
tietoon tulematta tai tulevat kaavamaisiin laskelmiin pe­
rustuvina liian pieninä tilastoon. Omaisuuden osalta on 
tilasto vieläkin puutteellisempi, koska vain verotusrajan 
yläpuolella oleva veronalainen omaisuus sisältyy siihen ja 
sekin valtaosaltaan verolain määräysten mukaan kaava­
m aisesti arvioituna. Näin ollen rajoittuu omaisuustilaston 
merkitys pääasiassa omaisuuden perusteella tapahtuvan 
verotuksen kuvaamiseen.
Tilastoaineistoon käsitelty tietokoneilla. Kun mark­
kamääräiset tiedot on taulukoissa ilmoitettu suurempina 
yksikköinä kuin mitä ne ovat reikäkorteilla, on siitä ollut 
seurauksena, että yhteenlaskettavien ja loppusumman vä­
lillä  on usein kym menyseroja.
2. KAIKKI TULONSAAJAT JA VEROTETUT
Tauluun I ja asetelmaan 1 on koottu kaikki käytettä­
vissä olevasta aineistosta saadut tiedot yksityisten hen-
1. INLEDNING
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för ar 1967 
grundar sigpâ uppgifter frânskattemyndigheterna. I Sta­
tistiken harmedtagits alla enskilda personer, s. k. sam - 
deklaranter och oskiftade dödsbon vilka har en statsbe- 
skattning underkastad inkomst pa minst 10 mk eller vilka 
alagts förmögenhetsskatt. För denna grupp användes i det 
följande benämningen "enskilda personer m. fl. "
Bland samfund av vilka i Statistiken medtagits alla de 
aktiebolag, andelslag, öppna bolag, kommandit- och re -  
deribolag, föreningar, anstalter, stiftelser samt offent- 
liga samfund, som  debiterats för  inkom st-, förm ögenhets- 
eller kommunalskatt, med undantag av Oy Alkoholilii­
ke Ab.
Ifraga om enskilda personer m .f l . vilkas inkomst 
understigit 40 000 mk, grundar sig Statistiken pä urval. 
Inkomsttagarna har först indelats enligt kommun i grupper 
pahasen av inkomsternas storlek och fran grupperna har 
urvaltagits medelst systematisk sampling. Ur inkomst- 
gruppenunder 1 OOOmkharvar 40:de medtagits i urvalet, 
ur inkomstgruppen 1 000 -  6 999 mk var 20:de, ur in- 
komstgruppen 7 000 -1 4  999 var 10:de och ur inkomst­
gruppen 15 000 -  39 999 var 5 de. Av alla enligt sjöm ans- 
skattelagen beskattade har var 10:de medtagits i urvalet 
oberoende av inkomstens storlek.
I inkomststatistiken saknas nagra inkomster pa 
grund av, att de inte är skattpliktiga vid statsbeskatt- 
ningen. Härtill komm er att myndigheterna uppenbarligen 
inte erhaller kännedom om vid statsbeskattningen skatt­
pliktiga inkomster eller upptas dessa, som beräknats 
schablonmässigt, tili allt för smâ belopp i Statistiken. 
Vad förmögenheten beträffar är Statistiken ännu brist- 
fälligare, enär i den ingär endast skattbar förmögenhet 
vars storlek Överstiger skattegränsen, och ocksä denna 
del tili största delen schablonmässigt värderad enligt 
skattelagens bestäm m elser. Därför begränsas förm ögen- 
hetsstatistikens betydelse i huvudsak tili en redogörelse 
för beskattningen verkställd pa basen av förmögenheten.
Vid bearbetningen av det statistiska materialet har 
datamaskiner använts. Da uppgifterna om markbeloppen 
itabellerna angivits i större  enheter än pä halkorten, har 
följden värit, att det ofta uppstätt decim alskillnader mellan 
addenderna och slutsumman.
2. ALLA INKOMSTTAGARE OCH BESKATTADE
. Tabell lo ch  tabla 1 visar uppgifter samlade av allt tili 
buds staende material över enskilda personers m .fl. och
8ASETELMA 1. TULONSAAJIEN JA VEROTETTUJEN LUKUMÄÄRÄN; TULOJEN, VEROTETUN OMAISUUDEN JA VEROJEN
KEHITYS ERI VUOSINA
TABLA 1. UTVECKLINGEN AV ANTALET INKOMSTTAGARE OCH BESKATTADE, DERAS INKOMSTER, BESKATTADE
FÖRMÖGENHET SAMT SKATTER UNDER O LIKA AR
Yksit. %:na Yhteisöt Siitä: Därav: Yhteensä
henk. ym henkikirj Samfund Osakeyhtiöt Summa
Ensk. väestöstä Aktiebolag





1950.................... 1 599 226 39.9
1955.................... 2 053 217 48.3
1960.................... 2 215 873 49.8
1965 .................... 2 515 268 54.6
1966 .................... 2 566 390 55.4
1967 .................... 2 617 451 56.2
Tulosta verotettujen 
luku -  Antal för  in- 
komst beskattade
1938..................... 456 546 7 661 5 405 464 207
1945..................... 1 054 325 11 452 7 803 1 065 777
1950..................... 1 049 776 16 626 11 755 1 066 402
1955.................. ; 876 373 18 739 13 108 895 112
1960..................... 790 633 18 930 12 564 809 563
1965..................... 1 006 944 20 846 12 321 1 027 790
1966..................... 1 081 039 21 638 12 565 1 102 677
1967..................... 1 063 065 21 142 12 422 1 084 207
Omaisuudesta v e ro ­
tettujen luku -  Antal 
för förmögenhet be­
skattade
1938..................... 125 104 9 084 6 948 134 188
1945..................... 252 820 12 887 9 745 265 707
1950..................... 211 543 17 583 14 113 229 126
1955..................... 280 202 20 022 15 621 300 224
1960..................... 192 462 19 908 14 907 212 370
1965..................... 304 416 22 758 16 504 327 174
1966..................... 315 008 24 104 17 423 339 112
1967..................... 339 871 24 883 18 158 364 754
Kunnalllsverotettu - 
jen luku - Antal för 
kommunalbeskattade
1959..................... 1 624 703
1960..................... 1 586 812
1965 .................. 1 702 900 33 968 18 100 1 736 868
1966 .................. 1 724 662 35 455 18 964 1 760 117
1967 .................. 1 760 009 36 627 19 958 1 796 636
T ulo- ja om aisuus­
vero -  Inkomst- och
m ilj. mk % m ilj. mk % m ilj. mk m ilj. mk %
förmögenhetsskatt 
1938..................... 5.20 50.8 5.03 49.2 4. 22 10.23 100.0
1945..................... 60. 56 69.6 26. 50 30.4 22. 63 87.06 100.0
1950..................... 195.15 51.7 182. 68 48.3 154.91 377.83 100.0
1955..................... 247.27 47.8 270.50 52.2 240.08 517.77 100.0
1960..................... 354.09 52.9 315.66 47.1 269.63 669.75 100.0
1965..................... 823.22 62.3 498.02 37.7 404.19 1 321.24 100.0
1966..................... 984.67 65.4 520.71 34.6 422.11 1 505.38 100.0
1967..................... 1 259.63 71.4 503.66 28.6 405.25 1 763.29 100.0
Kunnallisvero, k ir ­
kollisvero ja kel, - 
maksu -  Kommunal- 
skatt, kyrkoskatt och 
flp. -avgift
1959..................... 887. 33 88.3 118.05 11.7 1 005.38 100.0
1960..................... 1 042.82 87.7 145.58 12. 3 1 188.40 100.0
1965..................... 1 967.93 89.5 231.74 10.5 167.93 2 199.67 100.0
1966..................... 2 243,37 89.6 260.04 10.4 186.44 2 503.41 100.0
1967..................... 2 499.61 90.1 274.56 9.9 197.04 2 774. 17 100.0
9kilöiden ym. ja yhteisöjen tuloista, omaisuudesta ja ve­
roista. Yksityisten henkilöiden ym. kunnallisveroon s i­
sältyy näin ollen myös heille kotikunnan ulkopuolella saa­
dusta kiinteistö-, liike- ja ammattitulosta maksuunpantu 
vero. Tämä kunnallisveron osa on aineistossa vain yh­
teissummana kunnittain eikä näin ollen ole mukana yksi­
tyiskohtaisemmin eritellyissä tilastotauluissa. Yksityi­
sille henkilöille ym. kotikunnan ulkopuolella maksuun­
pantu kirkollisveroja sosiaalivakuutusmaksut on lasket­
tu tauluun 1 maksuunpantujen määrän mukaan. Vastaavat 
verot liitetauluissa II, IV ja V on maksuunpantu vain ko­
tikunnassa verotetuista tuloista.
Kunnallisvero oli verojen koko maksuunpanosta 52 %, 
tulovero 35 %, yksityisten henkilöiden sosiaaliturvamak­
sut 5 %, omaisuusvero 4 % ja kirkollisvero 4 %. Yksi­
tyisten henkilöiden ym. verot olivat 21.0 % niiden val­
tion veron alaisesta tulosta. Edellisenä vuotena vastaava 
osuus oli 19. 6 %.
samfundens inkomster, fôrmôgenhet och skatter. I en- 
skilda personers m .fl. kommunalskatt ingâr sâlunda 
ocksâ den skatt som debiterats dem i annan kommun pâ 
fastighets-, affârs- och yrkesinkomster. Denna del av 
kommunalskatten ingâr i  materialet endast som totalbe- 
lopp kommunvis och àr dàrfôr in te med i de mera detal- 
jerade statistiktabellerna. Exakta uppgifter om kyrko- 
skattochflp. -avgifter, som debiterats enskilda personer 
m. fl. utanfôr hemkommunen har i tabell I beràknats de 
debiterade summorna. Motsvarande skatter i de bilagda 
tabellernaII, IVoch Vhar debiterats endast av de i hem­
kommunen erhâllna inkomsterna.
Kommunalskatten utgjorde52 %, inkomstskatten 35 %, 
enskilda personers socialskyddsavgifter 5 %, fôrmôgen- 
hetsskatten 4 % och kyrkoskatten 4 % av de debiterade 
skatternas totalbelopp. Skatternas totalbelopp som debi­
terats enskilda personer m .fl. steg till 21.0 % av deras 
totala inkomster i statsbeskattningen. Andelen Iret fôrut 
var 19. 6 %.
I. TULONSAAJIEN JA VEROTETTUJEN TULOT, OMAISUUS JA VEROT - INKOMSTTAGARENS OCH DE BE- 
SKATTADES INKOMSTER, PÖRMÖGENHET OCH SKATTER
Yksityiset henkilöt ym. 





Siitä: - Därav: Siitä: Siitä
Därav: Därav:
Yhteensä Yhteisvero- Jakamatto- Yhteensä Osake- Yhteensä Maalais-
Summa ilmoittajat m at kuolin- Summa yhtiöt Summa kunnat
Samdekla- pesät Aktie - Lands-
ranter Oskiftade bolag kommuner
dödsbon
Tulonsaajat - Inkomsttagare
Luku - Antal................................. 2617451 51696
Tulot - Inkomster, m ilj.m k. . . 17875.00 197.54
Tulosta verotetut -  För inkomst 
beskattade
Luku 1) - Antal *)......................... 1063065 11713
Verotetut tulot -  Beskattade 




milj. m k .................................... ..  . 1153.21 14.01
% ..................................... 73.3 1.2
Omaisuudesta verotetut - För för-
mögenhet beskattade
Luku - Antal ^ ......................... 339871 27734
Verotettu omaisuus - Beskattad 
förmogenhet, milj. mk................. 13357.38 1451.20
% ......................................................
Omaisuusvero - För mögenhet s -
57.0 10. 9
skatt, milj. m k .............................. 106.42 9.74
%........................................................ 56.1 9. 2
Kunnallisverotetut - Kommunalbe- 
pkattade
Luku -  A n ta l..................................
Kunnallisverotetut tulot -  Kom- 
munalbeskattade inkomster
1760009 49077




milj. m k .......................................... 2102.62 23.76
%........................................................ 89.2 1.1
Kirkollisvero - Kyrkoskatt, 




ring, milj. mk . ............................ 238.32 0.02
Verot yhteensä - Summa skatter, 
m i l j .m k .......................................... 3759.23 49.81































































































1) Aviopuolisot yhtenä yksikkönä - Äkta makar som en enhet.
10
Asetelm assa 2 kuvataan tulojen reaaliarvon kehitystä 
vuodesta 1953, jolloin  tukkuhintaindeksin muutoksen on 
katsottu vastaavan rahanarvon muutosta. Samassa ase­
telm assa on verrattu tulotilaston lukuja korjattujen kan­
santulolaskelmien lukuihin. Kuten johdannossa viitattiin, 
puuttuvat tulotilaston tuloista ne tulot, jotka eivät ole va l­
tionveron alaista tuloa. Asetelm asta 3 huomataan, että 
tulotilaston ja kansantulotilaston mukaiset palkka- ja 
työtulot ovat melko lähellä toisiaan, mutta korko- ja 
vuokratulot ovat varsin  erilaiset näissä tilastoissa, m i­
kä johtuu etupäässä verovapaista k ork o -ja  vuokratulois­
ta. Lukuja vertailtaessa on lisäksi otettava huomioon, 
että kansantulolaskelmissa on palkka- ja työtuloihin 
luettu myös työnantajan sosiaaliturvamaksut, jotka puut­
tuvat tulotila6tosta.
Tabla 2 belyser utvecklingen av inkomsternas rea l- 
värde fran är 1953, da förändringen av partiprisindexet 
anses motsvara förändringen avpenningvärdet. I samma 
tabla har de i inkomststatistiken angivna inkomsterna 
jäm förts med de korrigerade nationalinkomstberäk- 
ningarna. Som i inledningen antyddes saknas i inkomst­
statistiken de inkomster som inte statsbeskattats. Tablä 
3 visar att de enligt inkomststatistiken och nationalin- 
komststatistiken beräknade lön e -o ch  arbetsinkomsterna 
i  stört sett överenstäm m er med varandra, medan ränte- 
och hyresinkomsterna áter i hög grad divergerar be- 
roende huvudsakligen pä de skattefria ränte- och hyres­
inkomsterna. Vid jäm förelse av dessa siffror bör man 
dessutom beakta, att i  nationalinkomstberäkningarna har 
tili löne- och arbetsinkom ster även räknats arbetsgiva- 
rens sociala avgifter, vilka saknas i  inkomststatistiken.
ASETELMA 2. R E AA LIT ULOIND EKSIT SEKÄ TULOJEN OSUUS KANSANTULOSTA VIIME VUOSINA 
TABLÄ 2. INDEX FÖR REALINKOMSTER SAMT INKOMSTERNAS ANDEL AV NATIONALINKOMSTEN UNDER
DE SENASTE AREN
Reaalitulojen indeksi Tulot %:na kansantulosta
Index för realinkom ster Inkomster i % av nationalinkomsten
1953 =100
Yhteisöt Yksityiset henkilöt ym . YhteisötYksityiset henkilöt ym. 
Enskilda personer m. fl.
1953 .................................  100
1960 .................................  134
1 9 6 1  .........................  147
1962 .................. ] . . . . 154
1963 .................................  162
1964 .................................  170
1965 ................................. 182
1966 .................................  190
1967 .................................  196










ASETELMA 3. ERI TULOTYYPPIEN OSUUS KANSANTULOSTA VV. 1965-1967
TABLA 3. OLIKA INKOMSTTYPERS ANDEL AV NATIONALINKOMSTEN AREN 1965-1967
Tulotyyppi -  Inkomsttyp %:na kansantulon vastaavista eristä
I % av motsvarande nationalinkomstposter
Palkka- ym. työtuloja -  LÖner o. övr. arbetsinkomster 
Yksityisten elinkeinonharjoittajain tuloja -  Enskilda nä-
ringsidkares in k om ster ...............................................................
K orko- ja vuokratuloja -  Ränte- och hyresinkom ster. . . 
Yhteisöjen voittoja -  B o la g sv in s te r .......................................







Tauluissa II ja UI on kuvattu tulonsaajien, tulojen ja 
verojen jakaantumista elinkeinohaarojen kesken. Tau­
luissa ovat mukana myös niiden verovelvollisten kunnal­
l i s - ja  kirkollisverot sekä sosiaaliturvamaksut, joilla  on 
kunnallisverotettua tuloa tai verotettavaa omaisuutta, 
mutta ei valtion tuloveron alaista tuloa. Sen sijaan yksi­
tyisten henkilöiden ym . kotikunnan ulkopuolella, maksuun- 
pantavan kunnallis-ja kirkollisveron sekä sosiaaliturva­
maksujen ja  niiden perusteena olevan tulon jakaantumista 
eri elinkeinoryhmiin kuuluvien välillä ei tunneta, joten 
nämä verot ja tulot eivät ole mukana asianom aisissa sa­
rakkeissa.
Tabellerna II och III belyser fördelningen av inkomst- 
tagarnas inkomster och skatter efter olika näringsgrenar. 
I tabellerna har även de skatteskyldigas kommunal- och 
kyrkoskatter samt socialskyddsavgifter medtagits, vilka 
har kommunalbeskattad inkomst eller beskattad förm ö- 
genhet, men vilka inte har inkomst underkastad statsbe- 
skattning. Däremot är den kommunal- och kyrkoskatt 
samt de socialskyddsavgifter, som debiterats enskilda 
personer m .fl. i annan kommun än hemkommunen samt 
fördelningen av den inkomst som ligger tili gr und för dessa 
okända, varför dessa skatter och inkomster inte ingär i 
vederbörande kolumner.
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II. TULOT JA VEROT ELINKEINORYHMITTÄIN -  INKOMSTER OCH SKATTER ENLIGT NÄRINGSGREN
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I. Maatalous sivuellnkeinolneen 
-  iordbruk med blnäringar. . 533380 236997 209933 2168.5 1749.0 62.6 42.4 235.4 22.5 23.0 385,9
1. Yritykset -  F öretag ........... 294 537 1960 4.2 96.2 1.2 0.6 13.5 1-2 • 16-5
2. Yrittäjät -  Företagare . . 299566 189604 68254 1414.1 1038.9 45.0 40.9 137.6 13.6 12.4 249.5
3. Palkansaajat -  Anställda 233520 46856 139719 750.2 613.9 16.4 0 .9 84.3 7.7 10.6 119.9
n . Teollisuus ja käsityö -  In­
dustri och h&ntverk................. 791268 537144 204113 6766.9 6427.3 535.4 46.1 854.6 59.8 87.9 1583.8
1. Yritykset -  F öretag ........... 5574 7210 1319 374.3 797.3 168.0 30.6 105.6 8.0 • 312.2
2. Yrittäjät -  Företagare . .. 24004 15815 5994 240.0 207.1 25.3 2.2 27.7 2.0 3.0 60.2
3. Palkansaajat -  Anställda 761690 514119 196800 6152.6 5422.9 342.1 13.3 721.3 49.8 84.9 1211.4
III. Kauppa -  H ä n d e l..................... 455964 265970 135317 3340.9 3415.1 419.2 70.3 456.7 33.8 38.2 1018.2
A. Tavarakauppa, pankki- ja  va- 
kuutustoiml -  Varuhandel, 
bank- o. försäkrlngsväsen . . 373676 221429 110176 3069.5 3044. 2 380.3 34.5 406.9  30.2 36.5 888.4
1. Yritykset -  Företag . . . . 6865 8604 1655 431.6 695.2 194.7 21.1 92.7 7 .0 • 315.5
2. Yrittäjät -  Företagare . . 27709 22137 4254 341.0 307.0 40.3 4 .8 41.4 3 .2 4.3 94.0
3. Palkansaajat -  Anställda 339102 190688 104267 2296.9 2042.0 145.3 8.6 272.8 20.0 32.2 478.9
B. Kiinteimistön omistus ja hoi­
to -  Fastighetsbesittnlng och 
s k ö tse l.......................................... 82288 44541 25141 271.4 370.9 38.9 35.8 49.8 3 .6 1.7 129.8
1. Yritykset -  Företag............ 4935 9581 2465 60.3 199.6 26.0 27.2 26.7 1 .9 . 81.8
2. Yrittäjät -  F öretagare. . . 61946 24730 18998 107.9 80.5 8.7 8 .4 10.8 0 .9 0.3 29.1
3. Palkansaajat -  Anställda 15407 10230 3678 103.2 90.8 4 .2 0.2 12.3 0.8 1.4 18.9
IV. Liikenne -  Sam färdsel............ 175202 132122 34284 1622.8 1425.0 112.8 5.6 190.3 14.4 21.8 344.9
I . Yritykset -  Företag............ 1141 1395 212 32.4 48.7 12.4 2.2 6.5 0 .5 . 21.6
2. Yrittäjät -  F öretagare. . . 21576 18024 3312 256.9 226.7 24.1 1.8 30.5 2 .4 3.4 62.2
3. Palkansaajat -Anställda 152485 112703 30760 1333.5 1149.6 76.3 1.6 153.3 11.5 18.4 261.1
V . , Palvelukset -  T jänster............ 453570 294947 110910 4210.0 3816.7 412.9 9.2 512.4 38.9 57.5 1030.9
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelä­
mälle suoritetut palvelukset -  
Tjänster för samhället och 
näringsllvet................................. 311718 239610 51185 3577.7 3255.6 382.1 7.2 437.2 33.5 48.9 908.9
1. Yritykset -  Företag............ 1457 1635 624 42.4 48.8 12.6 0 .7 6.5 0 .5 • 20,3
2. Yrittäjät -  F öretagare. . . 4894 4196 387 150.3 128.3 32.1 1.0 17.2 1.3 1.8 53.4
3. Palkansaajat -  Anställda 305367 233779 50174 3385.0 3078.5 337.4 5.5 413.5 31.7 47.1 835.2
B. Henkilökohtaiset palvelukset- 
Personliga tjän ster.................. 141852 55337 59725 632.3 561.1 30.8 2.0 75.2 5 .4 8.6 122.0
1. Yritykset -  Företag . . . . 876 1129 689 15.6 27.1 5.5 0.8 3.7 0.2 10.2
2. Yrittäjät -  F öretagare. . . 10385 6769 2391 68.4 57.4 5 .0 D.5 7.7 0.6 0.9 14.7
3. Palkansaajat -  Anställda 130591 47439 56645 548.3 476.6 20.3 0.7 63.8 4 .6 7.7 97.1
VI. Tuntematon elinkeino, ilman 
ammattia -  Okänd närlng, 
utan y r k e .................................... 229209 61499 56637 726.7 518.9 30.7 16.0 69.0 5.1 2.9 123.7
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon -  
Utan yrke, yrke eller nä- 
ring obekant . . . ............... 229209 61499 56637 726.7 518.9 30.7 16.0 69.0 5.1 2 .9 123.7
I-V I . Kaikki elinkeinot -  Samtliga 
n ärin gsgren ar........................... 2638593 1528679 751194 18835.8 17352.0 1573.6 189.6 2318.4 174.5 231.3 4487.4
1. Yritykset -  Företag............ 21142 30091 8924 960.8 19*2.9 420.4 83.2 255.2 19.3 778.1
2. Yrittäjät -  F öretagare. . . 450080 281275 103590 2578.6 2045.9 180.5 59.6 272.9 24.0 26.1 563.1
3. Palkansaajat -  Anställda 1938162 1155814 582043 14569.7 12874.3 942.0 30.8 1721.3 126.1 202.3 3022.5
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon - 
Utan yrke, yrke eller nä- 
ring o b e k a n t ........................ 229209 61499 56637 726.7 518.9 30.7 16.0 69.0 5*T i . 9 r2377
1) Yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). -  Av sammanslutningar endast de för inkomst beskattade (staten).
2) Tulo- ja /ta l om aisuusveroa. -  Inkomst- o ch /e lle r  förmögenhetsskatt.
3) Yksityisten henkilöiden ym . kotikunnan ulkopuolella saadut tulot ja niistä maksuunpantu kunnallis- ja  k irkollisvero sekä kel. - 
maksut eivät sisälly lukuihin. -  De kommunalbeskattade inkomsterna för  enskilda personer m. fl. i  annan än hemkommunen 
och för dem deblterade kommunal- och kyrkoskatt samt flp. -avgift är lcke medräknade.
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HI. TULOJEN JA VEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINORYHMITTÄIN -  INKOMSTERNAS OCH SKATTERNAS 
PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT NÄRINGSGREN
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-  Jordbruk med binäringar. . 20.2 15.5 27.9 11.5 10.1 4 .0 22.4 10.1 12.9 10.0 8.6
1 .  Yritykset -  Företag . . . . 0.01 . 0.03 0.3 0.02 0.6 0.1 0.3 0.6 0.7 . 0.3
2. Yrittäjät -  Företagare .  . 11.4 12.4 9.0 7 .5 6.0 2.9 21.6 5.9 7.8 5.4 5.6
3. Palkansaajat -  Anställda 8.8 3.1 18.6 4 .0 3.5 1.0 0.5 3 .6 4 .4 4.6 2.7
H. Teollisuus ja käsityö -  In-
dustri och hantverk.................. 30.0 35.1 27.2 35.9 37.0 34.0 24.3 36.9 34.3 38.0 35.3
1. Yritykset -  Företag . . . . 0 .2 0.5 0.2 2.0 4.6 10.7 16.1 4.6 4 .6 • 7.0
2. Yrittäjät -  Företagare . . 0 .9 1.0 0.8 1.3 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
3. Palkansaajat -  Anställda 28.9 33.6 26.2 32.6 31.2 21.7 7.0 31.1 28.5 36.7 27.0
UI. Kauppa -  Händel........................ 17.3 17.4 18.0 17.7 19.7 26.6 37.1 19.7 19.4 16.5 22.7
A. Tavarakauppa, pankki- ja va - 
kuutustoimi -  Varuhandel, 
bank- o. försäkringsväsen . . 14.2 14.5 14.7 16.3 17.6 24.1 18.2 17.6 17.3 15.8 19.8
1. Yritykset -  Företag . . . . 0.3 0.6 0.2 2.3 4. 0 12.3 11.1 4 .0 4 .0 . 7.0
2. Yrittäjät -  Företagare . . 1.1 1.5 0.6 1.8 1.8 2.6 2.5 1.8 1.8 1.9 2.1
3. Palkansaajat -  Anställda 12.8 12.4 13.9 12.2 11.8 9.2 4.6 11.8 11.5 13.9 10.7
B. Klintelmlstön omistus ja hoi­
to -  Fastlghetsbeslttning och 
sk ö tse l.......................................... 3.1 2 .9 3.3 1.4 2.1 2.5 18.9 2.1 2.1 0.7 2.9
1. Yritykset -  Företag . . . . 0 .2 0.6 0.3 0.3 1.1 1.7 14.4 1.1 1.1 • 1.8
2. Yrittäjät -  Företagare . . 2 .3 1.6 2.5 0.6 0.5 0.6 4 .4 0 .5 0 .5 0.1 0.7
3. Palkansaajat -  Anställda 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 0 .5 0.5 0.6 0 .4
IV. Liikenne -  Sam färdsel . . . . 6 .6 8.7 4.6 8.6 8.2 7.2 2.9 8.2 8.2 9.4 7.7
1. Yritykset -  Företag . . . . 0 .04 0.1 0.03 0.2 0 .3 0.8 1.2 0.3 0.3 . 0.5
2, Yrittäjät -  Företagare. . . 0 .8 1.2 0.5 1.3 1.3 1.5 0 .9 1.3 1.3 1.4 1.4
3. Palkansaajat -  Anställda 5 .8 7 .4 4.1 7.1 6.6 4 .9 0.8 6.6 6.6 8.0 5.8
V. Palvelukset -  Tjänster . . . . 17.2 19.3 14.8 22.4 22.0 26.2 4 .9 22.1 22.3 24.9 23.0
A. Yhteiskunta-ja elinkeinoelä­
m älle suoritetut palvelukset 
-  Tjänster för  samhället och 
n äringslivet............................... 11.8 15.7 6.8 19.0 18.8 24.3 3.8 18.9 19.2 21.2 20.3
1. Yritykset -  Företag . . . 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.8 0 .4 0.3 0.3 . 0 .5
2. Yrittäjät -  Företagare . . 0 .2 0.3 0.1 0.8 0.7 2.0 0.5 0.8 0.7 0.8 1.2
3. Palkansaajat -  Anställda 11. 5 15.3 6.6 18.0 17.8 21.5 2.9 17.8 18.2 20.4 18.6
B. Henkilökohtaiset palvelukset-
Personliga t jä n s t e r ............... 5.4 3.6 8.0 3.4 3.2 1.9 1.1 3.2 3.1 3 . 7 2.7
1. Yritykset -  Företag . . . . 0.03 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0 . 1 0.1 • 0.2
2. Yrittäjät -  Företagare. . . 0 .4 0 .4 0.3 0 .4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0 .4 0.3
3. Palkansaajat -  Anställda 5.0 3.1 7.6 2.9 2.8 1.3 0 .4 2.8 2. 6 3. 3 2.2
VI. Tuntematon elinkeino, ilman 
ammattia -  Okänd näring, 
utan y r k e ............ ....................... 8 .7 4.0 7.5 3.9 3.0 2.0 8 .4 3 .0 2.9 1.2 2.7
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon -  
Utan yrke, yrke e ller  nä­
ring ob ek a n t........................ 8 .7 4 .0 7.5 3.9 3 .0 2.0 8 .4 3 .0 2.9 1.2 2.7
I-VI. Kaikki elinkeinot -  Samtliga
n äringsgrenar........................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. Yritykset -  Företag . . . . 0 .8 2.0 1.2 5.1 H . O 26.7 43.9 11.0 11.1 • 17.3
2. Yrittäjät -  Företagare. . . 17.1 18.4 13.8 13.7 11.8 11.5 31.4 11.8 13.7 11.3 12.6
3. Palkansaajat .  Anställda 73.4 75.6 77.5 77.3 74.2 59.8 16.3 74.2 72.3 87.5 67.4
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon - 
Utan yrke, yrke eller nä­
ring ob ek a n t........................ 8 .7 4.0 7.5 3.9 3 .0 2.0 8 .4 3 .0 2.9 1.2 2.7
1) Yhteisöistä vain tulosta verotetut (valtio). -  Av sammanslutningar endast de för  inkomst beskattade (staten).
2) Tulo- ja /ta i om aisuusveroa. -  Inkomst- o ch /e lle r  förmögenhetsskatt.
3) Yksityisten henkilöiden ym . kotikunnan ulkopuolella saadut tulot ja  niistä maksuunpantu kunnallis- ja k irkollisvero sekä kel. - 
maksut eivät sisä lly  lukuihin. -  De kommunalbeskattade inkomsterna för enskilda personer m. f l .  i  annan än hemkommunen 
och för dem debiterade kommunal- och kyrkoskatt samt flp. -avgift är icke medräknade.
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1967
Reaali-.,, 
Indeksi 




I. Maatalous sivuelinkeinoilleen -  Jordbruk
med binäringar
Tulot - In k o m s te r ............................................... 1508.39 1569.09 1681.39 1921.58 2063.86 2070.41 2168.49 99.4
Tulo- ja om aisuusvero -  Inkomst- och för*
mögenhetsskatt. . .......................................... ...
Kunnallisvero y m . '—Kommunalskatt m .fl. /
34.84 39.57 49.15 79.94 81.96 88.74 104.97 112.2
162.78 171.93 190.51 217.51 236.15 246.70 266.97 102.7
II. Teollisuus ja käsityö -  Industri och hantverk 
Tulot -  In k o m s te r ............................................. ... 4089.21 4371.90 4626.35 5348.19 6047.43 6474.26 6766.86 99.2
Tulo- ja om aisuusvero -  Inkomst- och fö r -
m ögenhetsskatt................................................... ...
Kunnallisvero ym . 2i -  Kommunalskatt m .f l? '
294.81 334.48 301.94 416.85 486.07 527.47 581.56 104.6
516.71 543.86 587.08 700.34 788.76 886.36 953.62 102.1
ra.
A.
Kauppa -  Händel
Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutustoimi - 
Varuhandel. bank- och försäkringsväsen 
Tulot -  In k o m s te r ................................................ 1654.77 1820.28 1999.06 2327.15 2564.09 2839.59 3069.52 102.6
Tulo- ja om aisuusvero -  Inkomst* och för*
mögenhetsskatt . . .............................................
Kunnallisvero ym . -  Kommunalskatt m .fl.
188.70 233.21 218.95 307.44 334.30 377.61 414.75 104.2
194.06 226.77 260.06 305.51 342.06 394.05 443.08 106.7
B. Kiinteimistön omistus ja  hoito -  Fastighets - 
besittning och skötsel
Tulot -  In k o m s te r ................................................ 162.86 179.85 173.09 201.36 210.54 235.02 271.36 109.5
Tulo- ja om aisuusvero -  Inkomst- och fö r -
mögenhetsskatt ................................................... ...
Kunnallisvero ym. z^- Kommunalskatt m .fl. 1
37.56 42.96 37.97 50.14 54.33 63.36 74.78 112.0
21.17 24.23 24.78 29.52 32.86 38.60 48.83 120.0
IV. Liikenne -  Samfärdsel
Tulot -  In k o m s te r ................................................ 929.75 1032.71 1098.67 1276.45 1412.45 1543.93 1622.84 99.7
Tulo- ja om aisuusvero -  Inkomst- och fö r -
m ögenhetsskatt......................................................
Kunnallisvero ym. 2 ). Kommunalskatt m .fl? )
38.93 49.97 49.81 85.18 84.44 106.65 118.46 105.4
125.87 130.29 140.23 166.51 185.12 210.67 225.44 101.5
V.
A.
Palvelukset -  Tjänster
Yhteiskunta- ja  elinkeinoeläm älle suoritetut 
palvelukset -  Tjänster för samhället och 
näringslivet
Tulot -  In k o m s te r ................................................ 1575.07 1812.80 2083.93 2450.42 2785.82 3145.21 3577.72 107.9
Tulo- ja  omaisuusvero -  Inkomst- och fö r -
m ögenhetsskatt................................................... ...
Kunnallisvero ym . 2)_ Kommunalskatt m .fl.2'
88.54 115.25 139.49 204.94 227.52 279.96 389.34 131.9
200.58 235.40 273.16 329.36 377.04 444.69 518.95 110.7
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  Personliga 
tjänster
Tulot -  In k o m s te r ................................................ 350.12 313.95 378.21 426.59 480.51 556.64 632.29 107.8
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och fö r -
mögenhetsskatt . . ............................................. ...
Kunnallisvero ym . z ' -  Kommunalskatt m . f l . '
11.52 12.52 13.91 18.02 22.16 26.72 32.75 116.3
33.00 37.55 46.00 54.08 62.03 75.24 88.05 111.0
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei 
ammatissa olevat -  Okänd näring, utan yrk^ 
icke yrkesverksam ma
Tulot -  In k o m s te r ................................................ 270.99 370.91 383.69 474.58 553.80 634.09 726.74 108.7
Tulo- ja omaisuusvero -  Inkomst- och fö r -
mögenhetsskatt . . .............................................^
Kunnallisvero ym . -  Kommunalskatt m .fl. '
15.35 23.32 21.73 33.05 30.46 34.88 46.68 127.0
24.57 35.24 37.28 48.29 54.13 67.04 77.09 109.1
I-VI. Kaikki elinkeinot -  Samtliga näringsgrenar 
Tulot -  In k o m s te r ................................................ 10541.16 11471.53 12424.39 14426.33 16118.50 17499.15 18835.81 102.1
Tulo- ja om aisuusvero -  Inkomst- och fö r ­
mögenhet s skatt ...................................................
Kunnallisvero ym. z ' -  Kommunalskatt m .fl. '
710.25 851.28 832.95 1195.56 1321.24 1505.39 1763.29 111.1
1278.74 1405.27 1559.10 1851.12 2078.15 2363.35 2622.03 105.3
1) Elinkustannusindeksin mukaan. -  Enligt levnadskostnadsindex.
2) Yksityisille henkilöille ym. ja tulosta tai omaisuudesta verotetuille yhteisöille kotikunnassa maksuunpantu kunnallis- ja 
k irkollisvero sekä kel. -maksut. -  Enskilda personers m .fl. och för inkomst eller förmögenhet beskattade samfunds i 
hemkommunen debiterad kommunal- och kyrkoskatt samt flp. -avgift.
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Tauluissa IV ja  V ilmenevät tulot ja verot elinkeino- 
haaroittain viim e vuosina. Vain kunnan verottamien yh­
teisöjen kunnallisverosta ei ole tietoja elinkeinohaar.oit- 
tain kaikilta vuosilta« jotenka tauluun II verrattuna myös 
tämä ryhmä on ollut jätettävä pois tauluista IV ja V.
Ur tabellerna IV och V fram gär inkomster och skatter 
enligt olika näringsgrenar de señaste áren. Endast för av 
kommunen beskattade samfunds kommunalskatt finnes ej 
uppgifter enligt näringsgrenar för alla ár, varför man vid 
jäm förelse med tabell II även värittvungenatt lämna bort 
denna grupp frán tabellerna IV och V.
V. TULOJEN JA VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINOHAAROITTA1N VV. 1957 -  1967 -  INKOMSTERNAS 
OCH SKATTERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT NÄRINGSGRENAR AREN 1957 -  1967
V erot^  -  Skatter^
Vuosio
Ar
Tulot^  -  Inkomster 1)
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1957 ' 17.5 38.0 15.9 9.5 16.8 2 .3 100.0 m # .,
1958 17.7 36.3 16.5 9.5 17.8 2 .2 100.0 , , # m
1959 16.2 37.9 16.3 9.0 18.1 2.5 100.0 10.5 41.3 21.7
1960 15.1 38.5 16.6 9.3 18.0 2.5 100.0 10.4 42.0 21.0
1961 14.3 38.8 17.2 8.8 18.3 2.6 100.0 9.9 40.8 22.2
1962 13.7 38.1 17.4 9.0 18.6 3.2 100.0 9.4 38.9 23.4
1963 13.5 37.2 17.5 8 .9 19.8 3.1 100.0 10.0 37.2 22.6
1964 13.3 37.1 17.5 8 .8 20.0 3.3 100.0 9 .8 36.6 22. 7
1965 12.8 37.5 17.2 8 .8 20.3 3 .4 100.0 9.3 37.5 22. 5
1966 11.8 37.0 17.6 8 .8 21.2 3.6 100.0 8.7 36.5 22.6
1967 11.5 35.9 17.7 8 .6 22.4 3.9 100.0 8.5 35.0 22.4
.. .. ,, ,. 6 . 6 4 1 . 7 2 8 . 9 6 . 8 1 4 . 3 1 . 7 1 0 0 . 0
.. .. .. .. 6 . 0 4 1 . 9 3 0 . 1 6 . 2 1 3 . 9 1 . 9 1 0 0 . 0
8 . 2 1 6 . 3 2 . 0 1 0 0 . 0 5 . 0 4 4 . 2 2 9 . 6 5 . 7 1 3 . 3 2 . 2 1 0 0 . 0
9 . 1 1 5 . 6 1 . 9 1 0 0 . 0 5 . 1 4 3 . 8 2 8 . 9 6 . 6 1 3 . 7 1 . 9 1 0 0 . 0
8 . 3 1 6 . 8 2 . 0 1 0 0 . 0 4 . 9 4 1 . 5 3 1 . 8 5 . 5 1 4 . 1 2 . 2 1 0 0 . 0
8 . 0 1 7 . 7 2 . 6 1 0 0 . 0 4 . 6 3 9 . 3 3 2 . 5 5 . 9 1 5 . 0 2 . 7 1 0 0 . 0
7 . 9 1 9 . 8 2 . 5 1 0 0 . 0 5 . 9 3 6 . 2 3 0 . 9 6 . 0 1 8 . 4 2 . 6 1 0 0 . 0
8 . 3 1 9 . 9 2 . 7 1 0 0 . 0 6 . 7 3 4 . 9 2 9 . 9 7 . 1 1 8 . 6 2 . 8 1 0 0 . 0
7 . 9 2 0 . 3 2 . 5 1 0 0 . 0 6 . 2 3 6 . 8 2 9 . 4 6 . 4 1 8 . 9 2 . 3 1 0 0 . 0
8 . 2 2 1 . 4 2 . 6 1 0 0 . 0 5 . 9 3 5 . 0 2 9 . 3 7 . 1 2 0 . 4 2 . 3 1 0 0 . 0
7 . 8 2 3 . 5 2 . 8 1 0 0 . 0 6 . 0 3 3 . 0 2 7 . 8 6 . 7 2 3 . 9 2 . 6 1 0 0 . 0
1) Vain kunnan verottom ia yhtymiä ei ole otettu huomioon suhdelukuja laskettaessa. -  Sammanslutningar, beskattade endast av
kommunen har icke beaktats vid beräkningen av procenttalen.
2) Yksityisten henkilöiden ym . sekä tulosta ja /ta i omaisuudesta verotettujen yhteisöjen tu lo- ja  om aisuusvero, kunnallisvero,
k irkollisvero ja  kel. -maksu kotikunnassa. -  Inkomst och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt folkpensions- 
avgift hos enskilda personer m. il. och för  inkomst och /e lle r  förmögenhet beskattade sammanslutningar 1 hemkommunen.
3. YKSITYISET HENKILÖT YM. 
a. T u l o n s a a j a t  ja  h e id ä n  t u l o n s a
Tuloa saaneita yksityisiä henkilöitä, yhteisveroilm oit- 
tajia ja  jakamattomia kuolinpesiä o li yhteensä 2 617 451 
eli 51 061 enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksityisiä 
henkilöitä y m ., jo illa  ei ollut lainkaan tuloveron alaista 
tuloa, mutta joita verotettiin omaisuudesta, oli 2 970,
Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden jakaantuminen su­
kupuolen ja siviilisäädyn mukaan nähdään asetelmasta 4.
ASETELMA 4.
TABLÄ 4.
Miehet -  Män
Naim isissa olevat, vaim olla ei tuloa -  Gifta, maka utan inkomst . . 
Naim isissa olevat, vaim olla tuloa -  Gifta, maka med inkomst 
Ei naim isissa olevat -  Icke gifta
Naiset -  Kvinnor
Naim isissa olevat, miehellä ei tuloa -  Gifta, make utan mkomst . . 
Naim isissa olevat, miehellä tuloa -  Gifta, make med inkomst 
Ei naim isissa olevat -  Icke g i f t a ......................................................
Yhteensä -  S u m m a ..................................................................................
3. ENSKILDA PERSONER M. FL.
a. I n k o m s 1 1 a g a r e  o c h  d e r a s  i n k o m s t e r
Antalet enskilda personer, samdeklaranter och oskif- 
tade düdsbon, som  atnjutit inkomstutgjorde sammanlagt 
2 617 451 eller 51 061 flere  Sn under fCregaende Sr. 
Antalet enskilda personer m. f l . , som inte haft nágon skatt- 
pliktig inkomst alie, men som  beskattats für fürmogenhet, 
var 2 970. Tabla 4 visar hur enskilda personer med in-
komst fördelade Big enligt kön och civilständ.
TULONSAAJAT SUKUPUOLEN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 





476 142 18.9 18.9
452 170 17.9 17.7
552 942 21.9 22.4
14 527 0.6 0.7
452 170 17.9 17.7
574 400 22.8 22.6
522 351 100.0 100.0
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Taulu VI esittää tulonsaajien suhteellisen jakaantu­
misen tulojen suuruuden mukaan. Siinä tulonsaajat on 
ryhmitelty viiteen yhtä suureen ryhmään eli kvinttiilei- 
hin, joista ensimmäisenä ovat pienituloisimmat ja vii­
dennessä suurltuloisimmat.
Tulojen jakaantumista havainnollistavat eri kvinttii- 
lien tulo-osuudet, mediaanista lasketun kokonaispoikke- 
aman perusteella saatu indeksiluku sekä ns. maksimitu- 
lontasauksen prosentti, joka ilmoittaa, kuinka monta 
prosenttia tuloista olisi käytettävä tasaukseen, jotta kai­
killa tulonsaajilla olisi yhtä suuret tulot. Kaikki maini­
tut luvut osoittavat tulonjakaantuman epätasaisuuden li­
sääntyneen jatkuvasti vuosina 1959-1967. Kaikkein suu­
rimpia tuloja saaneen 5 prosentin tulonsaajaryhmän 
osuus sen sijaan on vuoden 1963 jälkeen ollut suhteelli­
sen kiinteä, 21.3 - 21,6 prosenttia kokonaistuloista.
Mainitun kehityksen syitä ei ole selvitetty. Lukuihin 
on saattanut vaikuttaa esimerkiksi epäaktiivisen väes­
tönosan, kuten aviovaimojen, opiskelijoiden ja kansan­
eläkkeensaajien, kasvava osallistuminen tilapäistöihin. 
Myöskin verotus on saattanut tehostua ja siten lisätä 
pienituloisten ryhmää.
Tabell VIbelyser mkomsttagarnas relativa fördelning 
enligt inkomsternas storlek, Inkomsttagarna har grupp- 
erats i fern lika stora grupper eller kvintiler sä, att den 
företa upptar dem som haft de xninsta inkomsterna och 
den femte dem som erhällit de högsta.
Inkomsternas fördelning framgär ur de skilda kvin- 
tilerna, ur indextalet som uträknats enligt de summera- 
de awikelserna frän mediantalet samt urden s.k.maxi- 
mala utjämningsprocenten, som anger hur mlnga pro- 
cent av inkomsterna skall användas tili utjämning, sä 
att alla inkomsttagare har lika stör inkomst, Alla 
nämnda tal visar, att inkomstfördelningens ojämnhet 
fortfarande ökats underären 1959-67. Den inkomsttagar- 
grupp om 5 %, som erhällit de högsta inkomsterna bar 
däremot efter är 1963 rätt konstant erhällit 21.3- 21.6 % 
av totalinkomsterna.
Orsakerna tili den berörda utvecklingen har icke 
klarlagts. Dppgifterna torde ha päverkats av tili ezem- 
pel, att den icke förvärvsarbetande delen av befolknin- 
gen, t.ex. husmödrar, studerande, folkpensionstagare, 
har ökat sin verksamhet i tillfälliga arbeten. Effektivi- 
s er Ingen av beskattningen torde ha ökat gruppen för
sm&inkomsttagare.
VI. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOJEN KVINTTIILIJAKAUMA SEKÄ MAKSIMITULONTASAUKSEN PRO 
SENTIT VUOSINA 1959-1967 - KVINTILFÖRDELNING AV INKOMSTER SAMT MAXIMALA UTJÄMNINGSPRO
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Tulot - Inkomster, %
1959 ........................... 2.9 9.2 16.2 23.9 47.8 100.0 20.1 63.4 31.8
I960 ........................... 2.8 9.0 16.0 24.4 47.8 100.0 20.1 64.4 32.2
1961........................... 2.9 9.0 15.6 24.2 48.3 100.0 20.6 65.1 32.5
1962 ........................... 2.7 8.6 ■ 15.6 24.1 49.0 100.0 21.1 66.2 33.1
1963........................... 2.7 8.3 15.8 24.1 49.1 100.0 21.3 66.5 32.6
1964 ........................... 2.5 8.2 15.6 24.1 49.6 100.0 21.6 67.4 33.7
1965 ........................... 2.4 8.2 15.5 24.2 49.7 100.0 21.5 67.9 34.0
1966 ........................... 2.3 8.0 15.7 24.4 49.6 100.0 21.2 68.0 34.0
1967 ........................... 2.2 7.7 15.7 24.4 50.0 100.0 21.3 68.9 34.2
1) Poikkeama tasaisesta jakaumasta. - Avvikelse fran jämt fördelning.
Taulu VII on uudistettu. Verrattuna vuoden 1966 tie­
toihin on tauluun lisätty tilastoalueitten mediaanitulot, 
keskitulojen ja kulutusyksikköä kohden laskettujen tulo­
jen markkamäärät sekä kulutusyksikköä kohden lasket­
tujen tulojen indeksit. Viimeksimainittuja ei sen sijaan 
enää ole laskettu erikseen eri kuntamuodoissa.
Tulojen jakaantuminen tilastoalueittain on verraten 
epätasainen. Rikkaimmalla alueella, Uudellamaalla, on 
mediaanitulo 2.06 kertainen verrattuna köyhimmän alu­
een, Pöhjois-Karjalan, mediaanituloon. Näiden alueiden 
keskitulojen suhdeluku on vastaavasti 1.82 ja kulutusyk­
sikköä kohden laskettujen tulojen 2,14.
Keskitulon ja mediaanitulon erotus kuvaa tulonjakaan­
tuman epätasaisuutta siten, että mitä suurempi on ero­
tus sitä voimakkaammin tulot ovat kasautuneet ylempiin 
tuloluokkiin. Koko maassa keskitulo ylitti mediaanitulon 
26 prosentilla, köyhemmillä alueilla vastaava luku oli 
34-42 prosenttia, varakkaimmilla 21-28 prosentilla. 
Mainittu erotus oli korkein Kainuussa ja matalin Kaak- 
kois-Suomessa. Todettakoon, että mediaanitulo oli Hel­
singissä 7 830 mk, Tampereella 6 340 mk ja Turussa 
6 850 mk.
Taulussa VIII on esitetty tulonsaajien suhteellinen ja­
kaantuminen tuloluokkiin tilastoalueittain.
Tabell VH har förnyats. Jämfört med är 1966 har ta­
bellen utökats med uppgifter för medianinkomster enligt 
statistiska regioner, medelinkomster och inkomster per 
konsumtionsenhet i mark samt med indexar för inkoms­
terna per konsumtionsenhet. Däremot har de sistnämn- 
da inte mera beräknats för de olika kommunalgrupperna.
Inkomsternas fördelning enligt statistiska regioner 
är ganska ojämn, Medianinkomsten i den förmögnaste 
regionen, Nyland, var 2.06 gänger medianinkomsten i 
den fattigaste regionen, Norra Karelen, FörhäHandet 
mellan medelinkomsterna i dessa regioner är 1.82 och 
för inkomsterna per konsumtionsenhet 2.14.
Differensen mellan medelinkomsten och medianin­
komsten belyser inkomstfördelningens ojämnhet sä, att 
ju större differenser, desto mera har inkomsterna acku- 
mulerats inom de högre inkomstklasserna. I heia landet 
överskred medelinkomsten medianinkomsten med 26 %, 
för de fattigaste regionerna var motsvarande tal 34-42% 
och för de förmögnaste 21-28 %.Den nämnda differensen 
var högst i Kajanaland och lägst i Sydöstra Finland. Det 
mä konstateras att medianinkomsten i Helsingfors var 
7 830 mk, i Tammerfors 6 340 mk och i Abo 6 850 mk.
Tabell VIII belyser inkomsttagarnas relativa för­
delning i inkomstklasser enligt statistiska regioner.
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VII. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. KESKI- JA MEDIAANITULOT SEKÄ KULUTUSYKSIKKÖÄ KOHDEN LASKETUT TU­
LOT TILASTOALUEITTAIN - MEDEL- OCH MEDIANINKOMSTERSAMT‘PER KONSUMTIONSENHET BERÄKNADE IN- 
KOMSTER HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT STATISTISKA REGIONER






























Uusimaa - Nyland................................................ 7650 6000 7310 9110 133 8220 144
Varsinais-Suomi -  Egentliga F in land........... 6600 4600 5680 7050 103 6030 106
Ahvenanmaa - AI a n d .......................................... 7440 4760 5870 7490 110 6170 108
Satakunta - Satakunda........................................ 5900 4290 5060 6330 93 5190 91
Et elä-Häme - Södra Tavastland .................... .6160 4400 5340 6560 96 5590 98
Tammermaa -  Tam m erland............................ 6380 4140 5320 6580 96 5620 99
Kaakkois-Suomi - SydÖstra F in land.............. 6240 4340 5440 6560 96 5560 98
Keski-Suomi -  Mellersta Finland.................... 6300 3920 4590 5920 87 4770 84
Etelä-Savo -  Södra Savolax ............................ 5900 3440 4120 5520 81 4500 79
Pohjois-Savo - Norra Savolax.......................... 5790 3190 3870 5370 79 4290 75
Pohjois-Karjala -  Norrg Karelen.................... 5970 3130 3550 5010 73 3840 67
Etelä-Pohjanmaa - Södra österbotten ............ 5820 3900 4520 5780 85 4560 80
Keski-Pohjanmaa - Mellersta österbotten . . 4810 3480 3770 5140 75 3870 68
Pohjola-Pohjanmaa - Norra österbotten . . . 6610 3220 4600 6290 92 4890 86
Kainuu -  Kajanaland .......................................... 6270 3390 3790 5370 79 3990 70
Lappi -  Lappland.................................................. 6500 3470 4260 5930 87 4490 79
Koko maa - Hela r ik e t ....................................... 6720 3960 5400 6830 100 5690 100
1) Yksinäinen mies * 1.0, yksinäinen nainen ® 0. 9, aviopari = 1. 5 ja lapsi s 0. 5 kulutusyksikköä. -  Varje ensamstäende 
man = 1.0, varje ensamstäende kvihna = 0. 9, äkta makar = 1.5 och varje barn = 0. 5 konsumtionsenhet.
Vm. TULONSAAJIEN'PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKKIIN TILASTOALUEITTAIN - INKOMSTTAGARNAS 
PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTKLASS INOM DE STATISTISKA REGIONERNA
Tilastoalue 
Statlstisk region
Luku tuloluokissa -  Anta! i inkomstklasserna, mk
O O) 
O  0 5o  05
O Oi 
O  0 3  
O  0 3
O  0 3  
O  0 3  
O  C3
O  0 3  
O  0 3  
O  0 3
O  0 3  
O  0 3  
O  0 3
O  0 3  
O  0 3  O O)
O  0 3  
O  0 3  
O  0 3
O  0 3  
O  0 3  
O  0 3
Koko maa - Hela r ik e t ......................... 24.4 15.8 14.9 13.1 10.7 7.3 6.9 3.1 3.2 0.7 100.0
Uusimaa - Nyland............................ 16.6 n .o 12.8 14.7 12.8 9.5 10.5 4.8 5.9 1.5 100.0
Varsinais-Suomi * Egeptliga Finland 22.6 14.2 15.7 14.0 11.2 7.9 7.5 3.2 3.1 0.6 100.0
Ahvenanmaa - AI a n d ............................ 23.9 14.6 12.3 13.4 10.0 7.6 8.3 3.8 5.5 0.6 100.0
Satakunta - Satakunda......................... 24.8 17.0 15.6 12.7 10.9 7.8 5.9 2.5 2.4 0.4 100.0
Etelä-Häme - Södra Tavastland. . . . 23.5 14.9 17.3 14.3 11.2 6.7 6.4 2.6 2.6 0.5 100.0
Tammermaa - Tam m erland.............. 24.3 14.9 16.3 14.0 10.7 7.7 6.1 2.7 2.7 0.5 100.0
Kaakkois-Suomi -  SydÖstra Finland . 25,2 14.8 13.9 12.8 12.1 8.7 6.8 2.9 2.4 0.4 100.0
Keski-Suomi -  Mellersta Finland. . . 27.6 18.1 14.6 13.5 10.0 6.3 4.9 2.6 2.1 0.4 100.0
Etelä-Savo - Södra Savolax................. 29.7 19.4 15.4 12.0 9.0 5.5 4.9 2.0 1.8 0.3 100.0
Pohjois-Savo -  Norra Savolax........... 30.4 21.0 15.7 11.3 8.1 4.9 4.6 1.9 1.8 0.4 100.0
Pohjois-Karjala - Norra Karelen. . . 33.5 21.2 14.7 10.4 7. 9 4.5 3.9 2.0 1.5 0.3 , 100.0
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten 26.6 19.0 17.2 13.1 9.3 5.2 5.1 2.2 1.9 0.4 100.0
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Öster­
botten ........................................................ 30.6 22.0 17.0 10.3 7.5 4. 5 4.4 2.0 1.6 0.2 100.0
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra öster­
botten ........................................................ 28.6 17.4 13.3 11.7 9.7 6.5 6.2 3.1 2.8 0.5 100.0
Kainuu -  Kajanaland............................... 32.7 19.3 14.3 10.2 8.8 5.4 5.0 2.2 1.9 0.2 100.0
Lappi - Lappland.................................. 30.0 18.2 13.6 10.6 9.4 6.4 6.1 2.9 2.4 0.3 100.0
Maalaiskunnat -  Landskommuner. . . 30.5 19.9 15.9 11.8 8.5 5.0 4.6 2.0 1.5 0.2 100.0
Uusimaa -  Nyland.................................. 21.6 13.6 14.7 14.1 12.4 8.6 8.2 3.3 3.0 0.4 100.0
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 27.7 17.4 16.4 13.3 9.8 5.7 5.6 2.2 1.7 0.2 100.0
Ahvenanmaa - AI a n d ............................ 27.4 18.1 11.8 14.5 10.7 6.1 6.1 2.6 2.5 0.1 100.0
Satakunta - Satakunda......................... 28.3 19.4 15.4 13.0 9.2 6.2 4.6 1.9 1.6 0.3 100.0
Etelä-Häme - Södra Tavastland. . . . 29.3 17.2 17.4 12.9 9.1 4.8 5.4 2.0 1.6 0.3 100.0
Tammermaa - Tam m erland.............. 30.5 18.3 16.9 12.3 8.7 5.3 4.4 2.0 1.3 0.2 100.0
Kaakkois-Suomi -  SydÖstra Finland . 28.7 18.8 14.7 12.1 10.8 6.1 5.2 2.0 1.4 0.2 100.0
Keski-Suomi - Mellersta Finland. . . 30. 6 20.3 14.9 12.9 8.4 5.2 3.9 2.1 1.4 0.2 100.0
Etelä-Savo - Södra Savolax................. 33.7 22.7 16.3 11.2 6.8 3.6 3.4 1.3 0.8 0.1 100.0
Pohjois-Savo -  Norra Savolax............ 35. 3 24.6 15.9 9.5 5.9 3.5 3.1 1.3 0.8 0.1 100. 0
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen. . . 37.0 23.1 15.4 9.1 6.6 3.3 2.9 1.6 0.8 0.1 100.0
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten 29.3 21.9 18.2 12.7 7.5 3.8 3.8 1.6 1.1 0.2 100.0
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta öster­
botten ............................... .. ...................... 32. 1 24. 3 17. 4 10.2 6.4 3.3 3.6 1.5 1.1 0.1 100.0
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra öster­
botten ........................................................ 36.8 21.6 14.2 9.5 6.8 3.7 3.7 2. 2 1.3 0.1 100.0
Kainuu -  Kajanaland............................ 35.4 21.0 14. 3 9.7 7.6 4.4 4.2 1.9 1.4 0.1 100.0
Lappi - L appland.................................. 34. 3 21.4 14.4 9.6 7.7 4.4 4.3 2.3 1.4 0.2 100.0
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IX. PERHEEN KOON MOKAAN RYHMITELTYJEN TULONSAAJIEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULON 
SUURUUSLUOKKIIN- ENLIGT FAMILJENS STORLEK GRUPPERADE INKOMSTTAGARNAS PROCENTUELLA 
FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTENS STORLEKSKLASSER
























































Luku -  Antal, %
Koko maa -  Hela riket
El naim isissa olevat -  Icke
g l f ta .......................................... 19.4 15.1 11.2 9.4 15.7 11.9 11.7 4 .4 1.0 0 .2 100.0 3 460
Avioparit -  Äkta makar. . . 3 .3 3.5 4 .0 4.5 9.8 10.0 20.3 28.3 13.8 2.5 100.0 10 960
Ei lapsia -  Utan barn . . . 6 .6 6.5 6.3 5.9 11.0 10.2 17.8 22.5 10.9 2.3 10U.0 8 780
1-2 lasta -  1-2 barn . . . . 1.1 1.4 2.3 3.2 7.8 9.0 21.4 34.0 17.1 2.7 100.0 12 900
3-4 lasta -  3-4 barn . . , . 
Vähintään 5 lasta -  Mlnst
1.2 1.5 2.8 4.3 10.6 10.8 22.9 29.0 13.7 3.2 100.0 11 280
5 barn .................................... 2 .9 2 .9 3.9 5 .8 18.5 15.3 24.1 20.2 5.4 1.0 100.0 8 130
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer och köpingar
Ei naim isissa olevat -  Icke 
g i f t a .......................................... 15.6 11.8 8.5 7.7 16.7 15.0 16.5 6.3 1.6 0.3 100.0 4 760
Avioparit -  Äkta makar. . . 1 .4 1.5 1.5 1.7 4.1 6.0 19.9 38.3 21.3 4 .3 100.0 14 900
El lapsia -  Utan barn . . . 3 .0 3.2 2 .8 2.9 6.8 8.0 20.0 32.1 17.3 3.9 100.0 12 810
1-2 lasta -  1-2 barn . . . . 0 .3 0.3 0 .7 0 .9 2.2 4 .5 19.1 42.9 24.8 4 .3 100.0 16 090
3-4 lasta -  3-4 barn . . . . 0 .2 0 .4 0 .7 0 .8 2.5 4 .9 21.2 40.7 22.3 6.3 100.0 15 790
Vähintään 5 lasta -  Mlnst 
5 barn .................................... 1.1 0.3 0 .8 1.6 5 .4 7.5 29.3 39.6 11.8 2 .6 100.0 12 810
Maalaiskunnat - Landskommuner
El naim isissa olevat -  Icke
g i f t a .......................................... 23.5 18.4 14.1 11.1 14.7 8.7 6.7 2.3 0 .4 0.1 100.0 2 570
Avioparit -  Äkta makar. . . 5.1 5.4 6.4 7.2 15.4 13.9 20.7 18.6 6.5 0.8 100.0 7 510
El lapsia -  Utan barn . . . 10.2 10.0 9.8 9 .0 15.3 12.6 15.5 12.7 4 .3 0 .6 100.0 5 430
1-2 lasta -  1-2 barn . . . . 1 .9 2.6 4.1 5.7 14.2 14.2 24.0 23.9 8 .5 0 .9 100.0 9 210
3-4 lasta -  3-4 barn . . ; . 1 .9 2.3 4 .3 6.7 16.4 15.1 24.1 20.7 7.5 1.0 100.0 8 550
Vähintään 5 lasta - Mlnst 
5 barn .................................... 3 .5 3.8 4.9 7.1 22.6 17.8 22.5 14.0 3 .4 0 .4 100.0 6 910
Taulusta X  nähdään tulonsaajien ja heidän tulojensa 
jakaantuminen elinkeino- ja tilastoalueittain. Tulonsaa­
jat on kaikkine tuloineen yleensä viety siihen elinkeino­
haaraan. josta asianomainen on saanut pääasialliset tu­
lonsa.
Eri tulolähteiden merkitys yksityisten henkilöiden ym. 
tuloissa ilm enee tilastoalueittain taulusta XI. tuloluokit- 
tain taulusta XU ja  ikäryhmittäin taulusta XIII. Taulus - 
sa XIV on esitelty tuloluokittain, kuinka monella yksi­
tyisellä henkilöllä ym. on ollut palkka- ja eläketuloa, 
kuinka monella tuloa maatalouskiinteistöstä jne. ja m i­
kä on ollut kunkin tulolajin keskimääräinen suuruus. 
Palkka- tai eläketuloa o li 84 %:lla ja maatalouskiinteis­
töstä saatua tuloa 18 %:lla kaikista tuloa saaneista yksi­
tyisistä henkilöistä ym.
Ur tabell X  fram gär fördelningen av inkomsttagarna 
ochderas inkomster enligt olika närings- och statistisk- 
region. I allmänhet har inkomsttagarna förts med alla 
sinä inkomster tili den näringsgren, varifrän vederbö- 
rande erhällit sinä huvudsakliga inkomster.
Betydelsen av olika inkomstkällor för enskilda p er­
son er s m. fl. inkomster fram gär ur tabell XI enligt sta- 
tistisk region, ur tabell XU enligt inkomstklass och ur 
tabeU XTTT enligt älderklass. Ur tabell XIV fram gär en­
ligt inkomstklass, hurumänga av enskilda personer m. fl. 
som  hait lön e -o ch  pensionsinkomst, huru mänga inkomst 
frän jordbruksfastighet o. s. v. och medelstorleken av 
varje inkomstkälla. Av aUa enskilda personer m. fl. som 
haft inkomst hade 84 %lön eller pension och 18 % inkomst 
frän jordbruksfastighet.
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X. TULOA SAANEIDEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. SEKÄ HEIDÄN TULOJENSA PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN 
ELINKEINOHAAROITTAIN JA TILASTOALUEITTAIN -  ENSKILDA INKOMSTTAGARE M..FL. SAMT PROCENTUELL 
FÖRDELNING AV DERAS INKOMSTER EFTER NÄRINGSGREN OCH STATISTISKA REGIONER

































Uusimaa -  Nyland
Tulonsaajien luku -  Antal inkom sttagare..................  4 .4
Tulot -  Inkom ster...............................................................  3.1
Varsinais-Suom i -  Egentliga Finland
. Luku -  A n t a l ............................................................... . . . 17.8
Tulot -  Inkom ster...............................................................  13.3
O
Ahvenanmaa -  Aland
Luku -  A n t a l ........................................................................  22.0
Tulot -  In kom ster...............................................................  14.0
Satakunta -  Satakuntia
Luku -  A n t a l ........................................................................  19.9
Tulot -  In k om ster...............................................................  13.3
Etelä-Häme -  Södra Tavastland
Luku -  A n t a l ........................................................................ 17.0
Tulot -  In kom ster...............................................................  14.4
Tammermaa -  Tammerland
Luku -  A n t a l ........................................................................ 16.5
Tulot -  In kom ster...............................................................  11.3
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland
Luku -  A n t a l ........................................................................ 16.8
Tulot -  Inkom ster...............................................................  11.2
Keski-Suom i -  M ellersta Finland
Luku -  A n t a l ........................................................................ 26.0
Tulot -  In kom ster............................................................... 16.4
Etelä-Savo -  Södra Savolax
Luku -  A n t a l ........................................................................ 33. 9
Tulot -  In kom ster...............................................................  23.4
Pohjois-Savo -  Norra Savolax
Luku -  A n t a l ........................................................................ 36. 3
Tulot -  In kom ster...............................................................  23.6
Pohjois-K arjala -  Norra Karelen
Luku -  A n t a l ........................................................................ 39.2
Tulot -  In kom ster............................................................... 24.4
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten
Luku -  A n t a l ........................................................................ 32.0
Tulot -  In k om ster............................................................... 22.0
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta Österbotten
Luku -  A n t a l ........................................................................ 39.8
Tulot -  In kom ster...............................................................  25.5
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra Österbotten
Luku -  A n t a l ........................................................................ 23.3
Tulot - Inkom ster...............................................................  11.1
Kainuu -  Kajanaland
Luku -  A n t a l ........................................................................  39.5
Tulot -  In kom ster............................................................... 22. 7
Lappi - Lappland
Luku -  A n t a l ........................................................................ 29. 9
Tulot -  In kom ster...............................................................  16.1
Koko maa -  Hela riket
Luku -  A n t a l ........................................................................ 20.4
Tulot -  In kom ster............................................................... 12.1
1966
Luku -  A n t a l ........................................................................ 20.8
Tulot -  Inkom ster............................................................... 12.5
31.9 22.8 7 .5 22.6 10.8 100.0
34.9 21.0 8 .8 26.9 5.3 100.0
33.1 17.2 7 .0 15.9 9.0 100.0
37.8 14.9 9 .4 20.7 3.9 100.0
19.5 18.1 16.0 19.8 4.6 100.0
19.7 13.3 27.5 21.1 4 .4 100.0
36.1 15.3 7 .4 13.7 7.6 100.0
43.9 12.7 9.5 17.7 2.9 100.0
36.2 15.7 4 .9 15.8 10.4 100.0
41.0 13.5 6.6 20.7 3.8 100.0
38.6 16.1 5.1 15.0 8 .7 100.0
45.3 13.3 6.8 19.7 3.6 100.0
33.2 16.9 8.3 15.4 9 .4 100.0
41.6 12.4 11.2 19.6 4 .0 100.0
29.5 13.9 5.5 16.5 8 .6 100.0
36.4 12.5 7.7 23.2 3.8 100.0
22.1 14.9 6.6 15.3 7.2 100.0
28.4 14.2 9.7 21.0 3.3 100.0
19.5 14.7 5.9 16.7 6.9 100.0
25.2 14.3 8. 6 25.2 3.1 100.0
18.2 13.2 6 .4 14.7 8.3 100.0
24.5 13.4 9 .4 24.5 3.8 100.0
25.8 13.4 6 .0 15.1 7.7 100.0
30.2 13.6 8.8 21.8 3.6 100.0
24.5 12.2 5.7 12.0 5.8 100.0
31.3 12.9 8 .7 19.2 2.4 100.0
25.2 16.4 6. 6 19.2 9.3 100.0
31.1 16.6 9.5 28.2 3.5 100.0
22.7 12.1 5.5 16.1 4.1 100.0
31.4 12.5 7.8 23.9 1.7 100.0
24.1 15.0 8.0 17.3 5.7 100.0
30.9 13.8 10.9 25.9 2 .4 100.0
30.0 17.0 6.7 17.2 8.7 100.0
35.8 15.9 8 .9 23.2 4.1 100.0
31.1 16.4 7.0 16.7 8 .0 100.0
36.8 15.5 9 .2 22.1 3 .9 100.0
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XI. ERI TULOLÄHTEIDEN PROSENTTINEN OSUUS YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOISTA TILASTOALUEITTAIN 
PROCENTUELL ANDEL FÖR OLIKA INKOMSTKÄLLOR AV 1NKOMSTERNA HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. EN- 
LIGT STATISTISKA REGIONER
Tulot -  Inkomster
Palkka- Maatalous- Muusta Liikkees- Osinko- Muut Yhteensä
ja elä- kiinteis- kiinteis- tä, elin- tulot tulot Summa
ketulot töstä töstä keinosta Dividend- Annan
Tilastoalue Löne- Av lant- Av an- tai am - inkomst inkomst





nan fa s - 
tighet
matista 




Uusimaa -  N yland................................................... 89.2 2.1 1 .2 4 .8 0.8 1.9 100.0 31.3
Varsinais-Suom i -  Egentliga F in la n d ............ 79.3 10.4 1.7 6.8 0 .4 1 .4 100.0 8.8
Ahvenanmaa -  A la n d ............................................. 75.9 10.4 0.9 9.6 1.0 2.2 100.0 0.5
Satakunta -  Satakunda.......................................... 79.9 10.5 1.6 6.8 0 .4 0.8 100.0 4.6
Etelä-Häme -  Södra Tavastland........................ 80.1 10.5 1.7 6.2 0.3 1.2 100.0 6.9
Tammermaa -  T a m m erla n d .............................. 82.6 8 .2 1.5 6.1 0 .4 1.2 100.0 8.6
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F in la n d ............... 83.0 8 .3 1.8 5.8 0.2 0 .9 100.0 7.3
Keski-Suomi -  M ellersta Finland..................... 80.0 11.0 1.5 6.4 0 .2 0.9 100.0 4.4
Etelä-Savo -  SÖdra Savolax .............................. 76.2 14.5 1.7 6.4 0 .2 1.0 100.0 3.8
Pohjois-Savo -  Norra S avolax ........................... 75.0 15.0 1.7 6.6 0.1 1.4 100.0 3.6
Pohjois-K arjala -  Norra K arelen ..................... 76.2 14.5 1 .3 7.1 0.1 0.8 100.0 2.9
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten............ 71.7 17.5 1 .9 7.8 0.3 0 .8 100.0 6.0
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta österbotten . . 72.3 18.5 1.6 7 .0 0.1 0 .5 100.0 2.8
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra österbotten . . . 84.4 6.3 1.2 6.7 0.1 1.3 100.0 3.3
Kainuu -  K a jan alan d ............................................. 78.9 10.3 1.3 8 .2 0 .2 1.1 100.0 1.6
Lappi -  L a p p la n d ................................................... 84.2 5.8 1 .2 7.8 0.1 0 .9 100.0 3.6
Koko maa -  Hela r ik e t .......................................... 82.4 8.3 1.5 6.1 0 .4 1.3 100.0 100.0
1966 ............................................................................. 81.8 8 .6 1.5 6.5 0 .4 1 .2 100.0 _
XII. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. ERI TULOLÄHTEISTÄ SAAMIEN TULOJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN 
TULOJEN SUURUUSLUOKITTAIN -  PROCENTUELL FÖRDELNING AV INKOMSTER FRAN OLIKA INKOMST­
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67.4 17.4 10.4 1.5 i . i 2 .2 100.0 1.0
68.7 23.3 3.9 2.0 0.5 1.6 100.0 2.2
68.7 24.2 2 .4 2.9 0.3 1.5 100.0 3 .0
70.6 23.5 1.4 3.1 0.3 1.1 100.0 3.8
76.4 18.1 1.1 3.4 0.1 0 .9 100.0 4 .9
81.3 13.1 1.0 3.8 0.1 0.7 100.0 6.0
83.4 11.3 1.0 3.6 0.1 0.6 100.0 6.5
85.7 9.0 0 .9 3.6 0.1 0.7 100.0 6.9
87.7 7.0 0 .9 3.7 0.1 0.6 100.0 7 .2
89.2 5.6 1 .0 3.5 0.1 0.6 100.0 6.8
89.5 5.0 1.1 3.6 0.1 0 .7 100.0 6.3
89.4 4.5 1.1 4.0 0.2 0 .8 100.0 5.3
87.0 4 .9 1.3 5.8 0.1 0 .9 100.0 8 .0
86.0 4 .4 1.3 7.0 0 .2 1.1 100.0 5.8
85.3 4.3 1.3 7.2 0 .3 1 .6 100.0 8 .0
81.8 3.4 1.6 10.2 0.6 2 .4 100.0 12.1
68.9 2.1 2.3 20.9 1.8 4.0 100.0 5 .0
50.3 3 .3 5 .9 24.4 8 .6 7.5 100.0 1.2
82.4 8.3 1.5 6.1 0 .4 1.3 100.0 100.0
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X in . MIESTEN JA NAISTEN TULOJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN IÄN JA TULOLAJIEN MUKAAN -  PROCENTUELL 
FÖRDELNING AV INKOMSTER HOS MÄN OCH KVINNOR EFTER ALDER OCH INKOMSTSLAG




































Koko maa -  Hela riket
Miehet - Män
-  1 9 ............................... 5.5 0.1
20 -  24 ............................... 4.0 0.3
25 -  34 ............................... . . . 84. 2 6.4 0.7
35 -  44 ............................... 77.4 10.5 1.4
45 -  54 ............................... . . . 73.7 13.3 2.3
55 - 64 ............................... . . . 69.6 16.8 3.4
65 -  ............................... 20.0 6.3
Yhteensä -  Summa . . . . . . . 80.8 9.3 1.4
Naiset -  Kvinnor
-  1 9 ............................... 2.4 0.1
20 -  24 ............................... l . i 0.2
25 -  34 ............................... l . i 0.3
35 -  44 ............................... 2.0 0.7
4 5 -5 4  ............................... 3.0 1.3
55 -  64 ............................... 5.0 2.7
65 -  ............................... 7.9 6.2
Yhteensä -  Summa . . . . 2.3 0.8
Kaupungit ja kauppalat -  Städer
Miehet - Män
- 1 9 ............................... 0.5 0.1
20 -  24 ............................... 0 .4 0.2
25 -  34 ............................... 0.5 0.6
35 - 44 ............................... 1.1 1.4
4 5 -5 4  ............................... 1.6 2.4
5 5 -6 4  ............................... 1.8 3.7
6 5 ........................................ 3.1 7.4
Yhteensä -  Summa . . . . 1.0 1.5
Naiset - Kvinnor
-  1 9 ............................... 0.2 0.1
20 -  24 ............................... 97.0 0.1 0.1
25 -  34 ............................... 0.2 0.3
35 -  44 ............................... . . . 92.0 0.4 0.7
45 -  54 ............................... 0.6 1.2
5 5 -6 4  ............................... 1.1 2.4
65 -  ............................... 1.5 6.1
Yhteensä -  Summa . . . . 0.4 0.8
1.1 0.2 0.5 100.0
4.5 0.1 0.6 100.0
7.7 0.1 0.9 100.0
9.3 0.2 1.2 100.0
8.8 0.4 1.5 100.0
6.9 1.0 2.3 100.0
5.7 2.8 4.7 100.0
7.0 0.3 1.2 100.0
0.5 0.2 0.4 100.0
2.1 0.2 0.4 100.0
3.4 0.2 0.7 100.0
4.8 0.4 1.2 100.0
6.2 0.7 2.4 100.0
6.0 1.7 4.5 100.0
4.1 5.5 10.5 100.0
3.7 0.6 1.6 100.0
köpingar
0.7 0.4 0.6 100.0
3.4 0.1 0.6 100.0
6.0 0.2 0.9 100.0
8.2 0.3 1.3 100.0
9.1 0.5 1.7 100.0
7.3 1.3 2.8 100.0
6.5 3.6 6.2 100.0
6.3 0.4 1.3 100.0
0.5 0.3 0.5 100.0
1.9 0.3 0.6 100.0
3.3 0.3 0.8 100.0
5.0 0.5 1.4 100.0
6,0 0.8 2.9 100.0
5.6 1.6 5.4 100.0
4.2 6.5 12.7 100.0
3.8 0.7 2.0 100.0
XIV. ERI TULOLÄHTEISTÄ TULOA SAANEIDEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KESKIMÄÄRIN 
ENSKILDA PERSONERS M. FL. MED INKOMST FRAN OLIKA INKOMSTKÄLLOR. ANTAL OCH INKOMSTERNAS ME-
DELVÄRDE__________________________________________________________________________________________________________
Kokonalstuloluokka -  Totalinkomstklass, mk
Tulon laatu -  Inkomstena art 10- 8 000- 16 000- | Kaikki
7 999 15 999 ) Alla
Palkka- ja eläketuloa - Löne- och pensionsinkomster
Lukumäärä -  Antal . . . ...................................................................... 1 426 845 605 568 
10 260
183 561 
22 690Keskitulo -  Medellnkomst, m k ........................................................ 3 360
Maatalouskiinteistöstä -  Av lantbruksfastighet
Lukumäärä -  A ntal.............................................................................. 389 305 
2 450
67 858 
5 480Keskitulo -  Medellnkomst. m k ............................................ 9 810 3 140
Muusta kiinteistöstä -  Av annan fastighet
Lukumäärä -  A ntal................................................................ 170 438 
580
116 892 
680Keskitulo - Medellnkomst,. m k ........... .. ................... .
Liikkeestä, elinkeinosta ja ammatista -  Av rOrelse, närlng och 
yrke
Lukumäärä -  A ntal..................................................... 64 531 
3 160
38 170 
6 490Keskitulo -  Medellnkomst. m k .......................................................
Osinkotuloa saaneet -  Dlvidendinkomster
Lukumäärä - Antal..................................................... 35 816 
340Keskitulo - Medellnkomst. m k ................. 390 1 670 810
Muuta tuloa - Annan Inkomst
Lukumäärä -  Antal.........................  ...................... 73 484 
780
45 231 




M olemmilla aviopuolisoilla o li tuloa 452 170 perhees­
sä eli 48 prosentilla kaikista tuloa saaneista aviopareis­
ta. Taulussa XV on nämä avioparit ryhmitelty miehen 
ja vaimon tulon suuruuden mukaan, taulussa XVI yhteen­
laskettujen tulojen suuruuden mukaan.
Bägge makarna hade inkomst i 452 170 fam iljer och 
dessa utgjorde 48 procent av alla gifta par med inkomst. 
ItabellX V  har dessa m%kar grupperats efter saväl man- 
nens som  hustruns inkomstklass, i  tabell XVI efter 
sammanlagda inkomsternas klass.
XV. TULOA SAANEET AVIOPARIT RYHMITELTYINÄ MIEHEN JA VAIMON TULOJEN SUURUUDEN MUKAAN -  ÄKTA MAKAR 































Avioparien luku -  Antal äkta makar
Ilman tuloa -
Utan inkomst 2 601 1 700 1 450 940 2 830 2 090 895 735 740 546 14 527
10- 999 27 470 2 026 945 891 710 1 590 1 360 780 320 500 349 36 941
1 000- 1 999 28 138 2 410 1 400 1 010 860 2 090 1 480 560 340 405 247 38 940
2 000- 2 999 31 491 2 740 1 200 1 080 1 080 2 310 1 630 905 430 320 209 43 395
3 000- 3 999 35 580 2 960 1 580 1 260 1 160 2 260 1 890 990 440 440 243 48 803
4 000- 5 999 73 906 7 746 4 141 3 040 3 030 7 250 4 341 2 295 930 785 504 107 968
6 000- 7 999 67 769 8 690 5 861 5 130 5 300 13 990 8 591 3 590 1 450 1 195 515 122 081
8 000- 9 999 62 627 11 361 8 490 7 095 7 380 21 621 17 070 6 960 2 690 1 540 618 147 452
10 000-11 999 45 396 9 451 7 271 6 150 5 950 17 345 16 945 7 675 3 020 1 670 721 121 594
12 000-15 999 47 010 9 640 6 080 5 460 4 935 14 411 16 050 9 280 4 845 3 985 1 465 123 161
16 000- . . . . 56 755 13 150 7 093 4 592 4 317 9 545 10 122 9 025 6 236 8 196 8 896 137 977
Yhteensä -
Summa . . . . 476 142 72 775 45 761 37 158 35 662 95 242 81 569 42 955 21 486 19 776 14 313 94.2 839
XVI. AVIOPARIEN. JOIDEN MOLEMMILLA AVIOPUOLISOILLA ON OLLUT TULOA, LUKUMÄÄRÄ JA TULOT -  ÄKTA 
MAKAR, AV VILKA BADA HAFT INKOMST, DERAS ANTAL OCH INKOMST

















Inkomster för make 
med lägre inkomster
mk M ilj. mk % M ilj. mk %
10- 1 999 .................. 1 065 1.45 0.38 26.2 2 716 3.39 0.79 23.3
2 000- 3 999 .................. 3 830 11.68 2.89 24.7 6 101 18.94 3.79 20.0
4 000- 5 999 .................. 6 261 31.71 7.07 22. 3 9 890 50.56 9.11 18.0
6 000- 7 999 .................. 9 881 69.65 15.17 21.8 14 060 99.69 19.08 19.1
8 000- 9 999 .................. 18 841 171.13 37.75 22.1 16 526 150.20 31.28 20.8
10 000-11 999 .................. 27 041 300.12 70.49 23.5 19 265 214.92 49.40 23.0
12 000-13 999 .................. 35 573 463.38 128.12 27.6 19 876 257.67 71.19 27.6
14 000-15 999 .................. 38 510 577. 70 177.35 30.7 16 235 246.20 73.44 29.8
16 000-19 999 .................. 64 780 1 158.58 378.77 32; 7 21 641 390.41 117.92 30.2
20 000- . 94 041 2 958.77 809.52 27.4 26 037 760.66 227.00 29.8
Yhteensä •- Summa. . . . 299 823 5 744.17 1 627.49 28.3 152 347 2 192.65 603.00 27.5
b. Y k s i t y i s t e n  h e n k i l ö i d e n  y m .  v e r o t u s
Yksityisille henkilöille ym. maksuunpantiin tulon ja 
omaisuuden perusteella seitsem ää eri lajia olevia veroja.
b. E n s k i l d a  p e r s o n e r s  m . f l .  b e s k a t t n i n g
Enskilda personer debiterades pä grund av sin inkomst 
och förmögenhet för sju olika slag av skatter.
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T u l o v e r o a  maksuunpantiin valtiolle verotettavan 
tulon perusteella, joka on tulon ja  siitä verolain tehtävien 
erilaisten vähennysten erotus. Tulovero määrättiin vero­
tettavasta tulosta progressiivisten  asteikkojen mukaan. 
V erovelvolliset jaettiin kolmeen luokkaan, joista vero­
luokkaan I sovellettiin ankarinta ja  veroluokkaan m  lie -  
vintäasteikkoa. Veroluokkaani kuuluu sellainen 24 vuot­
ta täyttänyt henkilö, eronnut tai leski taikka välien r ik ­
koutumisen vuoksi jatkuvasti erillään asuva puoliso, jo ­
ka ei ole elättänyt verovuonna alaikäistä tahi sitä ennen 
vähintään kymmenenä vuotena seitsem äätoista vuotta nuo­
rem paa lastaan. Veroluokkaan U kuuluu naim isissa o le ­
va henkilö, joka verovuoden päättyessä on ollut aviolii­
tossa vähintään kolm e vuotta ja joka ei ole elättänyt ve­
rovuonna alaikäistä tahi sitä ennen vähintään kymmene­
nä vuotena seitsem äätoista vuotta nuorempaa lastaan, 
niin myös kahtakymmentäneljää vuotta nuorempi naima­
ton henkilö, eronnut tai leski tahi välien rikkoutumisen 
vuoksi jatkuvasti erillään asuva puoliso, joka ei ole täyt­
tänyt edellä tarkoitettua elatusvelvollisuutta. Muut luon­
nolliset henkilöt kuuluvat veroluokkaan III. V eroasteik­
ko oli ankarin veroluokassa I ja lievin luokassa III. V e­
roluokkaan HI kuuluvat salvat lisäksi vähentää verosta 
60 mk verovuonna elättämäänsä lasta kohden.
Maksuunpannun tuloveron osuus yksityisten henkilöi­
den ym . koko verotettavasta tulosta o li .11.17% sen o l­
tua edellisenä vuonna 9« 43 %. Kokonaistulojen mukaan 
laskettu keskimääräinen tuloveroprosentti o li 6.45 sen 
oltua edellisenä vuonna 5.48, joten varsinaisen tuloveron 
suhteellinen osuus on noussut merkittävästi.
Voim assa oleva tuloveroastelkko on esitetty ase* 
leim assa 5
I n k o m s t s k a t t  debiterades at staten pä grund av 
den beskattade inkomsten, dvs. skillnaden mellan in- 
kom stenochde olika avdrag som  görs enligt skattelagen. 
Inkomstskatten pä de skattbara inkomsterna bestämdes 
enligt en progressiv  Skala. De skattskyldiga indelades 
i tre klasser av vilka för skatteklass I tillämpades den 
strängaste och för skatteklass III den mildaste skalan. 
T ill skatteklass I hörsädana 24 är fyllda personer, frän- 
skilda ell er änkor och änklingar eller personer som  pä 
grund av söndring i äktenskapet varaktigt bor skilt för 
sig och som inte under beskattningsäret underhällit 
mindreärigt eller tidigare under minst 10 är försörjt barn 
under 17 är. T ill skatteklass II räknas gifta personer 
som vid beskattningsärets utgäng varit minst tre är gifta 
och som  inte försörjt minderärigt barn eller minst tio är 
därförinnan fö rsörjt barn under sjutton är. Hit hör ocksä 
ogift som inte fyllt tjugofyra är, fränskild, änka eller 
änkling eller person som  pä grund av söndring i äktenska­
pet varaktigt bor skilt för sig och inte fullgjort ovanav- 
sedda försörjningsplikt. övrigafysisk a  personer hör tili 
skatteklass HI. Skatteskalan var strängast inom klass I 
och mildast inom klass HI. De som  hörde tili skatteklass 
Hl fick dessutom för varje barn som de försörjt avdraga 
60 mk.
Den debiterade inkomstskatten u tg jo rd e ll. 17% av de 
enskilda personernas totale beskattade inkomst mot 9.43 % 
föregäende är. Inkomstskattens andel av de totala in­
komsterna var 6.45 % mot 5.48 % föregäende är, Pro­
portionen avden egentliga inkomstskatten tili inkom ster­
na har sä stigit avsevärd.
Den gällande skatteskalan fram läggs 1 tablä 5.
ASETELMA 5. TULOVEROASTEIKKO VUODELTA 1967
TABLÄ 5. INKOMSTSKATTESKALA FÖR AR 1967
Verotettava tulo 












V ero-%  alara­
jan y li m e­
nevästä tulon 
osasta
Skatten i % av 
den m inim i­










V ero-%  alara­
jan yli m e­
nevästä tulon 
osasta
Skatten i  % av 
den m inim i­










V ero-%  alara­
jan yli m e­
nevästä tulon 
osasta
Skatten i % av 




2 500 -  3 400 12 13
3 400 - 4 400 129 13 12 13 _ -
4 400 - 6 000 259 13 142 13 12 13
6 000 - 8 000 467 18.15 350 13 220 13
8 000 -  10 000 830 24.25 610 20.5 480 14.5
10 000 - 12 000 1 315 30.5 1 020 25.5 770 16.5
12 000 - 15 000 1 925 32 1 530 28 1 100 24.5
15 000 -  20 000 2 885 32.3 2 370 28.6 1 835 27.7
20 000 - 30 000 4 500 34.5 3 800 32.2 3 220 30
30 000 -  40 000 7 950 38 7 020 35.8 6 220 32.3
40 000 -  60 000 11 750 40.25 10 600 38 9 450 35.75
60 000 - 100 000 19 800 42.5 18 200 40.75 16 600 39
100 000 -  200 000 36 800 48.3 34 500 48.3 32 200 48.3
200 000 tai enemmän
- eller däröver 85 100 53 82 800 52 80 500 51
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Myöskin o m a i s u u s v e r o a s t e i k k o  on muuttunut 
edellisestä vuodesta. Omaisuudesta verotettujen vero ­
tettava omaisuus määräytyy vuosittain vahvistettujen 
verotusperusteiden mukaan, mikä puolestaan vaikuttaa 
omaisuudesta verotettujen lukumäärään ja maksuunpan­
tuun om aisuusveroon. Omaisuudesta verotettuja yksityi­
siä henkilöitä ym . o li 339 871 eli 24 863 enemmän kuin 
v. 1966. Tällöin on avioparit laskettu yhdeksi yksiköksi.
Omaisuusveroasteikko on esitetty asetelm assa 6.
F ö r m ö g e n h e t s s k a t t e s k a l a n  har ocksä fö r -  
ändrats jäm fört med föregiende ar, De förm ögenhets- 
beskattade personernas skattbara förmögenhet fixeras 
genom beskattningsgrunder som  ärligen fastställs, v il- 
ket i s in tur päverkar antalet personer som  beskattas 
för förmögenhet och den uppdebiterade förm ögenhets- 
skatten. F ör förmögenhet beskattades 339 871 enskilda 
personer m .f l . eil er 24 863 flere  än ar 1966.Da har äkta 
makar medräknats som  en enhet.
1 tablâ 6 anges skalan för  förmögenhetsbeskattningen.
ASETELMA 6. OMAISUUSVEROASTEIKKO VUODELTA 1967 




Veron vakioerä omaisuuden 
alarajan kohdalla 
Konstant skattetal vid fö r -  
mögenhetens minimigräns 
mk
V ero 7oo alarajan y li mene­
västä omaisuuden osasta 
Skatten i 9» av den m ini- 
migränsen överskjutande 
delen av förmögenheten
12 500 - 20 000 ................................................. 6 5 .2
20 000 - 30 000 ................................................. 45 7
30 000 -  40 000 ................................................. 115 8.5
40 000 - 60 000 ................................................. 200 11
60 000 - 80 000 ................................................. 420 13
80 000 - 1 0 0  000 ................................................. 680 16
100 000 - 1 5 0  000 ................................................. 1 000 18
150 000 - 2 0 0  000 ................................................. 1 900 20
200 000 - 4 0 0  000 ................................................. 2 900 22
400 000 - tai enemmän - eller däröver . . . . 7 300 25
Veroäyrin keskihinnat tilastoalueittain on asetelm as­
sa 7 laskettu kolmelta vuodelta painottamalla äyrin hin­
nat kunnallisverotetun tulon m äärillä. Koko maan keski­
arvot ovat vuosilta 1965-66 0.01 penniä matalammat 
kuin kuntien finanssitilastossa laskettu hinta. Vuodelta 
1967 eroa ei ole . Erotukseen on vaikuttanut se, että tu­
lo -  ja omaisuustilastossa laskettuun kunnallisverotuk­
sessa verotettaviin tuloihin sisältyy myöskin laskennal­
linen osuus m erim iestuloista. Lisäksi eroon on voinut 
vaikuttaa tulo- ja omaisuustilaston otannan epätarkkuus.
Äyrin keskihinta on noussut edellisestä vuodesta
0.31 penniä eli 2 .4  %. Korkein äyrin keskihinta on edel­
leen Pohjois-Savossa, 15.11 penniä.
Skattörets m edelpris regionsvis för  tre är har i 
tablä 7 kalkylerats genom att väga uttaxeringarna per 
skattöre med skattebeloppen. Medeltalen för heia landet 
för 1965-66 understiger med 0.01 penni de motsvaran- 
de talen, som kalkylerats ikom munernas finansStatistik. 
För är 1967 förekom m er ingen skillnad.Differensen har 
päverkats av det faktum, att man i  inkom st- och fö r -  
mögenhetsstatistiken id e  kommunalbeskattbara inkome- 
terna inkluderat beräknade andelar av sjöm ansinkom s- 
terna. Därtill kan skillnaden ha päverkats av bristfä llig- 
heter i inkomst- och förmögenhetsstatistikens urval.
Skattörets m edelpris har stigit med 0.31 penni eller 
2 .4  % fran föregäende är. Det högsta m edelpriset, 15.11 
penni, förekom m er fortfarande i  N orra-Savolax.
ASETELMA 7. VEROÄYRIN KESKIHINNAT ALUEITTAIN 
TABLÄ 7. SKATTÖRETS MEDELPRIS REGIONVIS
Tilastoalue 
Statlstisk region 1965 1966 1967
Uusimaa -  N yland............................................................ 12. 03 12. 81 12 91
Varsinais-Suom i -  Egentllga F in la n d ..................... 12. 01 12. 81 13 06
Ahvenanmaa -  A la n d ...................................................... 11. 05 11. 28 11 65
Satakunta - Satakunda................................................... 11. 80 12. 05 12 64
Etelä-Häme -  Södra Tavastland................................. 51 13. 10 13 35
Tam merm aa -  T a m m erla n d ....................................... 12. 84 13. 21 13 39
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F in la n d ........................ 12. 03 12. 26 12 87
Keski-Suom i -  M ellersta Finland.............................. 96 ' 13. 42 13 68
Etelä-Savo -  Södra Savolax ....................................... 13. 22 13. 65 13 96
Pohjois-Savo -  N orra S avolax .................................... 14. 41 14. 66 15 11
Pohjois-K arjala  -  Norra K arelen .............................. 13 29 13. 47 14 15
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten..................... 12. 78 13. 34 13 73
Keski-Pohjanm aa - M ellersta Österbotten............ 50 13. 63 14. 03
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra Ö sterbotten............... 12. 88 13. 33 14 11
Kainuu -  K a jan alan d ...................................................... 12. 98 13. 39 14. 08
Lappi -  L a p p la n d ............................................................ 13. 86 14. 47 15 04
Koko maa -  Hela r ik e t ................................................... 50 13. 05 13 36
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K u n n a l l i s v e r o a  maksoivat yksityis et henkilöt ym . 
suhteellisen osan tuloistaan. Maksuunpantuun veroon vai­
kutti paitsi tulojen määrä myös kunnassa sovellettu v ero­
prosentti, veroäyrin hinta« joka vastaa 1 mk tuloa. Tu­
losta tehtiin ennen veron määräämistä perusvähennys« 
joka oli yleensä kaupungeissa ja  kauppaloissa korkeampi 
kuin maalaiskunnissa. Perusvähennyksen ylärajan vah­
vistaa valtuusto vuosittain lain määräämän ala- ja ylä ­
rajan puitteissa. Kunnallisverotettujen lukumäärä oli
1 760 009 eli 35 347 suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Suhteessa tulonsaajien lukumäärään oli heitä suunnilleen 
yhtä paljon kuin edellisenäkin vuonna. Veroäyrin hinta 
vaihtelee paljon eri kunnissa.
K i r k o l l i s v e r o a  maksuunpantiin evankelis-lute- 
rila iseen  tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluville verovel­
vollis ille  heidän äyrimääränsä perusteella. Kirkollisen 
veroäyrin keskihinta oli 1.11 penniä.
K a n s a n e l ä k e -  j a  s a i r a u s v a k u u t u s m a k s u ­
ja  maksuunpantiin 16-62 vuotiaille samaten kunnallisve­
roäyrien perusteella« edellistä 1,50 penniä ja  jälkim ­
mäistä 1,25 penniä veroäyriltä.
M e r i m i e s v e r o a  maksuunpantiin m erim iehille 
aluksella saadusta tulosta. M erim iesveron tuotto jaetaan 
valtion, kunnan, seurakunnan ja  kansaneläkelaitoksen 
kanssa. T ilastossa on valtionosuus yhdistetty tuloveroon« 
kunnan osuus kunnallisveroon« seurakunnan osuus kirkol­
lisveroon  ja kansaneläkelaitoksen osuus kel. -maksuihin. 
Taulusta XVII nähdään, kuinka verotetut ja  verot jakaan­
tuvat suhteellisesti tilastoalueiden kesken. Valtion tu los­
ta tai omaisuudesta verottam ien, vain kunnan verottamien
K o m m u n a i s k a t t  debiteras av enskilda personer 
m. fl. ip roportion tilideras  inkom ster. Pä dentskatt som  
uttaxeras verkar inte barainkom stbeloppets storlek,utan 
ocksädenskatteprocentsom i respektive kommun tilläm - 
pas, skattörets p ris. E ttskattöreberäknasförvarje 1 mk 
av inkomsten. Frän inkomsten göres, före skattens fast- 
ställande, grundavdrag som  i allmänhet är större i stä- 
dernaochköpingarnaänpä landsbygden. Grundavdragets 
maximibelopp bestäms varje är av fullmäktige inom ramen 
för den i lag stadgade undre och övre gränsen. Antalet 
personer som  kommunalbeskattats var 1 760 009 eller 
35 347 större  än föregäende är. Skattörets storlek är 
mycket skiftande i de olika kommunerna.
K y r k o s k a t t  debiteras av de skattskyldiga som 
hör de tili den evangelisk-lutherska eller den ortodoxa 
kyrkanpä basen av antalet skattören. Det kyrkliga skatt- 
öret var i medeltal 1.11 penni.
F o l k p e n s i o n s -  o c h  s j u k f ö r s ä k r i n g s a v -  
g i f t e r n a  uppbars likasä av 16-62 äringar pä basen av 
de kommunala skattörena, den första  1.50 penni och den 
andra 1.25 penni per skattöre.
S j ö m a n s s k a t t  uppbars av sjömän pä basen av de 
inkomster de erhällit ombord. Intäkterna av sjöm ans- 
skatten delas m ell an stat, försam ling, kommun och folk- 
pensionsanstalt. I Statistiken har statens andel räknats 
med i inkomstskatten, kommunens i kommunalskatten, 
försam lingens del i kyrkoskatten och folkpensionsanstal- 
tens iflp .-avgifterna . Tabell XVII visar de beskattade per - 
sonernas och skatternas proportionella fördelning pä de 
olika statistiska regionerna. Oen relativa frekvensen av
XVII. VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. SEKÄ HEIDÄN VEROJENSA PROSENTTINEN JAKAAN­
TUMINEN ALUEIDEN KESKEN -  BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL. SAMT DERAS SKATTERS 
PROCENTUELLA FÖRDELNING MELLAN REGIONER
Luku - Antal
Valtion Vain kun- Kaikki Tulovero Omaisuus- Kunnallis-
Tilastoalue verottamat n an verot- verot Inkomst- vero vero





Uusimaa -  N yland............................................................ 28.7 15.7 34.1 41.4 39.3 30.8
Varsinais-Suom i -  Egentliga F in la n d ..................... 9.1 7.6 8.7 8 .6 9.8 8.6
Ahvenanmaa -  A la n d .................. .. ................................ 0.5 0 .4 0.5 0.6 0.5 0 .4
Satakunta -  Satakunda................................................... 4 .9 4.8 4 .2 3.8 4 .4 4.3
Etelä-Häme -  SSdra Tavastland................................. 7 .3 6.8 6.7 6.2 9.3 6.8
Tammermaa -  T a m m erla n d ....................................... 9 .0 8.6 8.3 7.7 8.3 8.5
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F in la n d ........................ 7 .6 7.1 6.8 6.3 5.5 7.0
Keski-Suom i -  M ellersta Finland.............................. 4 .6 5.7 4.1 3.6 3.7 4 .4
Etelä-Savo -  Södra Savolax.......................................... 4.1 5.6 3.7 3.0 4 ,4 4 .0
Pohjois-Savo -  N orra S a vo la x .................................... 3 .7 6.0 3.6 2.9 3.4 4.0
Pohjois-K arjala -  Norra K arelen .............................. 2 .9 5.4 2.7 2.1 1.9 3 .0
Etelä-Pohjanmaa -  Södra österbotten ..................... 6 .5 8.6 5.7 4.6 4. 5 6.2
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta Österbotten............ 3 .0 5.5 2.6 2 .0 1.8 2.9
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra Ö sterbotten ............... 3 .2 4 .2 3.3 3.1 1.4 3.5
Kainuu -  Kajanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 2.6 1.5 1.2 0.7 1.7
Lappi -  L a p p la n d ............................................................ 3 .3 5.4 3. 5 2.9 1.1 3.9
Koko maa -  Hela r ik e t ................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar . . . 60.0 38.7 66.8 74.5 56.5 64.4
Maalaiskunnat - Landskomm uner.............................. 40.0 61.3 33. 2 25.5 43.5 35.6
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ja  kokonaan verottamattomien tulonsaajien suhteellinen 
määrä elinkeinohaaroittain ja  ammattiaseman mukaan 
ryhmiteltynä on esitetty taulussa XVIII. Taulussa XIX on 
laskettu tulosta verotettujen osuus tulonsaajista veroluo- 
kittain vuosina 1962*67.
personer som statsbeskattats för inkomst eller förm ögen- 
het, enbart kommunalbeskattats e ller helt befriats frán 
skattbelysesi tabell XVIII enligt näringsgren och yrkes- 
ställning. I tabell XIX har de för inkomst beskattades an­
del i totalantalet inkomsttagare beräknats enligt skatte- 
klass under áren 1962-67.
XVIH. VEROTETUT JA VEROTTAMATTOMAT %:NA TULONSAAJISTA ELINKEINOHAAROITTAIN - BESKATTADE 
OCH 1CKE BESKATTADE I % AV INKOMSTTAGARNA EFTER NÄRINGSGREN

















%:na kaikista tulonsaajista 
i % av alla inkomsttagare
I. Maatalous slvuelinkeinoineen -  Jordbruk med binäringar. . . 44.3 38.9 16.8 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re ........................................................................ 63.1 22.7 14.2 100.0
Toimihenkilöt -  Funfctionärer......................................................... 80.7 15.3 4 .0 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal......................................................... 16.2 62.7 21.1 100.0
II. Teollisuus ja käsityö -  Industri och hantverk........................... 67.5 25.8 6.7 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re ........................................................................ 65.9 25.0 9.1 100.0
Siitä: Käsityöläiset -  Därav: H an tv erk a re .............................. 64.5 26.0 9.5 100.0
Johtajat -  F öretagsledare................................................................. 97.5 2.4 0.1 100.0
Toimihenkilöt -  F u nktionärer........................................................ 86.1 11.2 2.7 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal......................................................... 63.6 28.9 7.5 100.0
III. Kauppa -  Handel ........................................................................ 58; 0 29.6 12.4 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re ....................................................................... 79.8 15.3 4 .9 100.0
Johtajat -  F öretagsledare................................................................. 97.8 2 .0 0.2 100.0
Toimihenkilöt -  F u nktionärer........................................................ 58.6 31.0 10.4 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal........................................................ 43.6 32.6 23.8 100.0
IV. Liikenne -  S am färd sel.................................................................... 75.1 19.6 5.3 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re ........................................................................ 83.5 15.4 1.1 100.0
Johtajat -  F öretagsledare.................................................................. 95.6 4 .4 _ 100.0
Toimihenkilöt -  F u nktionärer........................................................ 80.9 14.6 4 .5 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal......................................................... 71.2 22. 3 6.5 100.0
V. Palvelukset -  T jä n ster.................................................................... 64.7 24.3 11 .0 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re ....................................................................... 71.8 18.2 10.0 100.0
Johtajat -  F öretagsledare ................................................................. 100.0 _ _ 100.0
Toimihenkilöt -  F u nk tionärer.......................................... 82.2 12.8 5 .0 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal......................................................... 42.7 38. 9 18.4 100.0
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia -  Okänd näring
eller utan v r k e ....................................................................... 26.6 24.5 48 .9 100.0
Kaikki elinkeinot -  Samtliga n ärln gsgren a r.............................. 57.2 28.3 14.5 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re ........................................................................ 62.4 22. 9 14.7 100.0
Johtajat -  F öretagsledare.................................................................. 96.5 2.7 0.8 100.0
Toimihenkilöt -  F u nktionärer....................................... 73.7 19.7 6.6 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal......................................................... 51.5 36.0 12.5 100.0
1) Ilman kiinteimistön omistusta ja hoitoa. -  Utan fastighetsbesittning och skötsel.
XIX. TULOSTA VEROTETUT %:NA TULONSAAJISTA VEROLUOKITTAIN (VALTION VEROTUS) -  FÖR INKOMST 













1967 1966 1965 1964 1963 1962.
I .................................... 74.1 52.0 63.6 64.8 62.9 61.0 56.9 58.0
H .................................... 36.9 21.3 28.7 30.1 27.8 25.4 21.0 22.1
m ............................... 53.4 28.9 40.9 45.0 41.6 38.6 33.4 33.2
IIIl .................................... 80.0 55.2 69.0 71.2 68.0 64.8 53.7 51.7
III, .................................... 85.2 58.9 72.6 72.9 69.3 62.3 50.9 49.6
81.1 50.5 64.2 62.9 57.1 50.3 37.8 36.4
III* .................................... 72.3 40.4 51.7 50.6 43.7 36.5 24.4 22.9
m? .................................... 63.7 29.4 39.1 34.4 30.0 23.5 14.4 13.3
III® .................................... 50.5 21.9 28.1 21.8 19.4 14.8 8 .8 8.3
m 7 - .................................... 37.6 11. 9 15.9
13.8 11.5 8.5 5 .4 3.9
Kaikki veroluokat -
Samtliga skatteklasser . 61.2 37. 2 49.1 50.8 48.0 44.5 38.1 38.2
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Valtion tulosta verottam illa olilapsia811 729 ja tulon­
saajilla, jo ille  maksuunpantiin kunnallisveroa,mutta ei tu­
loveroa, 352 278 . Valtion tulosta verottamien lapset 
olivat vuosina 1961-1967 %:na tulonsaajien lapsista:
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och k ö p in g a r ...........
Maalaiskunnat - Landskom m uner....................................
Koko maa -  Hela riket ........................................................
De av staten för inkomst beskattade hade 811 729 barn 
och inkomsttagare som  päförts kommunalskatt, men inte 
inkomstskatt 352 278 , De inkomstbeskattades barn ut- 
gjorde ären 1961-1967 i procent avinkomsttagarnas barn:
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
56.0 58 .4 59.7 72.3 77.3 80.1 79.6
22.2 22.8 23.8 33.1 40.0 45.5 46.6
34.2 35.6 37.4 48.6 55.3 60.3 61.5
Valtion tulosta verottamat ja  kunnan verottamat o li­
vat lapsiluvun mukaan ryhmiteltyinä %ma vastaavista tu­
lonsaajaryhmistä:
Valtion tulosta verottamat -  Av staten för inkomst be­
skattade .....................................................................................
Kunnan verottamat -  Av kommunen beskattade.........
Av staten för  inkomst beskattade och av kommunen be­
skattade grupperade efter barnantal i  % av motsvarande- 
inkomsttagargrupper:
Lasten luku - Antal barn
0 1 2 3 4 5- Kaikki
Alla
41.8 69.0 72.6 64.2 51.7 32.3 49.1
78.9 87.8 87.9 86.8 83.8 78.0 81.3
Taulusta XX nähdään, mikä oli yksityisten henkilöiden 
ym. tulo- ja omaisuusveron, kirkollisveron, kunnallisve­
ron ja  kel. -maksujen osuus kaikista veroista ammattiase- 
mittain ja elinkeinohaaroittain ja taulussa XXI on vastaava 
jakaantuminen tuloluokittain.
T abellX X visar storleken av inkomst- och förm ögen- 
hetsskatten, kyrkoskatten.kommunalskatten och flp. -av - 
gifternai relation till samtliga skatter enligt yrkesställ- 
ning och näringsgren och tabell XXI motsvarande fördel- 
ning enligt inkomstklass.
XX. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINOHAARAN JA AM­
MATTIASEMAN MUKAAN -  SKATTERNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING EFTER NÄRINGSGREN OCH YR- 
KESSTÄLLNING HOS ENSKILDA PERSONER M. FL.
























I. Maatalous sivuelinkeinoineen -  Jordbruk med blnäringar 27.9 60.1 5.8 6 .2 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re .................................................................. 34.4 55.2 5.4 5.0 100.0
Toimihenkilöt -  F u nk tionärer................................................... 33.3 55.7 4 .8 6.2 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal................................................... 7.3 75.9 7.0 9.8 100.0
H. Teollisuus ja käsityö -  Industri och hantverk..................... 30.1 58.9 4.1 6.9 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re .................................................................. 45.8 45.9 3.4 4 .9 100.0
Johtajat -  F öretagsledare............................................................ 64.6 30.1 2.2 3.1 100.0
Toimihenkilöt -  F u nk tionärer................................................... 41.0 49.8 3.5 5 .7 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal................................................... 20.1 67.3 4 .6 8 .0 100.0
III. Kauppa -  H än d e l............................................................................. 35.5 54.3 4.0 6 .2 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re .................................................................. 50.5 42.4 3.4 3 .7 100.0
Johtajat -  F öretagsledare............................................................ 58.4 35.2 2.6 3.8 100.0
Toimihenkilöt -  F u nktionärer................................................... 29.0 59.5 4 .4 7.1 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal................................................... 18.0 69.1 4 .7 8 .2 100.0
IV. Liikenne -  S am färd sel.................................................................. 32.1 56.9 4.3 6.7 100. 0
Yrittäjät -  F öre ta g a re .................................................................. 41.7 49.0 3 .9 5 .4 100.0
Johtajat -  F öretagsledare............................................................ 61.8 32.5 2. 3 3 .4 100.0
Toimihenkilöt -  F u nk tionärer................................................... 36.5 53.2 4 .0 6.3 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal................................................... 24.5 63.1 4.7 7.7 100.0
V. Palvelukset -  T jä n ster .................................................................. 40.2 50.2 3.8 5.8 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re .................................................................. 56.7 36.6 2.7 4 .0 100.0
Johtajat -  F öretagsledare............................................................ 59.0 34.9 2.3 3.8 100.0
Toimihenkilöt -  F u n k tion ärer................................................... 43.1 47.8 3.7 5.4 100.0
Työntekijät -  A rbetarpersonal................................................... 16.9 69.6 5.1 8.4 100.0
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia -  Okänd närlng 
eller utan y rk e ................................................................................. 37.7 55.8 4.1 2 .4 100.0
-VI. Kaikki elinkeinot -  Samtliga n är in g sg ren a r........................ 34.0 55, b 4 .2 6.2 100.0
Yrittäjät -  F öre ta g a re .................................................................. 42.6 48.5 4 .3 4 .6 100.0
Johtajat -  F öretagsledare............................................................ 61.1 33.0 2.4 3.5 100.0
Toimihenkilöt -  F u n k tion ärer................................................... 39.1 51.2 3.8 5 .9 100. 0
Työntekijät -  A rbetarpersonal................................................... 19.2 67.7 4 .9 8.2 100.0
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia -  Okänd näring 
eller utan y r k e ................................................................................ 37.7 55.8 4.1 2 .4 100.0
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XXI. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN SUHTEELLINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKITTAIN -  SKATTERNAS 
















































10- 999 28.0 60.1 6.6 5.3 100.0 12.0 71.5 9.0 7.5 100.0
1 000- 1 999 6.6 75.6 6.7 11.1 100.0 4.3 77.0 7 .2 11.5 100.0
2 000- 2 999 4 .4 79.2 6.8 9.6 100.0 4.1 79.0 7 .5 9.4 100.0
3 000- 3 999 4.5 79.6 6.7 9.2 100.0 4 .8 78.7 7 .4 9.1 100.0
4 000- 4 999 6.5 78.2 6.4 8 .9 100.0 7.2 76.9 7 .2 8.7 100.0
5 000- 5 999 10.3 75.0 6.0 8 .7 100.0 10. 9 73.7 6 .9 8 .5 100.0
6 000- 6 999 14.2 72.0 5 .6 8 .2 100.0 14.5 70.8 6 .6 8.1 100.0
7 000- 7 999 17.5 69.4 5.3 7.8 100.0 17.7 68.2 6 .3 7.8 100.0
8 000- 8 999 20.7 66.9 5 .0 7 .4 100.0 21.0 65.7 5 .9 7.4 100.0
9 000- 9 999 23.5 64.5 4.7 7 .3 100.0 23.7 63.2 5.7 7.4 100.0
10 000-10 999 26.0 62.4 4 .5 7.1 100.0 26.3 61.1 5 .5 7.1 100.0
11 000-11 999 29.3 59.8 4 .2 6.7 100.0 29 .6 58.5 5.1 6.8 100.0
12 000-13 999 32.5 57.1 4 .0 6 .4 100.0 33.5 55.4 4 .9 6.2 100.0
14 000-15 999 37.2 53.1 3.8 5 .9 100.0 37.6 51.9 4 .7 5.8 100.0
16 000-19 999 41.6 49.3 3.6 5.5 100.0 42.3 48.0 4.3 5.4 100.0
20 000-39 999 51.8 40.8 3.0 4 .4 100.0 52.5 39.6 3.6 4.3 100.0
40 000-99 999 63.5 31.0 2.3 3.2 100.0 64.9 29.3 2.7 3.1 100.0
100 000- 73.0 23.3 1.7 2 .0 100.0 76.4 20.1 1.8 1.7 100.0
Yhteensä -  Summa 34.0 55. 6 4 .2 6.2 100.0 28.1 59.6 5.5 6.8 100.0
Taulussa XXII on ilmoitettu tuloluokittain, kuinka mon­
ta prosenttia tulonsaajista kuului mihinkin veroluokkaan 
ja taulussa XXIII, kuinka tulosta verotetut ja  tulovero ja ­
kaantuivat veroluokkien kesken. Taulu XXIV kuvaa v e ­
rojen jakaantumista eri tuloluokkiin kuuluvien kesken.
Tabell XXIIbelyser inkomsttagarnasprocentuella fö r -  
delning pä olika skatteklasser och tabell XXIII de för in- 
komst beskattades och inkomstskattens fördelning pä 
skatteklasser. Tabell XXIV anger hur skatterna fö r - 
delade sig pä de olika inkomstklasserna.





Veroluokka -  Skatteklass




10- 999 . . .  . 14.0 46.5 35.4 2.0 0 .9 0 .4 0.3 0.5 100.0
1 000- 1 999 . . .  . 17.5 48.0 28. 3 3.4 1.3 0.7 0 .4 0 .4 100.0
2 000- 2 999 . . .  . 18.9 42.5 27.4 5.4 2 .6 1.6 0 .8 0.8 100.0
3 000- 3 999 . . .  . 20.0 37.7 25.7 7.2 4 .2 2 .4 1 .6 1.2 100.0
4 000- 4 999 . . .  . 20.2 32.8 25.0 9.1 5 .6 3 .4 1.7 2 .2 100.0
5 000- 5 999 . . .  . 21.4 27.5 25. 9 9.8 6. 7 4.2 2 .3 2.2 100.0
6 000- 6 999 . . .  . 22.8 21.3 27.8 11.7 7.7 4.3 2 .2 2.2 100.0
7 000- 7 999 . . .  . 24. 3 18.4 26.0 12.9 9.1 4 .9 2 .4 2 .0 100.0
8 000- 8 999 . . .  . 25.1 14.3 26.3 14.1 10.1 5.1 2 .7 2.3 100.0
9 000- 9 999 . . .  . 22.9 10.4 25.5 16.5 12.6 6 .9 3 .0 2.2 100.0
10 000-10 999 . . .  . 21.3 7 .9 24.7 18.4 14.1 7.8 3.2 2.6 100.0
11 000-11 999 . . .  . 18.4 6.7 24.5 20.3 17.1 7.5 3.3 2 .2 100.0
12 000-13 999 . . .  . 13.2 6.7 24.3 22.2 18.6 9 .0 3.6 2 .4 100.0
14 000-15 999 . . .  . 9.7 6.9 23.8 24.5 20.5 9.1 3.5 2 .0 100.0
16 000-19 999 . . .  . 7 .3 7.3 23.1 27.1 21.7 8 .9 3 .0 1.6 100.0
20 000-39 999 . . .  . 4 .9 7 .0 23.9 25.5 24.6 10.1 2.8 1 .2 100.0
40 000- ...................... 3 .0 4.8 31.1 19.7 23.4 12.4 4.4 1 .2 100.0
Yhteensä -Summa 17.0 26.3 27.1 12.2 9.3 4.6 2.0 1 .5 100.0
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XXIII. TULOSTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN TULOVERONSA PROSENTTINEN JAKAAN­
TUMINEN VEROLUOKKIIN -  FÖR INKOMST BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL . SAMT DER AS INKOMST- 
SKATTERS PROCENTUELLA FÖRDELNING ENLIGT SKATTEKLASS
Tulosta verotetut Tulovero
F ör inkomst beskattade Inkomstskatt
Koko maa Kaupungit M aalais- Koko maa Kaupungit Maalais*
Veroluokka Hela riket ja  kauppalat kunnat Hela riket ia kauppalat kunnat
Skatteklass Städer och Landskom- Städer och Landskom-
köpingar muner köpingar muner
%
I .................................................... 22.0 21.9 22.2 15.5 14.9 17.3
n .................................................... 15.4 15.2 15.7 8 .3 8 .3 8.6
HI ............................................................ 22.6 23.3 21.4 26.8 27.6 24.2
nij .................................................... 17.2 18.0 15.9 19.0 19.6 17.3
m , ....................................................
ra» ....................................................
13.8 13.8 13.9 18.2 18.3 18.2
6.0 5.5 6.8 8 .4 8.1 9.1
HI. .................................................... 2 .0 1.6 2.7 2 .8 2 .5 3.6
m 5 - ............................................................ 1 .0 0.7 1 .4
1.0 0.7 1.7
Yhteensä -  Summa................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XXIV. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKKIIN -  DEN
















































10- 999 0 .2 0 .2 0.3 0.2 0.2 0.1 0 .4 0.6 0 .4 0.4
1 000- 1 999 0 .2 1.2 1.5 1.6 0.9 0.3 2 .6 2.6 3.3 2.0
2 000- 2 999 0.2 2.7 3.0 2. 9 1.9 0.5 4.7 4 .9 4 .9 3.6
3 000- 3 999 0.3 3.7 4 .2 3.8 2.6 0 .8 6 .2 6.4 6.3 4 .7
4 000- 4 999 0.7 4 .9 5.3 4 .9 3.4 1.5 7.3 7 .4 7.2 5 .6
5 000- 5 999 1.4 6.1 6.5 6.3 4.5 2.5 7 .9 8.1 8 .0 6.4
6 000- 6 999 2.1 6.6 6.8 6.7 5.1 3. 5 7 .9 8.0 7.9 6.7
7 000- 7 999 2.9 7.1 7.3 7.1 5.7 4 .4 8.1 8.1 8.1 7.0
8 000- 8 999 3.7 7 .4 7.3 7.3 6.1 5.3 7.8 7.8 7.7 7.1
9 000- 9 999 4.1 6 .9 6.8 7 .0 6.0 5.5 6 .9 6 .8 7 .0 6.5
10 000-10 999 4 .4 6 .4 6.1 6.5 5.7 5.3 5 .8 5.7 5 .9 5.7
11 000-11 999 4 .4 5.5 5.1 5.5 5.1 5.0 4 .7 4 .5 4.7 4 .8
12 000-13 999 7.7 8 .2 7.7 8 .2 8 .0 9.1 7.1 6.8 6 .9 7.6
14 000-15 999 6 .9 6 .0 5.8 6.0 6.3 8 .4 5.5 5 .4 5 .4 6.3
16 000-19 999 11.5 8.3 8 .0 8 .2 9.4 13.3 7.1 7.0 6 .9 8.8
20 000-39 999 26.1 12.'5 12.2 12.2 17.1 20.8 7 .4 7.3 7.1 11.1
40 000-99 999 17.3 5.1 5.0 4.7 9.2 10.2 2 .2 2 .2 2.0 4.4
100 000- 5 .9 1.2 1.1 0 .9 2.8 3.5 0 .4 0 .4 0.3 1.3
Yhteensä -  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulussa XXVon laskettu, miten tulon suuruuden mu­
kaan ryhmitellyt kunnallisverotetut jakaantuivat prosent­
tisesti lapsiluvun mukaan.
Muussa kuin kotikunnassa yksityisille henkilöille ym. 
kiinteistö-, liik e- ja  ammattitulosta maksuunpantu kun­
nallisvero on esitetty tilastoalueittain taulussa XXVI. A i­
neisto, johon taulu perustuu, on jonkun verran epävarmaa. 
Koska se ei myöskään ole riittävän yksityiskohtaista, on 
tämä osa kunnallisverosta jätetty pois useim mista kunnal­
lisveroa kuvaavista tauluista.
I tabell XXV har beräknats hur de kommunalbeskattade 
grupperade efter inkomstens storlek fördelade sig enligt 
antalet barn.
Uppgifter om kommunalskatt, som för inkomst fran 
fastighet, affärsverksamhet och yrke debiterats enskilda 
p erson erm .fi. iannan kommun än hemkommunen lämnas 
i tabell XXVI enligt statistiska regioner. Materialet pa 
vilket tabeilen grundar sig är i nägon man otillförlitligt. 
Enär det inte heller ärtillräck ligt specificerat, har denna 
del av kommunalskatten bortlämnats i de flesta av tabel- 
lerna som belyser kommunalskatten.
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XXV. KUNNALLISVEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUO- 
KITTAIN PERHEEN KOON MUKAAN - KOMMUNALBESKATTADE ENSKILDA PERSONERS PROCENTUEL- 
LA FÖRDELN1NG INKOMSTKLASSVIS ENLIGT FAMILJENS STORLEK




0 1 2 3 4 5- Yhteensä
Summa
%
Koko maa -  Hela riket
10 - 999 ................................................................ ..................................... 98.8 0 .6 0 .5 0 .0 3 - 0 .1 100.0 3 .7
1 000 - 1 999 ................................................................ .....................................  97.6 1 .8 0 .4 0 .1 0 .1 0 .  04 100.0 8 .2
2 000 - 2 999 ................................................................ .....................................  92 .6 4 .3 1 .7 0 .9 0 .3 0 .2 100.0 8 .6
3 000 - 3 999 ................................................................ ..................................... 8 5 .4 6 .8 3 .7 2 .1 1 .3 0 .7 100 .0 8 .3
4 000 - 4 999 ................................................................ ..................................... 79 .2 8 .7 5 .3 3 .3 1 .7 1 .8 100.0 7 .9
5 000 - 5 999 ................................................................ ..................................... 76.1 9 .5 6 .4 4 .0 2 .0 2 .0 100.0 7 .3
6 000 - 6 999 ................................................................ ..................................... 73 .2 11 .2 7 .4 4 .1 2 .1 2 .0 100 .0 6 .7
7 000 - 7 999 ................................................................ ..................................... 70.1 12 .3 8 .6 4 .8 2 .2 2 .0 100 .0 6 .1
8 000 - 8 999 ................................................................ ..................................... 67 .0 13 .7 9 .6 5 .0 2 .6 2 .1 100.0 5 .4
9 000 - 9 999  ................................................................ ..................................... 60 .7 16 .0 11 .9 6 .4 2 .9 2 .1 100 .0 4 .6
10 000 - 11 999  ................................................................ ..................................... 54 .0 18 .5 14 .6 7 .4 3 .2 2 .3 100 .0 7 .2
12 000 - 13 999 ................................................................ ..................................... 45 .7 21.8 18 .0 8 .8 3 .4 2 .3 100 .0 5 .7
14 000 - 15 999 ................................................................ ..................................... 41 .0 24 .7 20 .3 8 .8 3 .3 1 .9 100 .0 4 .7
16 000 - 19 999 ................................................................ ..................................... 38 .4 27 .2 21 .3 8 .7 2 .9 1 .5 100.0 6 .7
20 000 - 39 999 ................................................................ .....................................  36 .2 25 .6 24.5 9 .7 2 .8 1 .2 100.0 7 .6
40 000 - ..................................... 38 .8 19 .7 23 .6 12 .3 4 .4 1 .2 100.0 1 .3
Yhteensä .- Summa................................. .....................................  68 .4 13.2 10.1 4 .9 2 .0 1 .4 100 .0 100.0
Maalaiskunnat -  Landskommuner
10- 999 .......................................... ........................ 98.8 0.6 0.5 0.04 - 0.1 100.0 5.9
1 000- 1 999 .......................................... 2 .0 0.4 0.1 0.1 0.1 100.0 11.8
2 000- 2 999 .......................................... 4 .8 2.3 1.3 0 .4 0 .3 100.0 11.7
3 000- 3 999 .......................................... 7.5 4.8 3 .0 1.9 1 .0 100.0 10.9
4 000- 4 999 .......................................... 10.4 7.3 4 .8 2.6 3 .0 100.0 9.4
5 000- 5 999 .......................................... ........................  67.2 11.1 9.2 6.1 3.2 3 .2 100.0 8 .0
6 000- 6 999 .......................................... 13.0 10.3 6.0 3.2 3.5 100.0 6.8
7 000- 7 999 .......................................... 14.4 12.2 7 .4 3.8 3 .5 100.0 5.9
8 000- 8 999 .......................................... ........................  55.1 15.8 13.4 7 .9 4 .2 3 .6 100.0 4.8
9 000- 9 999 .......................................... 18.6 15.0 9.3 4 .4 3 .5 100.0 4.0
10 000- 11 999 .......................................... 20.3 18.3 9.6 4.9 3 .9 100.0 5.8
12 000- 13 999 .......................................... 22.4 21.6 10.5 4.8 3 .2 100.0 4.2
14 000- 15 999 .......................................... 24.0 21.0 11.8 4.3 3 .2 100.0 3.1
16 000- 19 999 .......................................... 23.6 23.1 10.9 4.3 3 .0 100.0 3.7
20 000- 39 999 .......................................... 22.2 26.9 12.6 4.6 2. 2 100.0 3.6
40 000- 18.2 23.9 13.4 6.7 2 .6 100.0 0.4
Yhteensä - Summa................................. ........................  69.2 11.3 9.5 5 .3 2 .6 2.1 100.0 100.0
XXVI. MUUSSA KUIN KOTIKUNNASSA KUNNALLISVEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU JA 
KUNNALLISVERO ALUEITTAIN -  ANTAL I ANNAN ÄN HEMKOMMUNEN KOMMUNALBESKATTADE EN­
SKILDA PERSONER M. FL. JÄMTE DERAS KOMMUNALSKATT REGIONVIS
—










Uusimaa -  N yland................................................................................... 45 666 16.6 7.47 18.9 164
Varsinais-Suom i -  Egentliga Finland . .......................................... 28 081 10.2 3.67 9.3 131
Ahvenanmaa -  A la n d ............................................................................. 2 172 0.8 0.21 0 .5 97
Satakunta -  Satakunda........................................................................... 13 085 4.7 2.01 5.1 154
Etelä-Häme -  Södra Tavastland......................................................... 23 052 8.3 2.69 6.8 117
Tammermaa -  T a m m erla n d ............................................................... 25 200 9.1 3.12 7 .9 124
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F in la n d ................................................ 19 795 7.2 2.36 6.0 119
Keski-Suomi -  M ellersta Finland...................................................... 13 027 4.7 2.59 6.6 199
Etelä-Savo -  Södra Savolax................................................................. 19 334 7.0 3.19 8.1 165
Pohjois-Savo -  N orra S avolax ............................................................ 15 676 5.7 1.52 3.9 97
Pohjois-K arjala -  Norra K arelen ...................................................... 11 685 4.2 1.85 4.7 158
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Ö sterbotten............................................. 26 368 9.6 3.12 7.9 118
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta österbotten .................................... 13 843 5.0 1.99 5.1 144
Pohjois-Pohjanm aa -  N orra Ö sterbotten ....................................... 6 826 2.5 1.01 2.6 148
Kainuu -  K a jan alan d .............................................................................. 4 176 1.5 1.39 3.5 333
Lappi -  L a p p la n d .................................................................................... 8 099 2.9 1.21 3.1 149
276 085 100.0 39.40 100.0 143
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K ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a  t u l o .  Yksityisten hen­
kilöiden ym. verot olivat 21 .0  % heidän tuloistaan. Tu­
lo -  ja omaisuusveron progression  takia on tämä prosent­
ti ylem m issä tuloluokissa korkeampi kuin alem m issa. 
Tulonsaajien käytettävissä olevaa tuloa tasoittavat l i ­
säksi erila iset sosiaaliset tulot. jotka eivät sisälly tämän 
tilaston tuloihin. Lisäämällä tuloihin tärkeimmät s o s i­
aaliset tulot, normaalit lapsilisät sekä 65 vuotta täyttä­
neille keskim ääräiset kansaneläkkeet sekä vähentämällä 
maksuunpannut verot, on liitetauluissa 15-16 laskettu e r i­
laisin ryhmittymin, kuinka paljon tulonsaajille jää käyt­
töönsä tuloistaan. Laskelm issa ei ole voitu ottaa huomi­
oon eräitä muita tärkeitä tuloja,, joita tulonsaajalla on ti­
lastossa esiintyvien tulojen lisäksi. Tällaisia ovat v e ro ­
vapaat korko- ja vuokratulot, työkyvyttömyyseläkkeet ja 
perhelisät. Käytettävissä olevista tuloista tehdyissä la s ­
kelm issa ovat mukana ainoastaan luonnolliset henkilöt 
yhteisveroilm oittajien ja jakamattomien kuolinpesien 
jäädessä niiden ulkopuolelle. Yhteisverotetut aviopuoli­
sot on näissä laskelm issa käsitelty yhtenä tuloyksikkönä.
Taulussa XXVII kuvataan omaisuudesta verotettujen 
yksityisten henkilöiden ym . ja heidän verojensa jakaan­
tumista omaisuuden suuruuden mukaan.
D i s p o n i b e l  i n k o m s t .  E n sk ildaperson ersm .fi. 
skatter utgorde 21 .0  % av deras inkomst. Pä grund av 
progressiviteten i inkom st- och förmögenhetsskatten är 
procenttalet större  i de högre inkomstklasserna än i 
de lägre. Inkomsttagarnas disponibla inkomst utjämnas 
dessutom av olika sociala  inkomster, vilka inte ingär i 
denna Statistik. Genom att tili inkomsterna lägga de vik- 
tigaste sociala inkomsterna, normala barnbidrag och ge- 
nomsnittliga folkpensioner fö r  personer som  fyllt 65 är 
och genom att avdraga debiterade skatter, har i tab e il- 
bilagorna 1 5 - 1 6  inom olika grupper beräknats hur 
mycket av inkomsten som  b lir  kvar tili inkomsttagarens 
disposition. I beräkningarna har man inte kunnat beakta 
en del övriga viktiga inkomster som  inkomsttagarna haft 
pä sidan av de inkomster som  upptaglts i  Statistiken. 
Skattefrla ränte- och hyresinkom ster, pensioner pä 
grund av invaliditet och fam iljebidrag hör tili denna ka- 
tegori. I kalkylerna rörande disponibla inkomster har 
endast fysiska personer beaktats, medan samdeklaran- 
ter och oskiftade dödsbon bortlämnats. Sambeskattade 
äkta makar har 1 dessa beräkningar behandlats som  en 
inkomstenhet.
Ur tabell XXVII fram gär fördelningen av enskilda 
personer m . fl. och deras skatter efter förmögenhetens 
storlek.
XXVII. OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN Y M ., VEROTETUN OMAISUUDEN SEKÄ OMAISUUS- 
JA TULOVEROJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN OMAIS UUSLUOKKHN -  DE FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE 
ENSKILDA PERSONERS M. F L ., DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS SAMT FÖRMÖGENHETS- OCH INKOMST- 
SKATTENS PROCENTUELLA FÖRDELNING I FÖRMÖGENHETSKLASSER
12 500- 19 999 .................................................. 34.3
20 000- 39 999 .................................................. 40.6
40 000- 59 999 .................................................. 12^3
60 000- 79 999 .................................................. 5.1
80 000- 99 999 .................................................. 2 .6
100 000-199 999 .................................................. 3' 7
200 000-499 999 .................................................. l| l
500 000- n Qu (  o  
100.0
13.7 2 .4 16.6 33.4 14.9 3 .4 16.0
28.4 14.6 26.2 42.7 33.6 19.3 25.2
15.0 11.2 13.3 12.9 17.6 16.8 13.3
8 .9 8.5 8.6 5 .0 9.8 12.1 9.6
5.8 6.6 5 .9 2.4 6.1 9.0 7.3
12.5 18.6 12.9 3.0 11.1 20.9 15.7
7.8 17.2 9.4 0 .5 3 .9 10.2 7.9
7.9 20.9 7.1 0.1 3.0 8.3 5.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Yhteensä -  Summa
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4. OSAKEYHTIÖT JA MUUT YHTEISÖT
Tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt« jo ille  on mak­
suunpantu tulo-« om aisuus- tai kunnallisveroa. Myös 
julkiset yhdyskunnat ja  niiden laitokset ovat mukana s ii­
nä määrin kuin ne ovat verovelvollisia  laumalle. Aino­
astaan Oy Alkoholiliike Ab on jätetty tilaston ulkopuolel­
le« koska sen tulot ja  sen vuoksi myös vero määräytyvät 
täysin muista poikkeavasti.
Yhteisöjen tulovero ja  omaisuusvero maksuunpantiin 
kokonaisuudessaan niiden kotikunnassa. Sen sijaan kun­
nallis- ja kirkollisveroa maksuunpantiin niille myös 
muissa kunnissa« mikäli niillä o li kunnallisveron alaista 
tuloa muualla.
Yhteisöt onluettu tilastossa aina yhteen elinkeinohaa­
raan kuuluviksi« vaikka yhteisöllä o lis i ollut tuloa ja 
omaisuutta useamman elinkeinon p iirissä . Mikäli yhtei­
sölle  on kotikunnan ulkopuolella maksuunpantu kunnallis­
veroa« on nämä tulot ja  verot kuitenkin merkitty laatun­
sa mukaiseen elinkeinoryhmään. Vain taulussa XXIX on 
nämä paikalliset tulot ja verot ryhmitelty pääliikkeentoi- 
mialan mukaan.
Kaikki yhteisöt« lukuunottamatta avoimia« komman- 
diitti- ja laivanisännistöyhtiöitä« suorittivat veroa 47 % 
siitä tulonosasta« joka vastaa yhteisön osakkeilleen tai 
osuuksilleen verovuodelta jaettavaksi päättämää osinkoa 
tai korkoa vähennettynä verovuonna saaduilla verova­
pailla osingoilla sekä 49 % verotettavan tulon muusta 
osasta. Erilaiset veronhuojennuslait aiheuttavat näihin 
suhteisiin poikkeamia. Omaisuusveron suuruus oli 1 % 
kuten vuonna 1966.
Avoimet« kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt se ­
kä näihin verrattavat kuuluivat HI veroluokkaan.
Verotettujen yhteisöjen lukumäärä sekä verot on 
esitetty asetelm assa 8.
4. AKTIEBOLAG OCH ANDRA SAMFUND
Alla samfund som  debiterats för  inkomst-« förm ö- 
genhets-eller kommunalekatt har medtagits i  Statistiken. 
Ocksä offentliga samfund och dessas anstalter har tagits 
med i den män de är skattepliktiga tili kommunen. Endast 
Oy Alkoholiliike Ab har lämnats utanför Statistiken« 
emedan dess inkomst och därför ocksä dess skatt be- 
stämmes pä ett fr  ¿n Övriga helt avvikande sätt.
Samfundens inkomst- och förmögenhetsskatt debite- 
rades helt i hemkommunen. Kommunal- och kyrkoskatt 
därem otpäfördes dem ocksä i andra kommuner i den man 
de där erhöll inkomst som var underkastad kommunal- 
skatt.
Samfunden har i Statistiken alltid hänförts tili en nä- 
ringsgren« även om ifrägavarande samfund samtidigt haft 
inkomst och förmögenhet inom olika näringsgrenar. Ifall 
ett samfund paförts kommunal- och kyrkoskatt utanför 
hemkommunen, har dessa inkomst er och skatter likväl 
införts under respektive näringsgren. Endast i tabell 
XXIX har dessa lokala inkometer och skatter grupperats 
enligt huvudaffärens verksamhetsom räde.
Av den beskattningsbara inkomsten betalade alla 
samfund utom öppna, kommandit- och rederibolag samt 
därmed jäm förbara 47 % i skatt, vilket m otsvarar den 
dividend eller räntä, som  sammanslutningen för skatte- 
aret beslutat utdela per aktie eller andel, med avdrag 
av under skattearet erhallna skattefria dividender, samt 
49 % av den övriga delen av den beskattningsbara in­
komsten« Skiljda skattelättnads för fattningarna päverka 
aw ik elser fr an de nämda proportionerna. Förm ögen­
hetsskatt var 1 % liksom  föregaende är.
öppna« kommandit- och rederibolag hänfördes tili 
IH skatteklassen.
Antalet beskattade samfund och deras skatter anges 
i  tablä 8.
ASETELMA 8. VEROTETTUJEN YHTEISÖJEN LUKU JA VEROT 















Tulosta verotetut -  För inkomst beskattade 21 142 420.43 63.55 142.52 10.77
Omaisuudesta verotetut -  F ör förmögenhet 
beskattade............................................................... 24 883 373.76 83.23 138.45 10.29
Kunnallisverotetut .  Kommunalbeskattade 
Kotipaikka verotuskunnassa -  Hemort i 
beskattningskommunen ........................... 36 627 178.23 13.39
Kotipaikka muualla -  Hemort annor- 
städes ............................................................ 12 177 76.99 5.96
Kaikki verotetut -  Alla besk a tta d e ............... 39 015 420.43 83.23 255.22 1 9 .35_
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Tauluissa XXVIII ja  XXIX on esitetty yhteisöjen tulot, 
verot toimialoittain ja  taulussa XXX on laskettu, kuinka 
tulot, omaisuus ja  verot jakaantuivat eri yritysmuotojen 
kesken elinkeinohaaroittain.
Yhteisöjen verotetut tulot alenivat edellisestä vuo­
desta 7 ,0  %, verotettu omaisuus 0 .7  % ja  kaikki verot 
yhteensä 0 .3  %.
I tabellerna XXVin och XXIX har samfundens in- 
kom ster, förmögenhet och skatter framlagts enligt verk- 
samhetens art och i tabell XXX har fördelningen av in- 
komsterna, förmögenheten och skatterna beräknats pä 
olika företagsform er enligt näringsgren.
Samfundens beskattade inkomster sjönk medY.O %, be- 
skattade förmögenhet. 0 .7  % och samtliga skatter 0 ,3  % 
frän föregäende är.
XXVIH. YHTEISÖJEN TULOT, OMAISUUS SEKÄ VEROT TOIMIALOITTAIN -  SAMFUNDENS INKOMSTER, FÖRMÖGEN 
HET SAMT SKATTER ENLIGT VERKSAMHETSOMRÄDE
Tulosta ja omaisuudesta verotetut 












































Maatalous -  Jordbruk ........................ 4.18 80 55.47 1.82 13.54 1.22 16.58 104
Teollisuus -  Industri . . . . . . . . . 374.30 91 3 009.67 198.57 105.62 7.97 312.16 96
Kauppa -  Händel ................................... 491.90 93 6 619.02 269. 00 119.34 8.90 397.24 102
Liikenne -  S a m fä rd se l..................... 32.41 95 222. 7R 14.69 6.53 0.51 21.73 96
Palvelukset -  T jä n s te r ............ ... 58.02 107 154.51 19.58 10.19 0.75 30.52 110
Kaikki elinkeinot -  Säm tllganä- 
ringsgrenar ............................................ 960.81 93 10 061.46 503.66 255.22 19.35 778.23 100
XXIX. YHTEISÖJEN KUNNALLIS- JA KIRKOLLISVERO PÄÄTOIMIALAN MUKAAN -  SAMFUNDENS KOMMUNAL- OCH 
KYRKOSKATT EFTER HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSOMRADEN

































I. Maatalous sivuelinkeinoineen 
Jordbruk med b inäringar............... 7.50 0.65 0.41 0.03 7.09 0.62
II. Teollisuus - Industri ..................... 111.19 8.49 75.45 5.33 35.74 3.16
III. Kauppa - Händel................................. 119.18 8.89 105.71 7.59 13.47 1.30
A. Tavarakauppa, pankki- ja va- 
kuutustoimi -Varuhandel, bank- 
och fö rsä k r in g sv ä se n ............... 93.51 7.10 81.13 5.89 12.38 1.21
B. Kiinteimistön omistus ja hoito 
-  Fastighetsbesittning och 
s k ö ts e l ........................... .. .............. 25.67 1.79 24. 58 1.69 1.09 0.10
IV. Liikenne - Sam färdsel..................... 6.53 0.51 5.35 0.39 1.19 0.12
V. Palvelukset - T jä n s t e r .................. 10.81 0.80 9. 99 0.73 0.82 0.08
A. Yhteiskunta- ja  elinkeinoelä­
m älle suoritetut palvelukset - 
Tjänster för samhället och nä- 
ringslivet ....................................... 7.17 0.53 6.59 0.48 0.58 0.05
B. Henkilökohtaiset palvelukset - 
Personliga tjän ster..................... 3.64 0.27 3.40 0.25 0.24 0.02
Kaikki elinkeinot - Samtliga närings- 
grenar ............................................................. 255.22 19.35 196.90 14.07 58.31 5.28
1) YhteisöUe kotikunnan ulkopuolella maksuunpannut verot ovat tässä taulussa aina sam assa toim ialaryhm ässä kuin verot 
kotikunnassa. -  Samfundets utanför hemkommunen debiterade skatter ingSr i denna tabell alltld i samma verksam hets- 
grupp som  skatter i hemkommunen.
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XXX. YHTEISÖJEN, NIIDEN TULOJEN, OMAISUUDEN SEKÄ VEROJEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN ERI YHTEISÖ- 
MUOTOJEN KESKEN ELINKEINOHAAROITTAIN -  PROCENTUELL FÖRDELNING AV SAMFUNDEN, DERAS IN- 
KOMST, FÖRMÖGENHET SAMT SKATTER EFTER FÖRETAGSFORM OCH NÄRINGSGREN_______________________
Elinkeinohaara -  Näringsgren
Maatalous Teollisuus Kauppa Liikenne Palveluk- Yhteensä
Jordbruk Industri Handel Sam färd- set Summa
sei Tjänster
%
Tulosta verotettujen *^luku -  Antalet för inkomst 
beskattade
Avoimet yhtiöt -  öppna b o la g .............................. 55.1 36.9 19.5 44.5 63.1 30.7
Osakeyhtiöt -  A ktiebolag....................................... 31.6 56.0 66.8 51.7 31.3 58.8
Osuuskunnat -  A n dels lag ....................................... 8 .2 7 .0 8.1 3 .2 1 .0 6.7
Muut yhteisöt -  övrlga  sa m fu n d ........................ 5 .1 0.1 5 .6 0 .6 4.6 3.8
Yhteensä -  Sum m a................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tulot .  Inkomster
Avoimet yhtiöt -  öppna b o la g .............................. 58.3 14.2 11.6 33.7 67.6 16.9
Osakeyhtiöt -  A ktiebolag....................................... 35.8 82.1 71.1 62.1 30.0 72.5
Osuuskunnat -  A n dels lag ....................................... 1.3 3.5 12.1 0 .9 0.2 7.6
Muut yhteisöt -  övrig a  sa m fu n d ........................ 4 .6 0.1 5 .2 3 .2 2 .2 2 .9
Yhteensä -  Sum m a................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Puhdas omaisuus -  Nettoförmögenhet
Avoimet yhtiöt -  öppna b o la g .............................. 29.1 5 .0 2 .4 11.4 23.7 3.8
Osakeyhtiöt - A k tiebolag ............ .......................... 65.4 91.7 91.5 72.0 59.5 90.5
Osuuskunnat - A n d els lag ....................................... 1.3 3 .3 5.1 2.8 0 .4 4 .5
Muut yhteisöt -  Övriga sa m fu n d ........................ 4 .1 0.1 0 .9 13.7 16.4 1.2
Yhteensä -  Sum m a.................................... ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tulo- ja om aisuusvero -  Inkomst- o. förm ögen- 
hetsskatt
Avoimet yhtiöt -  Öppna b o la g .............................. 36.5 7.6 6 .0 18.3 49.8 8 .8
Osakeyhtiöt -  A ktiebolag....................................... 56.5 88.6 77.4 74.9 45.9 80.5
Osuuskunnat .  A n dels lag ....................................... 1 .0 3.7 12.0 1.3 0 .2 7 .9
Muut yhteisöt -  Övriga sa m fu n d ........................ 6 .0 0.1 4 .6 5.5 4.1 2.8
Yhteensä -  Sum m a................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kunnallis- ja k irkollisvero -  Kommunal- och 
kyrkoskatt
Avoimet yhtiöt -  Öppna b o la g .............................. 5 .2 8.8 7.6 24.8 54.8 10.2
Osakeyhtiöt -  A ktiebolag....................................... 43.6 85.7 66.0 69.7 33.2 71.8
Osuuskunnat -  A n dels lag ....................................... 0 .3 5 .0 16.6 1.7 0 .3 9.9
Muut yhteisöt -  övriga  sa m fu n d ........................ 2.2 0 .3 8 .4 3.8 11.5 4.7
Julkiset yhdyskunnat -  OffentUga samfund. . . 48.8 0.2 1.5 - 0 .2 3 .4
Yhteensä -  Summa ................................................ ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1) Valtionverotuksessa. -  Vid statsbeskattningen.
Taulussa XXXI on esitetty verotettujen ja  verojen ja ­
kaantuminen eri tu lo- ja  omaisuusluokkiin. Valtion ve - 
rottamien yhteisöjen tulot olivat-2.6 % verotustietojen 
mukaan lasketusta brutto-om aisuudesta ja 9 .5  % v ero ­
tettavasta e li netto-om aisuudesta. Puolet tuloista oli 
kertynyt 0 .8  prosentille yhteisöistä.
Tabell XXXI fram ställer hur de beskattade och deras 
skatter fördelade sigpäolika  inkom st- och förm ögenhets- 
k lasser. Vid statsbeskattningen uppgjorde samfundens in- 
kom ster 2 .6  % av den vid beskattningen värderade brutto- 
förmögenheten och 9 .5  % av den beskattade nettoförm ö- 
genheten. En 0. 8 procent av samfunden erhöll hälften av 
inkomsterna.
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XXXI, TULOSTA JA OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YHTEISÖJEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN TULOJEN JA OMAI­
SUUDEN SUURUUSLUOKKIIN -  PROCENTUELL FÖRDELNING AV FÖR INKOMST OCH FÖRMÖGENHET BESKATTA- 
























































300- 4 999 34.6 1.6 0.5 4.9 5.0 2- 49 43.7 2.2 1.4 9.3 9.7
5 000- 9 999 19.9 3.2 1 .6 4 .7 5 .0 50- 99 13.3 2.3 2 .4 5.9 6.3
10 000- 49 999 34.0 16.6 13.0 21.1 22.2 100- 499 26.5 16.4 15.3 20.1 20.6
50 000- 99 999 6 .0 9.2 8 .8 10.8 11.2 500- 999 9.9 17.1 13.6 11.2 11.5
100 000- 149 999 2 .0 5 .4 5.7 6.4 6.4 1 000- 1 499 2 .9 8 .8 7.5 5.5 5.6
150 000- 249 999 1.5 6.4 6 .9 6.8 6.8 1 500- 2 499 1.9 8 .9 7 .9 6.3 6.3
250 000- 499 999 1.0 7.7 8 .4 » 8 .5 8.5 2 500- 4 999 1.0 8 .0 8.3 .7 .6 7.8
500 000- 999 999 0 .4 6 .4 7.0 6.8 6.8 5 000- 9 999 0.3 6.0 6.7 7.9 7.7
1 000 000-1 999 999 0 .2 7.5 8.3 7 .3 7.2 10 000-19 999 0 .2 6.8 8 .2 8 .4 8.3
2 000 000-3 999 999 0.1 6. 6 7.3 7 .4 6.6 20 000-39 999 0.1 4.6 6.2 5.8 4 .9
4 000 000-9 999 999 0.1 15.7 17.4 9 .2 9.2 40 000-99 999 0.1 8 .4 10.2 5.7 5.8
10 000 000- 0. 03 13.6 15.1 6 .0 5.1 100 000- 0.02 10.3 12.4 6.2 5.4
Yhteensä -  Summa. . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulussa XXXII on laskettu toimialoittain ja omaisuus- 
luokittain, kuinka monta prosenttia yhteisöjen velat o li­
vat niiden brutto-om aisuudesta.
I tabell XXXII har enligt näringsgrenoch för mögen - 
hetsklass beräknats huru mänga procent samfundens 
skulder utgjorde av deras bruttoförmögenhet.
XXXII. YHTEISÖJEN VELKAANTUMINEN -  SAMFUNDENS SKULDSÄTTNING
Velkojen suuruus omaisuusluokissa, 1 000 mk
Skuldernäs storlek i  förm ö genhetsklasserna. 1 000 mk
Toimiala 2 - 1 000 - 10 000 - 100 000 - Yhteensä
Verksam hetsom rlde 999 9 999 99 999 Summa
prosentteina brutto-om aisuudesta 
i  procent av bruttoförmögenheten
I. Maatalous sivuelinkeinolneen -  Jordbruk med binärin-
g a r ................................................................................................... 66.3 10.8 QII, Teollisuus -  In d u s tr i............... 80.4 78.9 75.4 65.1 75 9III. Kauppa-H ändel.......................................
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi -  Varu-
57.9 56.2 80.0 94.5 71.6
handel, bank- och försäkrinpsväsen
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt-
82. 9 83.8 82.3 94.5 87.4
ning och s k ö t s e l ..................... 37.2 24.0 30.4 31, 9
IV. Liikenne -  S a m fä rd se l........................ 75.4 74.9 84.7 77 n
V. Palvelukset -  T jä n s te r ............
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoeläm älle suoritetut palve-
66.5 51.2 48.0 - 61.2
lukset -  Tjänster för samhället och näringslivet . . 71.7 54.5 49.0 66. 2
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  Personliga tjänster 59.3 47.6 47.1 55.1
73.0Kaikki elinkeinot - Samtliga näringstrrenar 65.1 64.5 77.7 87.6
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os a> w EU a * 0  H O Mill mk
I. Agriculture and related 
activ ities.................................... 533380 236997 209933 2168.5 1749.0 62.6 42.4 235.4 22.5 23.0 385.9
1. C orp ora tion s ..................... 294 537 1960 4.2 96.2 1.2 0 .6 13.5 1.2 • 16.5
2. Employers and se lf emp­
loyed .................................... 299566 189604 68254 1414.1 1038.9 45.0 40 .9 137.6 13.6 12.4 249.5
3. E m ployees........................... 233520 46856 139719 750.2 613.9« 16.4 0 .9 84.3 7.7 10.6 119.9
II. Industry and handicraft . . . 791268 537144 204113 6766.9 6427.3 535.4 46.1 854.6 59.8 87.9 1583.8
1. C orp ora tion s ..................... 5574 7210 1319 374.3 797.3 168.0 30.6 105.6 8 .0 - 312.2
2. Employers and se lf em p­
loyed .................................... 24004 15815 5994 240.0 207.1 25.3 2 .2 27.7 2.0 3.0 60.2
3. E m ployees........................... 761690 514119 196800 6152.6 5422.9 342.1 13.3 721.3 49.8 84.9 1211.4
HI. Com m erce .............................. 455964 265970 135317 3340.9 3415.1 419.2 70.3 456.7 33.8 38.2 1018.2
1. C o rp o ra tio n s ..................... 11800 18185 4120 491.9 894.8 220.7 48.3 119.4 8 .9 . 397.3
2. Em ployers a n d se lfem p - 
loyed .................................... 89655 46867 23252 448.9 387.5 49.0 13.2 52.2 4.1 4.6 123.1
3. E m ployees........................... 354509 200918 107945 2400.1 2132.8 149.5 8 .8 285.1 20.8 33.6 497.8
IV. Transport and com m unies- 
t i o n .............................................. 175202 132122 34284 1622.8 1425.0 112.8 5.6 190.3 14.4 21.8 344.9
1. C orp ora tion s ..................... 1141 1395 212 32.4 48.7 12.4 2 .2 6.5 0.5 • 21.6
2. Employers and selfem p- 
l o y e d .................................... 21576 18024 3312 256.9 226.7 24.1 1.8 30.5 2.4 3.4 62.2
3. E m ployees........................... 152485 112703 30760 1333.5 1149.6 76.3 1.6 153.3 11.5 18.4 261.1
V. Services .................................... 453570 294947 110910 4210.0 3816.7 412.9 9 .2 512.4 38.9 57.5 1030.9
1. C orp ora tion s ..................... 2333 2764 1313 58.0 75.9 18.1 1.5 10.2 0.7 • 30.5
2. Employers and selfem p- 
l o y e d .................................... 15279 10965 2778 218.7 185.7 37.1 1 .5 24.9 1 .9 2.7 68.1
3. E m ployees........................... 435958 281218 106819 3933.3 3555.1 357.7 6.2 477.3 36.3 54.8 932.3
VI. Industry unknown, no pro­
fession  (individuals)............... 229209 61499 56637 726.7 518.9 30.7 16.0 69.0 5.1 2.9 123.7
I-VI. A ll industries........................... 2638593 1528679 751194 18835.8 17352.0 1573.6 189.6 2318.4 174.5 231.3 4487.4
1. C orp ora tion s ..................... 21142 30091 8924 960.8 1912.9 420.4 83.2 255.2 19.3 • 778.1
2. Individuals........................... 2617451 1498588 742270 17875.0 15439.1 1153.2 106.4 2063.2 155.2 231.3 3709.3
1) Excluding corporations, which are not taxed on incom e only (state).
2) Income and/or property tax.
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SUMMARY
These official Statistics of Income and Property in 
Finland are based on data from  the state and communal 
assessm ent for incom e and property taxed in 1967. In 
Finland individuals as well as corporate entities pay taxes 
on incom e and property. Individuals, undivided estates 
of deceased persons, co llective  taxpayers and all firm s 
where the responsibility of the owners is unlimited are 
liable to a progressive state taxation, while corporations 
pay a proportional tax. The rates for loca l taxation and 
for individuals contribution to socia l security are pro- 
protionalto incom es. The statistics distinquish between 
six different sources of incom e viz. agriculture, other 
real estate, business, trade or profession, salary, wage 
or pension, dividends and other incom e. Total income 
is  the sum of incom e from  these sources in principle 
before deduction of redemptions.
This report em braces in principle sill recipients of 
incom e including the low incom e categories1 not assessed 
for incom e tax. Some tax-exem pted kinds of income, e. g. 
fam ily allowances and interests on bank deposits owned 
by individuals, have not been included. Old age pensions 
and child allowances have, however, been taken into 
account in the estim ates regarding the disposable income 
by individuals. Data on property com prise only assessed 
property.
The accuracy of data used in this investigation is 
limited by the wellknown fact that people generally under­
estimate their incom es in the tax returns. This under­
reporting happens at all incom e levels, but the reporting 
deficiency varies between different occupational groups. 
Because of the fact that the tax on wages and salaries tax 
is collected  at the source the underestimating concerning 
this kind of incom e is obviously rather sm all. A gricu l­
tural incom e, on the other hand, cannot be exactly de­
termined owing to the methods of assessm ent now in use. 
No attempt has, however, been made to adjust the data 
with regard to these biases in the incom e distribution.
As to individuals, the statistics are based on a sample 
the universe being stratified according to incom e size 
and place of residence of the recipients. A ll incomes of 
40 000 marks and over, one fifth of incom es between 
15 000 - 40 000 m arks, one tenth of incom es between 
7 000 - 15 000 marks, one twentieth of incom es between 
1 000 - 7 000 marks and one fourtieth of incom es between 
10 - 1 000 marks have been taken into account. All 
corporate entities paying incom e and/or property taxor 
communal tax, are included in the statistics with the 
exception of the State Liquor M onopoly.
It is to be noticed that m arried couples have been 
treated as two incom e units. As to persons taxed on in­
com e and property husband and wife, jointly assessed 
are, however, in accordance with Finnish law regarded 
as one incom e unit.
The number o f individuals, etc. receiving income 
amounted to 2 617 000 i. e. 56. per cent of the population, 
1 481 000 or 57 per cent of the incom e recipients were 
men and 1 041 000 or 40 per cent women. There were in 
all 95 000 co llective  taxpayers and undivided estates of 
the deceased. The incom e by individuals, etc. was 17 875 
m illion marks of which incom e of men 12 382 million 
marks (69 per cent) and incom e of women 5v 182 million 
marks (29 per cent). The total incom e reported covered 
79 per cent o f the country 'b incom e as shown in the na­
tional incom e estim ates.
The regional breakdown of incom e recipients and 
their incom e appears in tables 1 and 2. In the seven 
southern region, written first In the lists , the income 
of individuals etc. was 68 per cent of the total incom e 
while the corresponding share of incom e recipients was 
61 per cent and of population 57 per cent.
The distribution of incom e by size  is given in table 6. 
It displays i. a. that .2 065 000 persons or 79 per cent, 
earned less than 10 000 m arks. The median incom e in 
urban communes was 6 720marks and in rural communes 
3 960 m arks. Distributes by quintiles of incom e recipients 
the incom e shares were as follow s (per cent): 2 .2 , 7 .7 , 
15 .7 , 24.4 and 50.0., The share o f the top 5 per cent was
21. 3 per cent. The maximum equalization coefficient in 
1959, 1962, 1966 and 1967 was 31 .8 , 33 .1 , 34. 0 and 34. 2 
respectively . It ought, however, to be observed that the 
distribution is based on incom e before  taxes.
Tables 3-5 show the incom e recipients by industry 
and by industrial status. The groups of industry are 
agriculture and related activities, industry and handicraft 
(including construction), com m erce, transport and com ­
munication and serv ices . The m ajor part of incom e r e ­
cipients were found within the branches o f manufacturing 
(including construction) and agriculture viz. 30 and 20 
per cent, respectively . The share of agriculture has 
diminished steadily, the corresponding figure in 1950 was 
36. 3 per cent.
The debited state incom e tax was 1 574 million marks 
the share of individuals being 1 153 m illion marks or 73 
per cent. The number of individuals etc. assessed for 
state incom e tax was 1 496 000 i .e .  57 per cent of all 
individual incom e earners, in this category.
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The statistics include data regarding all direct taxes. 
A ll individuals and corporations are assessed for com m u­
nal income tax. Individuals belonging to the church as well 
as all corporations pay furtherm ore church tax. A ll indi­
vidual incom e recipients, with the exception of persons 
under 16 years and over 63 years of age, are also 
assessed for contributions to socia l security. The total 
communal tax was 2 358 m illion marks the share of indi­
viduals being 2 103 m illion marks or 89 per cent. The
church tax was 178 m illion marks and individuals contri­
butions to socia l security 238 m illion marks.
340 000 persons and 25 000 corporate entities were 
assessed for property tax. The total property tax was 
190 m illion m arks. The property tax paid by individuals 
was 56 per cent of the whole amount.
The results of the estim ates concerning the disposable 
incom e by individuals appear in tables 15-16.
A short survey of the distribution of incom e, and taxes 






1. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT TILASTOALUEITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. FL. INKOMSTER EFTER STAT1STISKA REGIONER 
INCOME OF INDIVIDUALS ETC. BY STATISTICAL REGIONS
"Yksityiset henkilöt ymV tarkoittaa  tä s sä  ja  senraavlssa tau lu issa yksityisiä henkilöitä« yhteisverotlm oittajla ja  jakamattomia 
kuolinpesiä.
"Enskiidä personer m . i l .  " avser i  denna och fOljande tabeller enskilda personer« sam deklaranter ooh oskiitade dOdsbon. 
"Individuals etc. " Include here and in the following table's individuals« collective taxpayers and undivided estates of deceased.
Tulonsaajat - Inkom sttaeare - Income recip ients
Luku — Antal - Number Tulot - Inkomster -
M iespuoliset Naispuoliset
Mankön KvinnkÖn
Fem ales (S oSf gc s
Tilastoalue g-2 i*V
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s S p , d W Ä w Z  Ü S « S a £- <  Z  u 1 000 000 mk
KOKO HAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY.• 4654602 2617451 926312 552942 466697 574400 1320052 17875.00 14722.54
UUSIKAA -  NYLAND..................................................... 946252 615195 197911 111005 133277 161452 244285 5601 .88 4996 .01
VARSINAIS-SUOMI -  EGENTUGA FINLAND.... 384067 224109 81880 43416 40996 49420 98172 1578.86 1252.65
AHVENANMAA -  ALAND............................. . ................ 21120 11580 4525 2719 1990 2086 5165 8 6 .7 0 6 5 .79
SATAKUNTA -  SATAKUNOA......................................... 237184 129167 49991 26540 21726 25954 63356 8 18 .26 6 53 .70
ETELÄ-HAME -  SöORA TAVASTLANO...................... 325916 187644 65795 37737 34454 43482 86538 1231 .29 9 8 6 .0 4
TAMMERMAA -  TAMMERLAND.................................. .. 401889 233353 82796 45009 43118 54222 106515 1534.53 1267.08
KAAKKOIS-SUOMI -  SYOÖSTRA FINLAND............. 348401 198099 70868 41688 35959 40431 95838 1300.27 1079.12
KESKI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND................ 246657 131932 48181 31202 21521 25411 72563 7 80 .55 623 .91
ETELÄ-SAVO -  SöORA SAVOUX............................. 236674 123262 43614 29622 19044 24139 67262 680 .26 518.57
POHJOIS-SAVO -  NORRA SAVOLAX...................... .. 229543 120007 42361 29531 17266 23717 69714 6 44 .35 483 .27
POHJOIS-KARJALA -  NORRA KARELEN.................. 198410 101970 37141 25900 14066 19797 66 059 5 11 .10 389 .28
ETELÄ-POHJANMAA -  SöORA ÖSTERBOTTEN...• 365057 186577 74142 39280 28841 36954 102226 1077 .84 772 .83
KESKI-POHJANMAA -MELLERSTA OSTERBOTTEN. 201581 98519 36969 25371 12034 18389 66032 506.31 366 .15
POHJOIS-P0HJANMAA -  NORRA OSTERBOTTEN.• 184719 94632 32584 21740 17335 20125 64541 595 .28 502 .19
KAINUU -  KAJANALANO.............................................. 108282 53448 20522 13784 7719 9013 37842 287 .15 226 .73
LAPPI -  LAPPLANO..................................................... 218659 107957 39032 28398 17351 19808 73944 640 .37 539.23
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL
C0MMUNES................................................................... 2458579 1246111 467682 312308 159576 235279 723128 6563 .26 4557 .99
UUSIMAA -  NYLANO..................................... .. 232488 132112 48952 26277 24100 27363 66504 9 38 .98 751 .85
VARSINAIS-SUOMI -  EGENTUGA FINLAND.... 182117 96550 37577 21879 11757 19220 45757 552 .15 341 .68
AHVENANMAA -  ALAND.....................................••••• 13260 6833 2658 1972 968 995 2712 4 0 .7 8 27.78
SATAKUNTA -  SATAKUNOA......................................... 130516 68566 27211 15748 9003 12975 34327 379 .37 264 .23
ETELÄ-HAME -  SöORA TAVASTLANO...................... 158863 85980 31290 19695 11650 18215 41500 4 7 6 .5 4 3 09 .24
TAMMERMAA -  TAMMERLAND....................................... 197674 106429 39534 23912 14621 22076 52987 562 .32 389 .76
KAAKKOIS-SUOMI -  SYOÖSTRA FINLAND............. 150122 79022 28590 19437 10479 14617 40261 4 36 .20 304.25
KESK I-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND.......... .. 160082 91805 34750 23362 12579 16052 53786 4 79 .45 351 .95
E TEL A-SAVO -  SÖORA SAVOLAX............................. 159785 77225 27629 21869 8363 13446 44963 3 51 .08 224.78
POHJOIS-SAVO -  NORRA SAVOLAX......................... 158758 766B2 27919 21524 7652 13715 49505 332 .47 211 .47
POHJOIS-KARJALA -  NORRA KARELEN................ 157348 77676 28774 2 2122 8358 13814 52752 3 35 .04 231 .63
ETEL X-POHJANHAA -  SöORA OSTERBOTTEN.. . . 247397 118224 49347 28217 13418 21921 69314 588 .62 350 .83
KESKI-POHJANMAA -MELLERSTA OSTERBOTTEN. 147477 69023 25907 19035 6695 12 8Ï3 48110 3 19 .34 208 .59
POHJOIS-PQHJANMAA -  NORRA OSTERBOTTEN.• 1027*43 47625 15858 14082 6112 9406 36936 2 20 .79 163 .89
KAINUU -  K A J A N A L A N O .. . . . . . . . . . . . ............... 90059 42882 16427 12061 5169 6981 31760 207.41 155 .56
LAPPI -  LAPPLANO..................................................... 149890 69457 25259 21116 8652 11650 51954 342.71 270 .52
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -STA0ER OCH Kö-
PINGAR -  URSAN COMMUNES................................ 2196023 1371340 460630 240634 307121 339121 596924 11311.75 10164.55
VÄKILUKU -  FOLKMXNGO -  P0PULATICN 
100000 -
HELSINKI -  HELSINGFORS....................................... 516472 361605 105137 64064 80415 108519 118637 3577 .50 3267 .29
TAMPERE -  TAMMERFORS........................................... 148446 93334 31139 15309 21167 24372 37862 721.61 651 .50
TURKU -  ABU................................................................. 143629 92815 31526 15558 21594 22935 36018 774 .96 6 94 .04
20000 - .......................................................................... 904085 541803 189616 95921 123701 122770 260783 4215 .59 3801 .65
1000C -  1 9 9 9 9 . . . . ................................................... 328457 192103 70 582 34181 4152 2 40209 97938 1360.27 1177.68-  9999....................................... .................... 154734 89680 32630 15601 18722 203X6 45686 661 .81 572 .38
1) Naimattomat« lesket ja erotetut. - Ogifta« änkor och fränskilda.
41 1967
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1464.35 2 6 3 .6 9 109 0 .6 0 7 5 .14 236 .48 638774 413528 388996 343833 280120 190377 180651 80774 82789 17609
119 .75 67. 94 2 6 6 .7 0 4 3 .48 106.00 102082 67885 78693 90197 78806 58428 64549 29339 36130 9086
164 .60 2 6 .37 107.71 5 .7 6 21.77 50650 31644 35108 31459 25039 17735 16778 7087 6977 1432
9 .0 3 0 .7 9 8 .3 6 0 .8 3 1.90 2773 1688 1422 1557 1153 065 966 436 634 66
8 6 .24 12.99 5 5 .4 6 3 .0 4 6 .8 4 32014 21944 20108 16383 14128 10026 7679 3275 3055 555
1 29 .07 20.72 7 7 .15 3 .8 6 14.45 44190 27946 32383 26858 21099 12481 11997 4883 4845 962
126.26 2 3 .2 4 9 3 .4 6 5 .6 0 16.89 56792 34851 38021 32713 24979 17876 14248 6395 6234 1244
107.81 2 3 .02 7 5 .58 2 .5 8 12.15 49909 29384 27510 25290 24058 17142 13476 5768 4734 828
65.73 1 1 .76 50 . 22 1 .6 3 7.31 36400 23835 19324 17786 13220 6272, 6435 3371 2801 488
90.80 1 1 .39 4 3 .45 1 .0 7 6 .98 36657 23883 18929 14789 11051 6761 6076 2520 2197 399
96.40 1 0 .87 4 3 .8 9 0 .8 5 9 .07 36493 25189 18824 13551 9661 5886 5527 2323 2117 436
74.41 6 .7 1 3 6 .1 9 0 .6 0 3 .90 34186 21645 15008 10637 8050 4625 3969 2013 1567 270
188 .77 20.82 63.74 3 .3 9 6 .26 49557 35375 32129 24437 17403 9772 9472 4145 3629 658
93.53 8 .0 4 3 5 .4 6 0 .5 8 2.56 30110 21636 16702 101B6 7382 4459 4341 1924 1579 200
37.23 7 .2 7 4 0 .2 4 0 .7 6 7 .59 27089 16448 12552 11093 9196 6197 5909 2960 2685 503
29.62 3 .7 8 2 3 .42 0 .5 2 3 .08 17471 10315 7627 5478 4714 2877 2665 1175 993 133
37.10 7 .9 9 4 9 . 75 0 .5 9 5 .7 2 32401 19660 14656 11419 10181 6955 6564 3160 2612 349
1379.05 64.02 4 71 .36 13.02 57.83 380037 248258 198081 147486 106361 622 82 57758 24838 18276 2734
105.16 14.59 55.55 3 .3 3 6 .4 9 28546 18026 19482 18593 16327 113 76 10803 4381 3985 593
153.99 8. 94 4 1 .2 7 0 .8 7 5 .39 26699 16834 15842 12881 9415 5491 5386 2148 1620 234
8.66 0 .1 6 3 .3 2 0 .11 0 .5 4 1873 1240 805 990 731 415 420 180 170 9
76.34 5 .16 2 9 . 73 1 .5 0 2.41 19417 13330 10560 8937 6335 4265 3162 1287 1098 195
122.36 6 .9 4 3 1 .4 4 1 .7 0 4.88 25166 14820 14977 11066 7854 4089 4608 1737 1400 243
120.99 7 .3 0 3 7 .9 6 1 .27 5 .05 32421 19491 18027 13131 9290 55 86 4727 2093 1401 260
96.40 5 .1 0 25. 85 0 .8 4 3.76 22655 14889 11638 9538 8558 4813 4123 1553 1089 166
82.79 6 .2 8 3 3 .2 0 0 .8 4 4 .39 28098 18593 13683 11844 7749 4813 3615 1934 1277 199
95.84 4 .2 0 2 2 .3 7 0 .3 6 3 .53 26043 17514 12572 8680 5273 2761 2646 983 647 106
68.97 3 .9 4 2 3 . 82 0 .18 4 .09 27097 18843 12202 7248 4532 2671 2341 989 647 112
73.07 3 .2 4 2 4 .5 0 0 .2 3 2 .3 6 28748 179 25 11971 7C69 5141 2576 , 2285 1205 652 104
171.86 6 .4 9 53.16 0 .9 5 3 .32 34604 25858 21470 15030 6668 4461 4551 1838 1341 203
81.44 3 .3 8 2 4 .0 5 0 .1 8 1.70 22135 16768 11981 7071 4394 23 06 2492 1058 745 73
35.39 1 .6 6 1 7 .47 0 .1 2 2.26 17518 10300 6763 4533 3262 1761 1773 1030 615 70
29.45 2 .1 5 1 7 .5 0 0 .3 1 2 .44 15187 6987 6136 4167 3266 1870 1811 797 599 62
36.11 2 .4 9 3 0 .1 7 0 .21 3..21 23830 14640 9972 6688 5366 3026 3015 1625 990 105
105. 31 179 .67 6 1 9 .4 4 6 2 .12 180.65 258737 165270 190915 196347 173759 128095 122893 55936 64513 14875
8.38 33.99 146.43 35.61 85.80 51146 36966 42736 54601 47627 35974 41861 19267 24780 6647
2 .8 0 12.15 4 1 .0 9 3 .0 7 11.01 17023 11658 15533 14370 11052 8854 7117 3294 3673 760
2.8T 1 1 .95 4 8 .8 9 3 .6 0 13.61 16433 10471 13554 13925 11262 9165 8907 3919 4210 969
32.75 77.63 2 40 .98 12.11 50.46 109831 68317 76847 75764 69470 50061 44207 20348 22270 4686
65.55 29.33 9 1 .5 0 4 .0 4 12.19 43580 25419 29693 25969 23750 16128 14358 6102 6011 1093
12.95 14.64 50. 56 3 .6 9 7 .58 20724 12439 12552 11718 10598 7913 6443 3006 3569 718
2. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROTUS TILASTOALUEITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. FL. BESKATTNING ENLIGT STATISTISKA REGIONER 
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UUSIMAA -  NYLAND..................................................
VARSINA!S-SUOMI -  EGENTLIGA FINLAND...
AHVENANMAA -  ALAND..............................................
SATAKUNTA -  SATAKUNDA......................................
ETELÄ-HAME -  S0ORA TAVASTLAND....................
TAMMERMAA -  TAMMERLAND.................................
KAAKKOIS-SUOMI -  SYDOSTRA FINLAND..........
KESKi-SUOMI -  MELLERSTA F IN L A N D ...... .
ETELA-SAVO -  SODRA SAVOLAA...........................
POHJOIS-SAVO -  NORRA SAVÖLAX......................
POHJOIS-KARJALA -  NORRA KARELEN...............
ETELA-POHJANMAA -  SODRA OSTERBOtTEN.. .  
KESKI-POHJANMAA -MELLERSTA OSTERBOTTEN 
POHJOIS-POHJANMAA -  NORRA OSTERBOTTEN.
KAINUU -  KAJANALAND............................... •••••
LAPPI -  LAPPLAND..................................................
MAALAISKUNNAT- LANDSKOMMUNER -  RURAL
UUSIMAA -  NYLAND............................... ..................
VARSINAIS-SUOMI -  EGENTLIGA FINLANO...
AHVENANMAA -  ALANO..............................................
SATAKUNTA -  S A T A K U N D A .... . . . . . . . .............
ET EL A-H AM E -  SODRA TAVASTLAND....................
TAMMERMAA -  TAMMERLAND....................................
KAAKKO!S-SUO MI -  SYDOSTRA FINLAND..........
KESKI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO...............
ETELA-SAVO -  SOORA SAVOLAA...........................
POHJO I S- SAVO -  NORRA SAVOLAA......................
POHJOIS-KARJALA -  NORRA KARELEN...............
ETELA-POHJANMAA -  SODRA OSTERBOTTEN... 
KESK I-POHJANMAA -MELLERSTA 0STER8CTTEN 
POHJOIS-POHJANMAA -  NORRA OSTERBOTTEN.
KAINUU -  KAJANALAND...........................................
LAPPI -  LAPPLAND..................................................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -STADER CCH KO-
VAKILUKU -  FOLKMANGO 
IOCOOO -
TAMPERE -  TAMMERFORS. 
TURKU -  ABO......................
POPULATI ON
10000 -  19999. 
-  9999 .
M Xi ti3  c  a 
J- < Z
u Xi ti o c ?  > <  g 1 000 000 mk 1 000 mk
1498588 890148 15151.38 10326 .65 13543.42 1153208 106422 1806381 133933 200569 742270
430010 205269 5106 .95 3565 .46 4618 .07 478118 41831 595931 39328 67874 116733
13644C 73626 1359.80 9 2 9 .4 6 1210.10 99114 10440 158348 12265 17776 55974
7428 4125 7 7 .8 4 57.69 6 6 .1 6 6470 506 7711 648 1030 3231
72843 44331 683 .37 460 .54 605 .01 44008 4682 76618 6110 9082 35949
10888C 63232 1038.97 7 07 .74 9 26 .39 71510 9887 123619 9563 13770 50527
134429 74868 1290.52 8 64 .47 1147 .52 89196 8600 153593 11089 17013 63516
11489C 73437 1113.16 762.71 1000.07 72820 5854 126740 9960 14941 52884
68541 44877 6 2 7 .8 4 4 18 .13 554 .36 40944 3954 756 88 5708 8262 42399
6200] 41855 543.72 360 .73 4 79 .79 34065 4660 66912 5459 6992 41593
56226 37922 498 .32 330 .69 4 4 2 .2 4 33674 3624 666 82 5005 6473 44506
43678 32954 380 .89 2 49 .96 3 37 .73 24456 1984 476 83 3950 5044 39795
97008 65093 8 59 .19 569 .04 761 .38 53065 4773 104354 . 9525 11283 63606
44440 33787 3 76 .14 2 48 .27 332 .87 22593 1912 466 66 4108 4920 40634
47472 38406 4 81 .26 326 .99 427 .42 35985 1520 60234 4381 6493 30833
23835 18537 216 .32 143 .25 190.09 13661 793 26814 2066 2859 19557
50259 37807 4 97 .08 331.51 4 4 4 .2 4 33521 1202 66568 4567 6758 40253
598940 410314 5063 .42 3342.92 4440 .88 294454 46329 578629 52604 64909 455329
82485 52163 6 16 .30 555 .49 7 23 .40 55290 6822 88855 6848 10772 34006
51633 31048 4 43 .95 294 .27 3 87 .45 24833 5120 45220 4981 5439 30251
4031 1912 3 4 .96 2 5 .33 29.62 2489 245 3327 492 478 2272
35419 22177 3 03 .77 201 .00 2 64 .84 17504 3 080 30186 3015 3921 21639
44719 28304 3 85 .16 262.12 3 36 .04 23823 6426 40444 3880 4823 27325
53987 32860 4 42 .43 289 .92 3 84 .43 24927 5005 49552 4345 5554 35232
41235 27878 354 .34 2 39 .20 3 17 .04 19663 3435 38288 3465 4539 27444
43355 30015 3 64 .15 2 39 .65 3 16 .42 21097 3217 42890 3571 4670 33609
34651 24423 259 .63 167 .36 2 25 .70 13408 3607 31372 2883 3169 30678
30453 22865 2 30 .33 146.62 2 00 .92 12712 2027 30709 2660 2899 33399
30083 23482 232 .38 148.17 203 .83 12774 1442 29681 2645 3023 33373
55757 39949 4 37 .47 261.31 382 .48 22381 3155 52415 5518 5657 46990
28563 22270 2 22 .06 142.30 195 .60 11935 1180 26823 2690 2839 31456
18334 16186 152.29 9 8 .8 2 1 32 .47 8971 541 18941 1648 1999 19839
17558 13895 1 47 .54 9 6 .1 7 128.61 8458 539 18207 1468 1926 16956
26677 20887 2 36 .68 155.19 2 10 .02 14189 488 31719 2456 3201 30660
899648 479834 10087 .96 6983 .73 9102 .54 858754 6 0093 1227752 81329 135660 286941
264280 102992 3302.24 2324 .36 3019.68 333286 29590 392558 24481 43992 59769
59234 29382 6 27 .37 4 24 .22 564 .75 48346 3095 79065 4862 8453 20959
635A9 29 543 6 99 .55 4 88 .00 6 30 .87 58802 3972 88322 5455 9462 17398
335525 211600 3619.73 2483 .71 3239.24 Z33552 14823 4462oO 30908 48848 122110
128514 75713 1322.84 9 03 .84 1190.28 94200 5669 161916 109 56 16075 45983
48526 30604 5 16 .23 3 59 .60 457.71 40567 2 944 59631 4667 6831 20732
1) Yhtelsverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. - Sambeskattade äkta m akar blldar tvä enheter. -  M arried 
couples« jointly taxed appear as two units.

























































































































































































































































































































ooV*1 000 000 ink 1 000 mk
352276 2424. 03 1895.65 256842 21227 30775 379563 77686 299 .59 144455 140205 41664 2 5477 12174 2986 1373
34063 432.41 336 .20 43160 3033 5026 69394 4933 62.53 33597 30046 10047 6873 4142 1286 83721074 193.65 152 .75 19334 1731 2463 32088 3470 2 5 .41 13171 14255 4288 2717 1350 336 109
1000 6 .20 6 .3 7 732 99 102 921 40 0 .6 6 796 892 340 163 26 16 5
16165 119.25 92.64 11816 1040 1517 20661 2860 15.65 7394 7103 2197 1275 613 131 45
20361 170.95 135. 73 17079 1464 2195 28457 2945 2 1 .3 7 8150 9763 3359 2697 1437 247 9926145 2 14 .90 1 68 .00 22447 1724 2708 35748 5522 29.11 13082 12333 3576 2225 1214 342 82
19105 163. 91 132 .60 16914 1386 2126 30465 3296 2 3 .1 9 9329 9005 3871 2002 716 138 33
22006 135 .88 106.43 14725 1205 1736 21032 5680 16.84 6714 7354 1894 1410 628 68 19
20252 1 22 .98 96.41 13463 1176 1626 19688 5155 13.55 6541 8057 2920 1635 557 113 22
25067 131 .75 102.67 15672 1291 1723 19235 6725 14.26 7239 6183 2039 930 357 66 31
25965 116.98 89.62 12896 1122 1521 18337 7120 13.23 5730 5531 1034 640 202 40 12
32626 200 .36 159 .68 22166 2196 2670 25924 4325 18.29 13841 14617 3226 1550 403 61 44
26975 119. 77 9 2 .5 5 12946 1250 1601 13605 5270 10.41 6577 6566 1188 412 188 23 11
19510 101 .38 7 9 .27 11297 867 1319 16367 6625 12.64 4359 3387 708 483 95 67 13
13715 62.31 4 7 .3 8 6729 547 820 10096 5590 8 .5 2 3125 1694 517 180 123 15 226007 129 .37 9 7 .1 7 14666 1078 1622 17525 8130 13.92 4810 3219 450 285 123 35 9
251222 1366.14 1067 .07 144111 13480 1809 5 193546 61612 133.70 79009 90620 27026 15473 6161 906 246
12671 112.09 8 8 .53 10875 906 1447 15861 1670 10.58 7044 7196 2783 1879 978 189 6412569 90.14 7 6 .8 5 0964 1033 1264 14927 2140 10.06 6260 8572 2020 1811 784 103 26
760 . 5 .5 0 4 .2 7 481 78 71 530 20 0 .32 581 620 260 105 16 1 3
10100 6 7 .70 5 2 .7 2 6331 649 874 11690 2050 7 .90 4082 5310 1715 934 414 61 16
11476 83.15 65. 84 8055 776 1089 14156 1720 8 .2 3 4124 7314 2684 2136 1123 144 52
16095 108.05 8 5 .1 3 11117 1000 1424 17470 4032 11.64 6948 8772 2552 1683 784 128 3210773 75.29 6 2 . 07 7585 713 1071 10443 1610 6 .5 7 4325 6027 2663 1435 332 61 8
18591 103.87 81.63 11279 980 1352 14881 5180 11.44 5305 6193 1686 1225 526 50 11
16080 84.24 6 6 .6 4 93 04 870 1151 11896 4460 7 .2 1 4742 6860 2658 1420 452 67 5
20520 93.18 7 1 .91 11090 981 1240 12830 6120 8 .9 7 5739 5182 1572 645 232 31
22670 92. 95 7 0 .8 0 10365 936 1223 14260 6400 9 .7 1 4884 5007 901 502 123 20 5
26030 141.02 1 1 2 .0 0 15606 1658 1928 15638 3355 10.13 10478 12270 2467 1010 205 18 2321450 90.17 6 9 .7 9 9676 998 1231 9124 4390 7 .11 5100 5314 933 315 56 9
14965 61.60 4 6 .92 6768 582 814 9512 5765 6 .9 1 3041 2333 421 159 6 11 1
12615 52. 85 3 9. 92 5684 476 699 8408 5250 7 .0 2 2795 1749 453 95 97 223617 96.33 7 2 .06 10933 844 1217 11920 7450 9 .7 0 3561 2101 238 119 33 11
101056 1057.09 828 .58 112731 7748 12680 186017 16074 165.90 65446 49385 14636 10004 6013 2080 1127
13522 236.13 182.31 23701 1497 2573 38076.
7450 81.33 6 2 .8 5 0799 524 973 13181
5425 64. 72 51.71 7240 466 813 11938
47240 436.07 343 .33 47519 3412 5380 78933
17657 167.05 132.45 18070 1251 2069 30835
9762 72. 60 5 5 .93 7402 597 873 13054
2123 39.13 20148 17953 5706 3947 2560 917 657
1070 12.91 4497 2692 847 460 312 198 43
1050 1 0 .70 5254 4352 1054 633 438 176 58
7901 6 5 .17 23347 16528 4784 3177 1686 483 262
2200 2 6 .83 8480 5136 1518 1185 610 218 63
1730 11.16 3712 2724 727 602 407 86 44
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3. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT ELINKEINOHAAROITTAIN 
ENSKILDA PERSONERS M. F L . INKOMSTER E FT ER NÄRINGSGREN
I .  MAATALOUS SI VUELINKEINOINEEN -  JORDBRUK HEC
BINARINGAR -  AGRICULTURE AND RELATED ACTIVITIES.............
1 . YRITTÄJÄT -  FöRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
A MAANVILJELIJÄT -  JORDBRUKARE -  FARMERS......................
B MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS............................................................
3 . TOIMIHENKILÖT- FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.................
A AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET -  HEDHJALPANOE FAMILJE-
MEOLEMHAR -  FAMILY WORKERS..................................................
B MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS............................................................
533086 2164.31 6 53 .87 1364 .36 18.39 75.32 3 .81
299566 1414 .07 9 6 .90 1205 .30 1 3 .34 71.08 3 .2 0
289207 1346.67 9 4 .13 1197 .39 1 1 .9 4 16.89 3 .1 5
10359 6 7 .41 2 .7 7 7 .9 0 1 .41 54.19 0 .0 5
14066 1 53 .37 145.74 3 .81 1 .9 4 0 .3 9 0 .4 6
219454 596 .87 411.22 175 .26 3 .1 1 3.86 0 .1 4
70297 154 .52 15.14 136.43 0 .1 3 1.53 0 .0 8
149157 4 42 .35 396.08 38. 83 2 .9 7 2 .33 0 .0 7
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HANTVERK -
INDUSTRY ANO HANDICRAFT....................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
A TEOLLI SUUDENHAR JOHTAJAT -  I NOUSTRIIDKARE -
INDUSTRY.............................................................................................
B KÄSITYÖLÄISET -  HANTVERKARE -  HANDICRAFT.................
2. JOHTAJAT -  FORE TAGSLEDARE -  MANAGERS« ETC. .................
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...
A KONTTORIHENKILÖKUNTA -  KONTORSPERSONAL -
CLERICAL WORKERS..........................................................................
8 TEKNILLINEN HENKILÖKUNTA -  TEKNISK PERSONAL -
TECHNICAL WORKERS........................................................................
C TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEOARE -  FOREMEN........................
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.................
I d .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE..............................................................
A. TAVARAKAUPPA« PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMI -  VAPUHANDEL«
BANK- O. FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE TRAOE» 
BANKING AND INSURANCE........................................................................
1. YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS« ETC........................
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...
A KONTTORTHENKILOSTO JA MYYNTIMIEHET -  KONTORS­
PERSONAL OCH FORSALJARE -  CLERICAL AND SALES
WORKERS................................................................................................
B MYYMÄLÄHENKILOSTO -  BUTIKSPERSONAL -  SHOP
ASSI STANS...........................................................................................
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.................
B. KIINTEIMISTON OMISTUS JA HOITO -  FAST IGHETSBESITT-
NING OCH SKOTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT OF REAL 
ESTATE............................................................................................................
1. YRITTÄJÄT -  FöRETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYED
2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS» ETC........................
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.................
IV. LIIKENNE -  SAMFÄRDSEL -  TRANSPORT AND COMMUNICATION..
1. YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS» ETC........................
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOY EES. . .
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.................
785694 6392 .56 600 2 .3 7 46 . 97 6 0 .55 229 .13 14.05
24004 2 39 .97 7 .4 8 4 .7 8 7 .3 2 2 16 .72 0 .2 8
1312 3 4 .9 0 1 .36 0 .6 4 1.01 3 1 .16 0 .0 7
22692 205 .07 6 .11 4 .1 4 6 .3 0 1 85 .56 0 .2 1
3433 1 52 .10 132.45 1 .5 0 4 .7 7 0 .6 3 7 .26
125164 1690 .39 1648 .84 4 .9 7 12.71 3 .2 9 5 .89
51381 541 .50 528.32 1 .3 9 2 .73 0 .7 4 2 .85
45441 799 .65 779.59 1.82 6 .0 6 1 .9 0 2 .7 6
28342 349 .24 340 .92 1 .7 6 3 .92 0 .65 0 .2 8
633093 4310 .10 4213 .60 35.72 3 5 .76 8 .4 9 0 .6 3
444164 2848.98 2347 .16 15.63 122.75 3 09 .42 12.36
366811 2637 .88 2244 .35 13.15 2 7 .73 3 07.33 11.06
27709 340 .99 10.48 4 .6 1 1 2 .75 3 02.32 2 .2 0
6926 2 11 .45 191.56 1.63 4 .51 0 .9 6 4 .5 7
260850 1751 .74 1713 .63 5 .6 6 8 .6 9 3 .7 2 4 .1 5
138571 1297 .18 1264.62 4 .5 2 7 .3 7 3 .2 4 3 .8 6
122279 4 54 .56 449.01 1 .1 4 1.31 0 .4 8 0 .29
71326 3 33 .69 328 .67 1 .2 6 1.78 0 .3 2 0 .1 3
77353 211 .10 102.81 2 .4 6 95.02 2 .0 8 1 .3 0
61946 107 .86 3. 04 1 .98 9 4 . 04 1.79 1 .2 2
610 6 .7 3 5 .6 4 0 .0 6 0 .1 8 0 .0 7 0 .0 7
14797 9 6 .51 94.13 0. 44 0. 81 0 .2 2 0 .0 1
174061 1590 .43 1307.91 16.17 1 7 .3 0 2 33 .89 1 .6 4
21576 256 .96 7.03 7 .7 2 6 .5 5 229 .44 0 . 10
455 15.97 13.84 0 .0 8 0.91 0 .07 0 .5 7
41390 4 45 .04 436.41 1 .2 4 2 .6 1 0 .80 0 .8 1
110640 8 72 .46 850.64 7 .1 3 7 .2 3 3 .59 0 .1 6
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Yksit. henkilOt -  Ensk. personer -  Individuals
Luku tuloluokissa, mk , MlesDuoliset NalspuoliBet
Antal 1 inkom stklasserna, mk KvinnkOn
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2 8 .5 7 188004 141767 142646 39084 17033 4552 3020 384137 1760 .16 91 099 185.22 348022
2 4 .2 5 85601 71969 97988 28235 12318 3455 3780 208062 1118.15 34029 7 8 .34 241156
2 3 .1 7 83481 69997 94642 26570 11342 3175 3740 199673 1059.41 33256 7 6 .2 3 231068
1 .08 2120 1972 3346 1665 976 280 5220 8389 58.75 773 2.11 10090
1 .0 4 976 912 2901 4439 3795 1043 10240 11343 138 .38 2683 14.82 14587
3 .2 8 101427 68886 41757 6410 920 54 2180 164732 503.63 54387 9 2 .0 6 92277
1 .22 33591 31146 5475 60 20 5 2030 48362 115 .54 21935 3 8 .9 7 11500
2 .0 7 67836 37740 36262 6350 900 49 2310 116370 3 88 .09 32452 5 3 .0 8 80777
3 9 .5 0 87781 93140 270225 208838 96166 29524 7120 569565 5276 .49 214894 1103.43 525952
3 .3 9 3327 3420 6662 4360 3927 2308 7020 18652 211 .32 4157 1 6 .01 22440
0 .6 5 21 92 282 160 320 437 14530 1148 31.72 60 1 .5 7 1664
2 .7 3 3306 3328 6380 4200 3607 1871 6790 17504 179.61 4097 1 4 .4 5 20756
5 .4 9 35 2 81 216 586 2513 30550 3260 146 .60 173 5 .5 0 3816
14.70 5249 6743 26857 27118 36891 22306 11420 84400 1397.52 40764 2 92 .87 97253
5 .4 7 3886 42 98 17031 11554 9013 5599 8130 18645 308 .62 32736 2 32 .88 20455
7 .5 1 1016 1960 5425 6002 16329 14707 16240 40101 759 .15 5340 4 0 .5 0 48808
1 .71 345 485 4401 9562 11549 2000 11700 25654 3 29 .76 2668 1 9 .48 27990
15.92 79170 62975 236625 177144 54782 2397 6570 463253 3521 .04 169800 789 .06 402443
4 1 .6 6 126217 68442 131900 63745 35035 18825 4600 161487 1603 .43 251104 1107.59 144906
3 4 .25 72724 60756 123681 56834
c
32801 18015 5430 141205 1505 .05 224974 1126 .26 133330
8.61 2084 3403 7241 5361 5541 4059 8650 16390 243.72 10717 90.82 21094
8 .22 21 50 243 552 1710 4350 23300 6472 2 02 .45 454 9 .01 7857
15.89 47217 45852 93237 42351 22675 9518 5390 76591 8 22 .50 184229 929 .13 80464
13.56 12088 12809 44472 37806 21972 9424 7990 56408 729.72 82133 567.35 67026
2 .3 3 35129 33 043 48765 4545 703 94 3570 20183 92.79 102096 3 61 .70 13438
1 .5 3 23402 11451 22960 10550 2675 88 4120 417 52 236 .39 29574 9 7 .3 0 23915
7 .41 53493 76 86 8219 4911 2234 810 1540 20282 9 8 .3 7 26130 6 1 .33 11576
5 .6 0 51109 5324 2999 1080 821 613 1440 13328 3 2 .45 17677 24 . 02 4165
0 .72 99 136 95 56 108 116 0960 396 5 .8 7 212 0 .8 7 224
0 .8 9 2285 2226 5125 3775 1305 81 6140 6556 6 0 .0 6 8241 3 6 .4 4 7187
13.52 15610 15898 46932 55669 32863 7089 8550 132773 1324 .20 40447 2 56 .84 135916
6 .1 3 330 1351 6097 5393 6052 2353 9920 20366 244 .20 389 3 .4 0 32100
0 .4 9 30 51 95 279 25950 428 1 5 .20 27 0 .77 354
3 .1 8 3451 2991 9802 10724 10669 3753 9540 18316 2 77 .74 23054 167 .27 18555
3 .7 2 11829 11526 31033 39501 16047 704 8090 93663 787 .07 16977 8 5 .3 9 84907
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V, PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES............................................
A . YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAMWXLLET OCH NARINGSLIVET -  
COMMUNITY ANO BUSINESS SERVICES................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FÖRETASARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
A LÄÄKÄRIT -  LXKARE -  PHYSICIANS.........................................
B ASIANAJAJAT -  ADVOKATER -  LAWYERS..................................
C MUUT -  OVR1GA -  OTHERS............................................................
3. TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES..•
A HALLINTO- JA JÄRJESTYSTOIMI -  FORVALT KINGS OCH
ORDN1NGSVASEN -  ADMINISTRATION AND POLICE...............
B OPETUS- JA KASVATUSTOIMI -  UNDERVISNINGSVXSEN -
INSTRUCTION AND EDUCATION.....................................................
C KIRKON PALVELUKSESSA -  I KYRKANS TJANST -  CHURCH
O LÄÄKÄRIT -  LXKARE -  PHYSICIANS.........................................
E MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS............................................................
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS...• • ..•
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJANSTER -
PERSONAL SERVICES..................................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLCYERS AND SELF-EMPLOYED
2. JOHTAJAT -  FORE TAG SLEDARE -  MANAGERS, ETC........................
3 .  TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES. . .
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.................
A HOTELLI- JA RAVINTOLATYONTEKIJAT -  HCTELL- OCH 
RESTAURANGPERSONAL -  HOTEL ANO RESTAURANT
WORKERS...................... . .......................................................................
B PARTURIT, KAMPAAJAT, PESIJÄT -  BARBERARE,
FRISORER, TVXTTERSKOR -  BAR8ERS, HAIRCRESSERS,
WASHERW0MEN......................................................................................
C KOTIAPULAISET -  HEMBITRÄDEN -  DOMESTIC SERVANTS. 
D MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS............................................................
V I. TUNTEMATON ELINKEINO, ILMAN AMMATTIA -  OKXND NX RING,
UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN, NO PROFESS ION...................
A KOROILLAELAJXT -  RENTIERER -  RENTIERS......................
B ELÄKELÄISET -  PENSIONSTAGARE -  PENSIONERS............
C MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS..........................................................
I -V I . KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NXRINGSGRENAR -  ALL
INDUSTRIES....................................................................................................
A. I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AKC SELF-
EMPLOYED.......................................................................................................
B. PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA -  EMPLOYEES....................................
2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS, ETC........................
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.................
C . 5. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT TAI AMMATTI TUNTEMATON -
ICKE YRKE SVERKSAHMA ELLER OBEKANT YRKE -  ECONOMIC­
ALLY INACTIVE OR PROFESSION UNKNOWN.......................................
451237 4151 .99 3815 .16 14.31 2 2 .22 2 42 .13 1 1 .60
310261 3535 .32 3276 .76 1 2 .5 6 1 8 .48 177.73 10.82
4894 150 .34 2 4 .95 0 .5 8 1 .1 4 118.78 2 .2 4
2644 108 .30 21.25 0 .4 5 0 .7 3 83.14 0 .9 3
333 10.34 1 .25 0.11 0 .0 7 8 .1 5 0 .3 3
1917 31.71 2 .4 6 0 .0 2 0 .3 4 27.49 0 .9 7
228604 2936 .13 2810 .58 10. 19 1 4 .98 57.79 8 .4 6
85295 9 9 7 .8 8 964 .38 3.5,9 6 .0 3 5.01 2 .7 3
55196 8 97 .47 878.01 3 .6 4 4 .4 4 1.66 2 .2 6
5378 6 7 .9 3 6 5 .74 0 .1 8 0 .4 5 0.21 0 .1 6
5770 2 21 .76 166 .98 0 .6 0 1 .12 46.87 1 .63
77165 7 5 1 .1 0 735 .47 2. 18 2 .9 4 2 .03 1 .69
76563 4 48 .84 4 41 .23 1 .7 9 2 .3 5 1 .16 0 .1 3
140976 6 16 .67 538 .39 1 .7 4 3 .7 4 64.41 0 .7 8
10385 6 6 .4 2 3 . 07 0 .36 1.61 6 1 .59 0 . 19
489 14.35 13.28 0 . 02 0 .1 3 0 .07 0 .1 4
11372 106 .55 103.10 0 .1 0 0 .6 4 0 .4 6 0 .3 3
118730 4 27 .36 4 16 .94 1 .2 6 1 .35 2 .2 8 0 .1 3
50716 2 50 .05 245 .50 0 .4 8 0 .5 9 1.40 0 .0 7
9081 3 1 .8 0 30. 78 0.01 0 .1 1 0 .4 8 0 .0 4
33086 6 1 .9 8 6 1 .16 0 .3 0 0 .1 5 0 .00 0 .0 1
25845 8 3 .5 3 81.50 0 .4 6 0 .51 0 .39 0 .0 1
229209 7 26 .74 5 96 .09 6.91 2 2 .5  0 0.91 31.68
13146 6 1 .01 3 .0 7 1 .1 5 1 .5 9 0 .03 23.96
125744 5 67 .94 521 .43 5 .03 15.77 0 .7 6 7 .1 5
90319 9 7 .7 8 71.58 0 .73 5 .1 3 0 .12 0 .5 7
2617451 17875.00 14722.54 1484.35 2 63 .69 1090 .80 7 5 .14
450080 2578 .61 152.95 1225 .34 136.76 1001.72 9 .4 3
1938162 14569.65 13973.51 252.11 104.44 88.17 34.03
11913 4 00 .60 3 56 .77 3 .2 9 10.51 1 .80 12.61
681646 7083.23 6858 .30 2 5 .9 7 4 1 .5 6 66.46 20.09
1244603 7085 .82 6758 .43 222 .65 5 2 .38 19.92 1 .32
229209 726 .74 596.09 6. 91 2 2 .5 0 0.91 31.66
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4 6 .5 7 86008 57555 107697 87809 74489 37679 7140 129097 1994 .86 322056 2155 .53 151658
3 8 .96 36516 26685 65502 75418 70178 35962 9650 111318 1840.13 198941 1694 .20 128628
2 .6 5 379 238 413 504 677 2683 30960 2876 103 .44 2016 4 5 .9 2 3537
1 .7 9 29 18 97 222 314 1964 35160 1279 6 6 .5 2 1365 4 1 .78 1769
0 .4 3 5 10 30 40 41 207 25090 328 1 0 .34 5 0 .0 0 275
0 .4 3 345 210 286 242 322 512 9600 1269 26.58 646 4 .1 4 1493
3 4 .1 4 19997 15108 37664 58568 64333 33134 10700 83551 1535 .86 145253 1400 .27 101146
16.14 7563 5603 17671 24527 19300 10631 9470 39652 649.11 45643 3 48 .77 44116
7 .4 7 1907 1677 4469 6161 28074 12908 16040 21857 421 .18 33339 4 76 .29 30387
1 .1 8 931 551 772 905 924 1295 10410 2969 54.36 2409 13.57 3579
2 .5 5 507 216 465 296 467 3819 34740 3944 175 .78 1626 4 5 .9 8 4613
6 .7 9 9089 7061 14287 26679 15568 4481 9350 15129 2 35 .44 62 036 5 15 .66 18449
2 .1 8 16140 11339 27425 16346 5168 145 5830 24891 2 00 .83 51672 248 .01 23945
I
7 .61 49492 30870 42195 12391 4311 1717 33610 17779 154.72 123115 4 61 .33 23030
1 .5 9 1824 2338 3746 1270 839 368 5000 2840 29.92 7463 3 7 .8 8 3885
0 .7 0 11 41 126 311 23370 414 12.74 75 1.61 475
1 .92 1450 1406 3084 2488 2003 941 7710 5428 6 3 .8 6 5944 4 2 .6 9 4430
3 .4 0 46218 27126 35354 8592 1343 97 2970 9097 4 8 .2 0 109633 379 .15 14240
2 .0 1 9214 11065 22971 6426 997 45 4750 3605 26.71 47113 223 .34 6985
0 .3 7 3263 2576 2728 366 111 37 2970 442 3 .3 6 8639 2 8 .44 820
0 .3 7 21991 8530 2175 360 30 1490 33086 6 1 .9 8 1660
0 .6 5 11750 4955 7480 1440 205 15 2470 5050 18.13 20795 6 5 .4 0 4775
6 8 .66 135154 36726 33429 15352 5819 2729 1690 104195 4 23 .04 121497 293.71 13598
31.21 7982 2178 1435 460 490 601 1650 2904 1 6 .49 9080 3 9 .50 738
17.79 49517 26195 28598 14312 5102 2020 3010 69029 3 66 .30 56685 199 .48 8614
19.66 77655 83 53 3396 560 227 108 1530 32262 3 8 .25 55732 54.72 4246
238.48 638774 413528 732829 470497 261425 100398 5400 1481254 12382.18 1041097 5182.32 1320052





















































68.66 135154 36726 33429 15352 5819 2729 1690 104195 4 23 .04 121497 293.71 13598
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4. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROTUS ELINKEINOHAAROITTAIN 
BESKATTNINGEN AV ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT NÄRINGSGREN 
TAXATION OF INDIVIDUALS ETC. BY INDUSTRY
Valtion verottamat2 ) Av staten beskattade2) Taxed by state2)
tgunirftinnhaapft ja ammattiasema X S n jS
NBringsgren och yrkesgrupp 
Industry and Industrial status
I ,  MAATALOUS SI VUELINKEINOINEEN -  JOROBRUK NEC
BINARINGAR -  AGRICULTURE AND RELATED ACTIVITIES............
1« YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
A MAANVILJELIJÄT -  JORDBRUKARE -  FARMERS....................
B MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS........................................................
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES ••.
A. TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS................
A AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET -  HEDHJALPANDE FAHILJE-
MEDLEMHAR -  FAMILY WORKERS...............................................
B MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS........................................................
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HANTVERK -
INDUSTRY AND HANDICRAFT.................................................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
A TEOLLISUUDENHAN JOITTA JAT -  INDUSTRI IOKARE -
INDUSTRY......................................................................................
B KÄSITYÖLÄISET -  HANTVERKARE -  HANDICRAFT................
2. JOHTAJAT -  F ORE TAG SLEDARE -  MANAGERS» ETC......................
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...
A KONTTORIHENKILÖKUNTA -  KCNTORSPERSONAL -
CLERICAL WORKERS.....................................................................
B TEKNILLINEN HENKILÖKUNTA -  TEKNISK PERSONAL -
TECHNICAL WORKERS...................................................................
C TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEDARE -  FOREMEN......................
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS................
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE...................... ..................................
A. TAVARAKAUPPA» PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMl -  VARUHANOEL»
BANK- O. FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE TRADE» 
BANKING AND INSURANCE...................................................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
2. JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS» ETC......................
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...
A KONTTORI HENKILÖSTÖ JA MYYNTIMIEHET -  KONTORS­
PERSONAL OCH FORSALJARE -  CLERICAL AND SALES
WORKERS.........................................................................................
B MYYMALAHENKILÖSTÖ -  BUT1KSPERSONAL -  SHOP
ASSI STANS....................................................................................
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS................
B. KIINTEIMI STON OMISTUS JA HOITO -  FASTIGHETS8ESITT-
NING OCH SKOTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT OF REAL 
ESTATE...................................................................................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYED
2. JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS» ETC......................
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS............
IV. LIIKENNE -  SAMFAROSEL -  TRANSPORT AND COMMUNICATION..
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYED
2. JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS, ETC......................
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES...
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS................
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236460 158184 1503.00 838.97 1214.27 126591 61358 41790 161147
189604 131840 1152.81 594.17 900.34 82331 44955 40866 118303
183850 126435 1099.40 553.08 852.57 77403 41291 40328 111951
5754 5405 53.41 41.10 47.77 4928 3663 539 6352
11349 12672 143.59 103.20 127.08 11184 10556 424 17344
3550T 13672 206.59 141.60 186.86 33076 5847 499 25500
6376 355 25.11 17.91 23.58 5911 451 68 3062
29131 13317 181.49 123.69 163.27 27165 5396 431 22418
529934 386025 5547.65 3868.94 5000.69 525685 367452 15534 664497
15615 16672 214.72 173.12 190.96 14830 25327 2229 25462
1174 1531 34.07 29.65 29.36 1145 7665 696 3962
14641 15141 1 BO.65 143.47 161.60 13685 17663 1533 21500
3346 3703 151.43 124.80 135.65 3331 32761 5792 17881
107787 90932 1627. 13 1178. 94 1473.98 107401 160954 6003 196193
40405 16270 506.20 345.78 462.06 40197 46382 1328 61230
41475 47492 785.43 595.94 706.78 41423 92297 2279 94258
25907 25170 335.43 237. 23 305.14 25781 22275 2396 40705
402986 274718 3554.36 2392.08 3200.10 400123 148411 1510 424961
247785 109080 2422.37 1604.19 22 00.83 226994 198532 22007 294215
212825 101095 2245.34 1496.13 2050.09 209127 185592 13394 273859
22137 16596 321.29 247.45 292.49 20355 40292 4847 39401
6776 7747 210.61 168.26 188.61 67 00 37244 4923 25116
152816 60947 1468.20 925.71 1345.84 151352 98712 3467 179466
105491 56024 1191. 50 799.83 1084. 81 104750 91565 3148 144492
47325 4923 276.70 125.87 261.03 466 02 7148 319 34974
31096 15805 245.24 154.71 223.15 30720 9344 156 29875
34960 7985 177.02 108.06 150.74 17867 12940 8613 20356
24730 1775 87.62 54.58 69.64 7690 8686 8375 9398
443 223 6.44 4.50 5.70 420 779 212 753
9787 5987 82.96 48.98 75.39 97 57 3476 27 10206
130727 107340 1446.60 1071.19 1269.54 129454 100375 3394 169431
18024 25205 240.33 198.26 214.62 17216 24111 1835 \28876
435 354 15.92 12.74 14.38 4 24 3123 491 1892
33462 16855 422.12 301.79 370.61 33331 34887 637 49392
78806 64926 768.23 558.40 669.92 78481 38253 431 89270
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. -  Sambeskattade äkta makar bildar tvä enheter. 
Married couples, jointly taxed appear as two units.
2) Tulo- ja/tai omaisuusveroa. - Inkomst- och /eller förmögenhetsskatt. -  Income and/or property tax.
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Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
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Luku omalsuusluoklssa, mk 
Antal i fOrmfigenhetsklasserna, mk 
Number by property classes» mk
15507 15352 2 07973 163318 566.10 638.55 60726 5793 7692 89676 66560 75.21 58615 79760 25083 13913 5655 1006
11696 10369 682 56 79038 216.19 138.63 19267 1881 2105 62691 30300 67.07 55059 77691 26565 13730 5553 976
11130 9720 66523 75093 201.73 129.26 17996 1760 1965 61536 29560 65.53 56006 76366 26266 13537 5695 953
569 669 3731 3965 12.66 9.39 1271 121 161 955 760 1.56 1053 1327 319 193 58 21
1506 1929 2156 1895 9.39 7 .32 983 67 113 561 20 0.39 877 716 183 32 62 20
2302 3056 137563 62385 362.52 292.60 60676 3826 5676 66626 16220 27.76 2679 1335 335 151 60 12
312 639 55781 9065 123.37 106.92 16296 1635 2057 8160 2100 6.06 615 160 60 60 5
1990 2615 81782 53360 239.15 187.67 26180 2390 3617 38286 16120 21.72 2266 1175 295 111 55 12
65275 7736 9 202796 126877 796.68 629.33 86506 6560 10512 52966 13050 50.63 23938 15557 3001 1915 1096 692
1886 2712 5996 5098 22.20 16.16 2185 176 262 2195 670 3. 06 2326 2579 676 587 363 107
298 398 98 153 0.73 0.68 66 6 7 60 0.10 130 169 65 56 96 65
1588 2316 5896 6965 21.67 15.67 2117 169 256 2155 670 2.95 2196 2610 629 531 265 62
1305 1850 82 113 0.67 0 .69 68 5 10 5 0. 00 316 369 221 306 310 602
13762 22623 16060 5811 57.96 66.53 6186 672 765 3317 510 5.30 6663 6753 1256 751 386 177
6390 7088 8567 2065 32.35 26.65 3501 271 667 2609 160 2.B7 2217 1327 361 266 150 62
6621 10770 3373 1256 13.56 10.96 1676 111 181 593 60 0.65 2693 2151 657 663 189 100
2752 6565 2120 2510 12.06 8.95 1209 90 138 315 310 1.78 1933 1275 216 66 67 15
28322 50386 182658 115855 713.65 566.15 76069 5688 9675 67669 11870 62.09 16653 7856 852 271 35 6
21617 32908 131197 3 0259 386.18 319.62 63069 3662 5291 65766 5567 62.63 22635 16737 5598 6561 2589 1267
19983 31365 108521 28768 359.98 298.86 60301 3196 5097 65505 3667 32.55 11651 9126 3569 2915 1605 761
3085 6019 6256 3698 17.66 16.66 1978 162 228 1358 800 2.06 3913 3836 1966 1805 785 210
1853 2680 135 110 0.81 0.67 93 6 13 15 0.03 557 810 332 353 601 392
13066 21162 80850 17690 263.99 221.23 29786 2392 3806 27186 2027 19.55 6266 3962 1168 767 616 157
10390 16891 26182 10135 99. 66 80.50 10803 832 1360 6898 867 6.22 6946 3398 980 629 400 150
2658 6251 56668 7355 166.53 160.73 18986 1560 2666 20286 1160 13.36 1320 564 188 118 14 7
1997 3525 23282 7670 77.56 62.52 8666 633 1052 16948 660 10.91 917 520 125 10 5 2
1434 1543 22676 1491 24.20 20.56 2769 248 195 20239 2100 9.88 10784 7611 2029 1626 984 506
707 292 18998 350 11.78 10.84 1449 150 37 18740 2040 8.47 10396 7406' 1953 1619 976 491
51 78 88 l 0.20 0.15 20 1 3 79 0. 09 52 70 61 2 8 15
675 1173 3590 1140 12.22 9.57 1300 96 155 1420 60 1.32 336 135 15 5
12693 19996 34072 27176 136.00 106.72 14430 1216 1793 9262 1400 7.83 7868 5995 1415 694 336 131
2282 3194 3312 6575 15.93 12.04 1659 142 193 240 320 0. 69 2 836 2909 917 469 233 58
135 199 20 0.05 0 .04 5 45 24 33 17 30 33
3738 5835 6063 1480 21.26 17.57 2366 200 288 1865 220 1.66 1986 1374 310 127 36 28
6539 10768 24677 19121 98.76 77.08 10400 874 1312 7157 860 5.47 2981 1688 155 81 37 12
1967
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4. (Jatk. -  Forts, • Coot,)
Valtion verottamat 2) Av staten beskattade2) -  Taxed by state2)
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Nttringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
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V, PALVELUKSET -  TJXNSTER -  SERVICES..........................................  292163
A. YHTEISKUNTA** JA ELINKEINOELXMXLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJXNSTER FOR SAMMHXLLET OCH NXRINGSLIVET -  
CONNUNITY ANO BUSINESS SERVICES............................................. 237975
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYEO 4196
A LXXKXRIT -  LXKARE -  PHYSICIANS......................................  2601
B ASIANAJAJAT -  ADVOKATER -  LAWYERS...............................  293
C MUUT -  OVRIGA -  OTHERS........................................................ 1302
3. TOIMIHENKILÖT- FUNKTIONXRER -  SALARIED EMPLOYEES... 189437
A HALLINTO- JA JAR JE STYSTOI MI -  FÖRVALTNINGS OCH
DRONING S VXSEN -  ADMINISTRATION AND POLICE.............. 69826
B OPETUS- JA KASVATUSTOIMI -  UNDERV IS NI NGSVXSEN -
INSTRUCTION AND EDUCATION...........................................   51195
C KIRKON PALVELUKSESSA -  I KYRKANS TJXKST -  CHJRCH 3650
0 LXXKXRIT -  LXKARE -  PHYSICIANS........................ 4992
E MUUT -  OVRIGA -  OTHERS.........................................  59774
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS................ 44342
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSGNLIGA TJXNSTER -
PERSONAL SERVICES............................................................................ 54208
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYEO 6769
2« JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS» ETC.....................  489
3. TOIMIHENKILÖT -  FUNKTI ONXRER -  SALARIED EMPLOYEES . . .  7921
4. TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS................ 39029
A HOTELLI- JA RAVI NTOLATYÖNTEKIJÄT -  HOTELL- OCH 
RESTAURANGPERSONAL -  HOTEL AND RESTAURANT
WORKERS.......................................................................... 26394
B PARTURIT» KAMPAAJAT» PESIJXT -  BARBERARE.
FRI SORER » TVXTTERSKOR -  BARBERS« HAIRCRESSERS»
MA SHER WOMEN.............   2500
C KOTIAPULAISET -  HEMBITRXDEN -  DOMESTIC SERVANTS. 2485
D MUUT -  OVRIGA -  OTHERS.........................................  7650
V I. TUNTEMATON ELINKEINO» ILMAN AMMATTIA -  OKXNO NXRING»
UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN» NO PROFESSION....................  61499
A KOROILLAELXJXT -  RENTIERER -  RENTIERS......................  8817
B ELXKELXI SET -  PENSIONSTAGARE -  PENSIONERS..............  40041
C MUUT -  OVRIGA -  OTHERS........................................................ 12641
I-V I. KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NXRINGSGRENAR -  ALL
INDUSTRIES.............................................................................................  1498588
A. 1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-
EMPLOYED...............................................................................................  281275
8 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA -  EMPLOYEES.................................. 1155814
2. JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS, ETC....................... 11489
3. TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONXRER -  SALARIED EMPLOYEES... 502772
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS...............  641553
C. 5. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT TAI AMMATTI TUNTEMATON -  
ICKE YRKESVERKSAMMA ELLER OBEKANT YRKE -  ECONOMIC­
ALLY INACTIVE OR PROFESSION UNKNOWN..................................  61499
126127 3779. 50 2667.15 3469.26 290033 394795 7710 465513
116022 3349.60 2403.94 3070.70 236966 369487 6514 412311
3117 148.12 124.51 127.09 4173 32082 1023 17047
1769 1 0 8 .C8 92.43 92.47 2592 25140 709 12408
255 10. 14 8.24 9.10 283 1965 116 1216
1093 29.91 23. 84 25.53 1298 4977 198 3423
95760 2833.89 2050.18 2 6 03.01 188707 321659 5377 349451
41773 956.26 675.29 871.88 69454 92909 1828 116633
29524 885.06 648.22 819.12 51082 107818 1406 110884
3075 63.69 48.46 58.47 3620 7692 75 7834
4612 219.87 188.34 197.03 4946 51847 891 26420
16776 709.01 489.88 656.50 59605 61394 1177 87680
17145 367.58 229.26 340.60 44086 15747 114 45813
10105 429.91 263.21 398.56 53067 25308 1195 53202
2045 58.08 39.91 50.91 6220 5049 487 6837
475 14.35 11.46 12.98 489 2529 376 1720
3455 96.83 66.39 88.22 7790 8577 231 11711
4130 260.65 145.46 246.45 38568 9152 101 32933
2635 181.58 104.11 170.83 26284 6732 65 22843
220 16.11 8.55 15.11 2394 627 20 1995
80 14.01 8. 86 14.91 2415 447 4 2021
1195 48.95 23.93 45.61 7475 1346 12 6074
3392 432.27 274.20 3 88.83 41382 30697 15988 51579
328 48.08 45.13 51.36 5101 7790 9511 6749
2319 360.16 210. 84 309.56 29523 20629 4367 41164
745 34.03 20.23 27.91 6758 2279 2111 3666
890148 15151.38 10326.65 13543.42 1340139 1153208 106422 1806381
197250 2222.98 1431.99 1B46.04 152817 180501 59663 245325
689506 12476.14 8618.46 11308.54 1145940 942010 30772 1509478
12502 398.75 321.75 357.32 11364 76435 11794 47362
280621 6591.77 4626.21 60C8.74 499765 635345 16139 803558
396383 5485.62 3670.49 4942.48 634811 230229 2838 658556
3392 452.27 276.20 388.83 41382 30697 15988 51579
51 1967
Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 





För förmögenhet beskattade 
Taxed on property
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Luku omaisuusluoldssa, mk 
Antal i förmögeohetsklasserna, mk 
Number by property classes, mk
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35229 52827 109597 20463 335.93 271.56 36678 2928 4647 49457 5068 36.55 15885 10213 2814 19 57 893 339
31505 46599 50561 11253 169.56 136.15 18403 1473 2289 21725 1353 16.16 13182 8875 2562 1723 777 274
1282 1809 387 235 1.81 1.21 165 12 16 311 185 0.42 663 534 261 305 171 54
966 1329 42 0. 22 0 .21 30 2 2 1 0.00 403 304 189 218 132 32
82 110 25 20 0.18 0 .12 17 1 2 15 0.03 29 30 22 16 13 13
234 369 320 215 1.41 0.88 118 8 13 295 185 0.39 231 200 50 71 26 9
26950 39449 28472 5018 93.44 75.58 10175 805 1286 10895 368 8.80 11153 7706 2271 1393 606 220
8702 13232 11132 2140 38.14 30.69 4128 326 519 4337 205 3.47 4304 3095 821 464 155 72
9053 12305 2631 621 11.51 9.31 1270 104 149 1170 42 0.90 3505 2472 719 392 147 50
671 845 1188 504 3.79 2.89 390 23 47 540 0.45 215 154 24 46 8 1
1967 2851 600 1 1.71 1.31 172 16 23 178 0.18 527 454 236 250 156 43
6557 10217 12721 1552 38.29 31.39 4214 336 547 4670 121 3.80 2602 1531 471 241 140 54
3273 5341 21702 6000 74.32 59.36 8064 657 987 10519 800 6. 94 1366 635 30 25
3724 6228 59036 9210 166.37 135.41 18275 1455 2358 27732 3715 20.39 2703 1338 252 234 116 65
488 758 2391 1430 8.55 6.48 863 63 104 1225 410 1.79 1128 591 140 97 83 27
111 189 42 16 9 35 12 28
776 1358 2358 880 6.85 6.98 935 68 117 1093 95 0. 87 443 205 68 77 21 10
2349 3923 542 87 6900 148.98 121.95 16457 1325 2136 25414 3210 17.73 1090 526 35 25
1658 2723 19636 3580 64.63 54.52 7379 582 932 4688 770 3.84 577 370 15 15
131 242 4806 460 14.31 11.59 1556 116 206 1775 140 1.37 133 91 15 5
145 237 20365 340 40.59 31.86 4306 370 598 10236 1240 7.38 110 5
414 721 9480 2520 29.44 23.98 3217 257 400 8715 1060 5.14 270 65 5
3812 2117 56637 4185 187.33 130.07 17434 1307 840 112658 6061 87.14 15734 11963 3753 2457 1607 924
501 399 1084 50 1.62 2.09 283 19 15 3245 360 1.31 2258 2097 947 1020 857 662
3033 1375 34730 2770 146.46 97.45 13046 935 294 51213 3525 61.32 9427 7255 2130 854 502 188
278 344 20823 1365 39.25 30.53 4104 353 530 58200 2176 24.51 4049 2611 676 583 248 74
133933 200569 742270 352278 2424.03 1895.65 256842 21227 30775 379563 77686 299.59 144455 140205 41664 25477 12174 4359
21428 23154 103590 96424 292.10 199.81 27585 2585 2945 66560 34725 63.54 76321 95544 30454 18612 6164 1921
108693 175298 582043 251669 1944.60 1565.78 211823 17335 26991 200345 36900 148.92 52 400 32698 7457 4408 2403 1514
3454 4995 325 224 1.73 1.35 186 13 25 99 0.12 1012 1289 656 713 761 870
59782 92136 133959 32574 454.86 375.20 50428 4023 6375 44915 3240 36.58 27366 18714 5254 3127 1505 612
45457 78167 447759 218871 1487.98 1189.23 161209 13299 20591 155331 33660 112.22 24022 12695 1547 568 137 32
3812 2117 56637 4185 187.33 130.07 17434 1307 840 112658 6061 67.14 15734 11963 3753 2457 1607 924
1967 52
5. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT JA VEROTUS EUNKEEMOHAAROITTAIN J a! TILASTOALUETTTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. FL. INKOMSTER OOH BESKATTNING EFTER NARINGSGREN OOH STATISTISK REGION 
INCOME AND TAXATION OF INDIVIDUALS ETC. BY INDUSTRY AND STATISTICAL REGIONS
I .  MAATALOUS SIVUELINKEINOJEN -  JORDBRUK MED
BINARINGAR -  AGRICULTURE AND RELATED A C T IV IT IE S ....
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED.................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES...........................
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUSTRY ANO HANDICRAFT....................................................... .
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED............................. ...........................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES................. .
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE.......................................................
A. TAVARAKAUPPA« PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMl -  VARU-
HANDEL« BANK- OCH FORSÄKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRADE* BANKING AND INSURANCE..................................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYEO*...........................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES........................
B. K lINTEIMI STON OMISTUS JA HOITO -  FASTIGHETSBESITT- 
NING OCH SKOTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT
OF REAL ESTATE....................................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED...............................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES........................
IV . LIIKENNE -  SANFAROSEL -  TRANSPORT AND COMMU­
NICATION............... ................................................. « .............. ..
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED..................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA -  EMPLOYEES.......... .
V. PALVELUKSET -  TJÄNSTER -  SERVICES.........................................
A . YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJÄNSTER FOR SAMHALLET OCH NARINGSLIVET
-  COMMUNITY AND BUSINESS SERVICES.........................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED.................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES..........................
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJÄNSTER
-  PERSONAL SERVICES..........................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED.................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES..........................
V I. TUNTEMATON ELINKEINO* ILMAN AMMATTIA -  OKKND 
NARING* UTAH YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN* NC PRO­
FESSION..........................................................................................
I -V I .  KAIKKI ELINKEINOT -  SAHTIIGA NARINGSGRENAR -  
ALL INDUSTRIES......................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYEO.................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES..........
A. ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
UTAN YRKE ELLER YRKE OKAKO -  INDUSTRY UN­
KNOWN* NO PROFESSION.................................................






























*4*16* 2 8*8 .98 378982 2806 .55 620880 220538 33728*
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229209 726 .7* 118136 6 39 .60 123772 *668* 69012















229209 7 2 6 .7 * 118136 6 39 .60 123772 *668* 69012
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. - Sambeskattade äkta m akar bildar tvä enheter. - M arried couples, jointly taxed,
2) Tulo-, om aisuus-, kunnallis- Ja kirkollisvero sekä kel.-m aksu. - Inkomst-, förmögenhet-, koramunal-och kyrkoskatt sam t flp. -avgift,
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Kaupungit ja  kauppalat 










V erotetu t^  -.B eskattade^  -  Taxed*^ Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Incom e recip iente
Verotetut1  ^ --B* skattade1. -  Taxed1*
Siitä: -  
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37286 1 95 .18 30343 1 88 .81 40751 16876 20236 27297 1 73 .37 24459 1 71 .25 36137 15441 17243
19536
17750
9 5 .8 3
9 9 .3 4
16478
13865
9 2 .7 0
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151423 5 64 .79 83056 5 02 .33 101449 40809 54665 66135 300 .55 41005 2 76 .56 60980 29386 28553
appear as two units.
Income, property, commune and church tax, contributions,
1967 54
S. (Jatk. -  Forts. -  Coot.)
Tilastoalue -  Statistlsk region -  Statistical region
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J  ^ K 1 000 mk
I . MAATALOUS SIVUELINKEIN0INEEN -  J0R0BRUK MED 
BINARINGAR -  AGRICULTURE AND RELATED A C T IV IT IE S .... 39833 2 09 .58 33551 2 04 .46 35362 12095 19060
1 . YRITTÄJÄT -  FORE TAG A RE -  EMPLOYERS AN0
SELF-EMPLOYED.................................................................................. 25311 161 .59 22239 1 58 .57 28155 10944 14207
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES........................... 14522 47 . 99 11312 4 5 .6 9 7207 1150 4852
I I . TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUSTRY ANO HANDICRAFT.............................................................. 74321 5 97 .68 70000 593 .33 116798 34464 69255
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED............... .................................................................. 2581 27.53 2461 2 7 .3 7 7107 3358 3141
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.............. .. 71740 570 .15 67539 5 65 .96 109691 31106 66114
I I I . KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE.......................................................... 38613 2 3 6 .0 0 32770 2 32 .13 50274 17050 27071
A. TAVARAKAUPPA« PANKKI- JA VAKUUTUST0IMI -  VAPU­
HAN DEL. BANK- OCH FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRA0E« BANKING AND INSURANCE..................................................... 30625 2 18 .00 27347 215 .52 46440 15437 25937
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED................................................................................. 2658 3 2 .8 6 2583 3 2 .7 9 9263 4505 4023
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.......................... 27967 1 85 .14 24764 1 82 .74 37177 10931 21914
B. KIINTEIMI STON OMISTUS JA HOITO -  FASTIGHETSBESITT- 
NING OCH SKOTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT 
OF REAL ESTATE...................................................................................... 7988 18.00 5423 16.61 3834 1613 1934
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED................................................................................. 6663 9 .1 4 4278 7 .9 0 2196 1231 874
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.......................... 1325 8 .8 6 1145 8 .71 1638 382 1060
IV . LIIKENNE -  SAMFARDSEL -  TRANSPORT ANO CCMNJ- 
NICATION.................................................................................................... 15679 1 47 .75 14674 147.01 29841 10447 16095
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYEO.................................................................................. 1735 22.25 1695 22.12 5517 2444 2565
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES........................... 13944 125 .51 12979 1 24 .89 24324 6003 13530
V. PALVELUKSET -  TJÄNSTER -  SERVICES......................................... 35554 326 .39 31233 3 2 2 .8 6 78091 31636 38924
A. YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJÄNSTER F'OR SAMHALLET OCH NA RINGS LIV ET 
-  COMMUNITY ANO BUSINESS SERVICES......................................... 24369 2 77 .38 22314 2 75 .80 69484 29772 33278
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYEO................................................................................. 478 14.46 458 14.42 5081 3160 1627
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES........................... 23891 2 62 .92 21856 2 61 .38 64403 26612 31651
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJÄNSTER 
-  PERSONAL SERVICES.......................................................................... 11185 49.01 8919 4 7 .0 6 8607 1864 5646
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED................................................................................. 985 6 .8 5 864 6 .7 4 1479 550 779
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES........................... 10200 4 2 .1 6 8055 40.32 7129 1314 4867
V I. TUNTEMATON ELINKEINO« ILMAN AMMATTIA -  CKAND 
NARING» UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN« NG PRO- 
FESSION*................................................................................................... 20109 6 1 .46 10194 5 3 .67 11106 3862 6478
I -V I . KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NARINGSGREMfl -
ALL INDUSTRIES...................................................................................... 224109 1578 .86 192422 1553 .45 321471 109 554 177682
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED.................................................................................. 40411 2 74.67 34578 2 6 9 .8 9 58797 26193 27216
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES........................... 163589 1242.73 147650 1 2 2 9 .6 9 251568 79 499 143989
A. ILMAN AHMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -  
UTAN YRKE ELLER YRKE OKAND -  INOUSTRY UN- 
KNOWN» NO PROFESSION................................................................. 20109 61.46 10194 5 3 .6 7 11106 3862 6478
55 1967




Verotetut*^ -  B eskattade^  - Taxed11 Tulonsaajat Inkomsttagare 
Income recipients
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1 000 mk 1 000 mk
2550 12-17 2330 12.03 2130 712 1107 25723 108.64 20930 104.75 17574 5307 10138
1900 9.13 1720 9 .0 0 1650 621 806 17604 82.65 14611 79.94 13697 4652 7528
650 3 .04 610 3 .0 3 480 91 301 8119 25.98 6319 24.80 3877 655 2610
22 53 17.10 2193 17.05 3120 964 1723 46663 359.08 43377 355.48 65689 18232 39533
254 2 .6 0 254 2 .6 0 601 268 252 1742 15.11 1467 14.46 3453 1481 1629
1999 14.50 1939 14.45 2519 675 1471 44941 343.97 41910 341.02 62236 16751 37904
2100 11.51 1790 11.31 2154 744 1137 19748 104.05 16030 101.99 20401 6350 11757
1947 11.19 1637 1 1 . 0 0 2100 725 1106 15427 95. 57 13269 94.15 18754 5681 10902
191 2.16 151 2 .14 538 297 197 1559 18.10 1499 18.06 4652 2175 2082
1756 9. 03 1466 8 .85 1562 428 908 13868 77.46 11770 76.09 14103 3506 8820
153 0.32 153 0.32 54 19 31 4321 8.48 2761 7 .8 4 1647 669 855
133 0 .24 133 0 .24 47 19 24 3739 5.25 2225 4 .65 1104 569 484
20 0.08 20 0.08 7 7 562 3.23 536 3 .1 9 543 100 371
1853 23.85 1773 23.75 5198 2481 2161 9495 78.14 8890 77.73 14585 4260 8576
151 2.23 151 2.23 528 243 230 1175 12.98 1175 12.98 2868 1110 1453
1702 21.62 1622 21.51 4670 2238 1931 8320 65.17 7715 64.75 11717 3150 7122
22 89 16.29 2108 18.14 4236 1848 1931 17726 144.46 15342 142.79 32825 12864 16587
1453 15.13 1362 15.07 3729 1734 1614 11601 124.18 10763 123 .60 29760 12361 14471
16 0.32 16 0.32 108 64 36 146 5.78 146 5.78 2110 1309 668
1437 14.81 1346 14.75 3621 1669 1577 11455 118.40 10617 117.82 27650 11052 13803
836 3.15 746 3 .07 507 114 317 6125 20.28 4579 19.19 3065 503 2116
75 0. 42 75 0.42 99 42 46 569 2 .77 449 2.58 512 139 313
761 2.73 671 2.65 409 72 271 5556 17.51 4130 16.62 2553 364 1804
535 3.79 465 3.76 662 227 386 9792 23.69 4223 19.88 3999 1676 2044
11560 86.70 10659 86.04 17499 6976 8444 129167 818.26 108792 802.62 155073 48690 88634
2720 17.11 2500 16.96 3571 1575 1591 26534 142.65 21572 138.46 28395 11436 14156
8325 65.80 7694 65.32 13267 5174 6466 92841 651.73 82997 644.28 122679 35578 72435
535 3.79 465 3.76 662 227 386 9792 23.89 4223 19.88 3999 1676 2044
1967 56
5. (Jatk. -  Forts. • Coot.)
Tilastoalue -  S tatlstisk region -  S tatistical region




Verotetut1  ^ - B eskattade^  - Taxed1*
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I .  MAATALOUS SIVUELINKEIN01NEEN -  JOROBRUK MEO
BINXRIN6AR -  AGRICULTURE AND RELATED A C T IV IT IE S«...
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED..................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES...........................
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  IfOUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUSTRY AND HANDICRAFT.........................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED........................................................................ .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.............. .
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE.........................................................
A. TAVARAKAUPPA* PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMI -  VARU-
HANDEL* BANK- OCH FORSXKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRADE« BANKING AND INSURANCE....................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SEL F-EMPLOYEO............................................................................... .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES..........................
B . KIINTEIMISTON OMISTUS JA HOITO -  FAST I6H ETS BES ITT -  
N IN G OCH SKOTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT
OF REAL E S T A T E ....,..........................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED... ........................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES..........................
IV . LIIKENNE -  SAMFARDSEL -  TRANSPORT AND COMMU­
NICATION....................................................... ............................ .
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SEL F-EMPLOYED................................................................. .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES............
V . PALVELUKSET -  TJXNSTER -  SERVICES.........................................
A . YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJXNSTER FOR SAMHXLLET OCH NXRINGSLIVET
-  COMMUNITY AND BUSINESS SERVICES.........................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYEO.................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES...........................
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJXNSTER
-  PERSONAL SERVICES...........................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED..................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES...........................
V I . TUNTEMATON ELINKEINO« ILMAN AMMATTIA -  OKANO 
NXRING« UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN« NO PRO­
FE SSIO N .....................................................................................
I -V I . KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NARINGSGRENAR -  
ALL INDUSTRIES................................................ ..................... .
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SEL F-EMPLOYEO...................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES............
A. ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
UTAN YRKE ELLER YRKE OKAND -  INDUSTRY UN- 
KNOWN» NO PROFESSION................................................. .
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19580 46. 24 8331 3 8 .8 4 6724 1881 4277
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Income recipients
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37535 204 .12 30740 2 00 .07 42059 13514 24090 33465 161 .27 26581 156 .94 31843 10002 18261























































































34959 302 .27 30517 298 .81 71824 28375 36547 30510 254 .34 26940 2 5 1 .9 4 57603 21864 29758





























12157 49.51 9682 4 7 .7 8 8853 1966 5788 10007 3 8 .77 8000 3 7 .3 0 6435 1151 4385
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20292 5 4 .99 10033 4 6 .1 6 7877 2373 4956 18604 51.64 8612 4 2 .9 3 6526 1437 4523
233353 1534.53 197945 1505 .43 306570 97995 176040
38548 222.21 32172 217 .21 50127 22289 23651
174513 1257. 33 155740 1242 .05 248566 73333 147434
20292 54. 99 10033 4 6 .1 6 7877 2373 4956
198099 130 0 .2 7 167774 127 7 .0 8 252748 78682 145654
31614 187.31 27596 184 .14 41375 18 134 19675
147881 1061.32 131566 1050 .01 204848 59110 121456
18604 5 1 .64 8612 4 2 .9 3 6526 1437 4523
1967 58
5. (Jatk. -  Ports. -  Cont.)
Tilastoalue -  Statistisk region - Statistical region




Verotetut1  ^ -  Beskattade^ - Taxed1*
Elinkeinohaara
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I .  MAATALOUS SIVUELINKEINOJEN -  JGRDBRUK NEO
B INWINGAR -  AGRICULTURE ANO RELATED ACT IV IT I E S ..••
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYEO..................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES...........................
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HAKTVERK -  
INDUSTRY AND HANDICRAFT.................................. ..
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED........................................................................ .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES...................
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE....................................................... .
A. TAVARAKAUPPA, PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMl -  VARU-
HANOEL, BANK- OCH FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRAOE, BANKING AND INSURANCE....................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SEL F-EMPLOYEO...............................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES..........................
B . KlINTEIMISTON OMISTUS JA HOITO -  FASTIGHETSBESITT- 
NING OCH SKOTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT
OF REAL ESTATE.................................................................................... .
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED............................................................................... .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES........................ .
IV . L1IKENNE -  SAMFAROSEL -  TRANSPORT ANO CCPKJ- 
NICATION......................................................................................
1 . YRITTAJAT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED................................................................. .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES............
V. PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES.........................................
A . YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAMHALLET OCH NARINGSLIVET
-  COMMUNITY AND BUSINESS SERVICES.........................................
1 . YRITTAJAT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED..................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES...........................
B . HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJANSTER
-  PERSONAL SERVICES..........................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYEO..................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES...........................
V I . TUNTEMATON ELINKEINO, ILMAN AMMATTIA -  CKAND 
NARING, UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN, NG PRO­
FESSION..........................................................................................
I -V I .  KAIKKI ELINKEINOT- SAMTLIGA NARINGSGRENAfi -  
ALL INDUSTRIES.......................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SEL F-EMPLOYEO...................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES............
Mm ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
UTAN YRKE ELLER YRKE OKAND -  INDUSTRY UN­
KNOWN, NO PROFESSION..................................................
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21819 1 80 .76 19128 179.01 41979 15536 22222















6122 2 3 .3 4 4952 2 2 .53 3940 685 2732
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11361 2 9 .68 5592 2 5 .22 3735 720 2668















11361 29.68 5592 2 5 .22 3735 720 2668
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Verotetut*^ -  Beskattade1  ^ - Taxed1* Tulonsaajat Inkomsttagare 
Income recipients
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18323 96.73 15753 9 5 .1 4 19560 5733 11620
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6640 2 0 .06 4964 1 9 .06 3277 491 2325
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17680 9 2 .15 14640 9 0 .1 2 20555 6170 12244
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8317 20.35 4116 1 7 .8 4 3120 713 2152















8317 20.35 4116 1 7 .84 3120 713 2152
1967 60
5; (Jatk. -  Fort«. -  Cont.)
^Tilastoalue -  Statlgtisk region -  Statistical region
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i l l - J  5  8 1 000 mk
I .  MAATALOUS SI VUE LINKEI NOI NEEN -  JOROBRUK MED
BINARINGAR -  AGRICULTURE AND RELATED ACTIVITIES. .•  •
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED........................................................................ . . . .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES...........................
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ «  INDUSTRI OCH HAMVERK -  
INDUSTRY ANO HANDICRAFT.........................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORE TAG ARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED.......... . ........................................................... .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES...................
I l l ,  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE......................................................
A , TAVARAKAUPPA* PANKKI- JA VAKUUTUSTGIMI -  VARU-
HANOEL, BANK- OCH FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRADE* BANKING AH) INSURANCE....................................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED, • * ........................................................................ .
2 , PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES..........................
B, KIINTEIHISTON OMISTUS JA HOITO -  FASTIGHETSEES ITT- 
NING OCH SKOTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT
OF REAL ESTATE...................... ..............................................................
1, YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED............................................................................... .
2 , PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES........................ .
IV . LIIKENNE -  SAMFARDSEL -  TRANSPORT AND COMMU­
NICATION..................................................... ..
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SEL F-EMPLOYED...................................................................
2 , PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES............
V . PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES........................................
A , YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAMHALLET OCH NARINGSLIVET
-  COMMUNITY AND BUSINESS SERVICES.........................................
1 , YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED..................................................................................
2 , PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES...........................
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJXNSTER
-  PERSONAL SERVICES..........................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED..................................................................................
2 , PALKANSAAJAT -  ANSTXLLOA -  EMPLOYEES...........................
V I . TUNTEMATON ELINKEINO* ILMAN AHMATTIA -  GKXNO 
NAR1NG* UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN* NO PRC- 
FESSION.........................................................................................
I -V I .  KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NÄRINGSGRENAR -  
ALL INDUSTRIES..................................................................... ■
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SEL F-EMPLOYED................................................................. .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.......... .
A. ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
UTAN YRKE ELLER YRKE OKAKO -  INDUSTRY UN­
KNOWN* NO PROFESSION................................................■
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15045 1 25 .32 13558 1 24 .45 30083 10894 16058
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8413 19.32 4015 1 6 .4 0 2479 512 1724
101970 5 11 .10 83673 4 9 7 .8 7 98656 26440 60579
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8413 19.32 4015 1 6 .4 0 2479 512 1724
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24979 1 46 .55 21618 1 44 .64 30795 9 231 17927 11991 6 5 .3 8 10577 6 4 .4 9 13623 3838 8189
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14375 3 0 .7 5 6918 3 3 .7 6 5906 1518 3881 5739 12.07 3211 1 0 .72 1699 321 1205
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5._ fjatk. -  Ports. -  Coot.)
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¿ I s * J  < é 1 000 mk
I .  HAA TALOUS SIVUELINKEINOINEEN -  JORDBRUK NEO
BINXRINGAR -  AGRICULTURE ANO RELATEO ACTIVITIES«.«. 
1« YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED..................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES...........................
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUSTRY AND HANDICRAFT........................................... ..
1 . YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED........................................................................ .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES................. .
111. KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE.................................................... .
A . TAVARAKAUPPA« PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMI -  VARU-
HANDEL« BANK- OCH FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRADE* BANKING AND INSURANCE....................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYEO.................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.......... ............. .
B. KIINTE IMI STON OMISTUS JA HOITO -  FASTIGHETSBES M I ­
NING OCH SKÖTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT
OF REAL ESTATE.................................................................................... .
1 . YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYEO............................................................................... .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES..........................
IV . LIIKENNE -  SAMFXRDSEL -  TRANSPORT AND CCMNJ- 
NICATION.................................................................................... .
1. YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SEL F-EMPLOYEO................................................................. .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.......... .
V. PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES........................................
A . YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FÖR SA MH* LUET OCH NKRINGSUVET
-  COMMUNITY AND BUSINESS SERVICES.........................................
1 . YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYEO.................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES...........................
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJANSTER
-  PERSONAL SERVICES..........................................................................
1 . YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SEL F-EMPLOYEO..................................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES...........................
V I . TUNTEMATON ELINKEINO* ILMAN AMMATTIA -  CKAKD 
NXRING * UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKKOWN» NO PRO­
FESSION..........................................................................................
1 -V I . KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NARINGSGRENAR -  
ALL INDUSTRIES...................................................................... .
1. YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYEO................................................................. .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES............
A. ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
UTAN YRKE ELLER YRKE OKANO -  INDUSTRY UN­
KNOWN* NO PROFESSION.................................................
22006 6 5 .82 16533 6 0 .8 8 9484 1533 6653
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11347
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2200 4 .7 5 667 3 .7 2 670 173 445 6103 15. 52 3082 1 3 .38 2132 369 1581
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1967 64
6. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT JA VEROTUS TULOLUOKITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. FL. INKOMSTER OCH BESKATTNING EFTER INKOMSTKLASSER1 * 
INCOME AND TAXATION OF INDIVIDUALS ETC. BY INCOME CLASS1’
1 0- 9 9 9 - . . .




-  WHOLE 
196609
COUNTRY 
27046 115.31 2 9 .76 17.85 2 .4 8 1 .8 7 3 .7 4 171.01 9 0 .30
1000- 1 9 9 9 . . . . 269528 120667 133502 31758 271 .34 9 2 .2 5 15.32 7 .8 9 1 .8 3 6 .4 5 3 95 .07 195.19
2000- 2 9 9 9 . . . . 216598 109941 96878 47829 368.08 129 .49 13.12 1 5 .54 1 .6 9 8 .2 8 53 6 .20 2 39 .05
3000 - 3 9 9 9 . . . . 196930 106259 83943 65765 4 84 .13 161 .26 9 .8 6 2 0 .92 1 .9 3 7 .7 2 685.82 292.19
4000 - 4 9 9 9 . . . . 194017 101532 87702 83892 6 65 .66 158 .27 9 .5 8 29.28 1 .2 5 7 .5 8 871.63 395.65
5000- 5 9 9 9 . . . . 194979 93103 98247 90233 870.66 139 .54 1 1 .06 4 0 .8 2 1 .0 6 7 . 77 1070.91 539.23
6000- 6 9 9 9 . . . . 178059 91458 83553 89919 9 6 1 .5 4 129.63 11.12 4 1 .9 1 1.41 7 .4 0 1153.02 541.07
700 0 - 7 9 9 9 , . . . 165774 95334 68063 98893 1063 .04 112 .18 1 0 .73 4 5 .1 2 1 .2 7 8 .1 8 1240 . 52 506 .39
8000 - 8 9 9 9 . . . . 151487 100839 48768 108336 1127 .34 8 9 .2 4 12.11 4 7 .6 7 1.61 7 .7 8 1285 .76 413.48
9000 - 9 9 9 9 . . . . 128633 93424 34044 109136 1088 .17 6 7 .6 0 12.33 42.98 1 .36 7 . 04 1219 .49 322 .07
1 0 0 0 0 -1 0 9 9 9 . . . . 107221 81224 25030 100451 1005.46 5 6 .1 9 11.73 4 0 .7 2 1 .25 7.61 1122 .96 261 .94
1 1 0 0 0 -1 1 9 9 9 . . . . 83156 63700 18672 79936 852 .13 4 3 .08 1 0 .57 3 7 .9 7 1 .62 8 .1 4 95 3.51 214 .07
1 2 0 0 0 -1 3 9 9 9 . . . . 111173 87226 22601 113762 1246 .99 6 9 .77 19.08 8 2 .3 3 1 .92 13.51 1433.60. 2 91 .44
1 4 0 0 0 -1 5 9 9 9 « .•• 69478 53221 15496 69486 8 91 .54 4 6 .0 1 1 3 .28 7 2 .4 9 2 .3 4 11.61 1037 .27 231.71
1 6 0 0 0 -1 9 9 9 9 . . . . 80774 64014 15641 85450 1222 .12 6 0 .8 5 18.87 103.72 4 .2 7 2 3 .09 1432.92 2 79 .68
2 0 0 0 0 -3 9 9 9 9 . . . . 82789 71136 10502 97835 1769 .04 7 3 .3 9 3 4 .0 3 2 21 .35 13.98 51.61 2163 .40 265 .24
4 0 0 0 0 -9 9 9 9 9 . . . . 16149 14353 1528 18997 614 .23 18.88 2 0 .7 4 186.12 16.28 3 5 .19 691.43 83.31
1 0 0 0 0 0 - . . . . .......... 1460 1291 118 1328 105 .75 6 .9 6 12.32 5 1 .46 1 8 .2 0 1 5 .7 9 210 .48 1 6 .30
YHTEENSÄ -  SUMMA 
-  ro t  AL.................... 2617451 1481254 1041097 132005214722.54 1484 .35 2 6 3 .6 9 1090 .80 7 5 .1 4 2 38 .48 17875 .00 5182.32
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STAGER OCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
10- 9 9 9 . . . . 148277 44736 91512 5327 54.88 2 .2 8 8 .3 6 0 .8 2 1 .43 2 .3 6 70.13 4 2 .94
1000 - 1 9 9 9 . . . . 110460 39611 66390 6785 136.07 5 .9 4 9 .9 5 2 .9 6 1 .3 9 4 .6 1 160.92 97.36
2000 - 2 9 9 9 . . . « 85080 32141 50765 9899 181.55 6 .3 8 8 .8 3 6 .9 0 1 .3 6 6 .0 4 211 .06 125.90
3000- 3 9 9 9 . . . . 80190 29845 49103 12324 248.19 9 .3 8 6 .2 2 8 .5 7 1 .5 6 5 .7 0 2 79 . 62 171.46
4000- 4 9 9 9 « .« . 88290 31067 56662 15342 367.00 7 .4 4 5 .4 4 1 2 .05 1 .0 4 4 .4 6 397.43 2 55 .68
5000- 5 9 9 9 . . . . 102625 31966 70137 22245 526 .97 7 .6 5 6 .7 0 17.82 0 .9 1 4 .4 0 5 64 .46 385 .69
6000- 6999•••• 99420 36845 62001 27463 6 04 .54 8 .4 6 6 .4 9 1 8 .4 4 0 .9 4 5 .0 5 643.92 401.44
7000- 7 9 9 9 . . . . 96927 44427 52143 35221 685 .95 6 .2 4 6 .3 0 2 0 .46 1 .1 0 5. 45 72 5 .49 389.55
8000- 8 9 9 9 . . . . 92208 53975 37909 47100 7 41 .50 6 .0 7 7 .5 7 2 1 .25 1 .32 5 .22 782.92 321.35
9000- 9 9 9 9 . . . . 81551 54250 27081 54963 7 34 .95 5 .5 4 7 .4 5 19.71 1 .0 6 4 .7 0 773.41 256.26
1 0 0 0 0 -1 0 9 9 9 . . . . 71226 50914 20145 55416 705 .35 4 .4 0 7 .7 7 22.05 1 .11 5.51 7 46 .19 2 10 .84
1l 000-11999•••• 56869 42286 14432 47680 615 .69 3 .3 4 7 .2 4 18.56 1 .3 8 5. 96 652 .17 165.45
1 2 0 0 0 -1 3 9 9 9 . . . . 76298 59149 16888 70667 912 .05 4 .8 6 1 3 .65 4 1 .5 8 1 .53 9 .8 5 9 83 .54 217 .47
1 4 0 0 0 -1 5 9 9 9 . .. . 46595 36313 10196 43150 6 33 .54 3 .4 6 9 .6 5 3 7 .48 2 .0 2 8 .8 0 694 .95 151.73
1 6 0 0 0 -1 9 9 9 9 . . . . 55936 44728 11022 53828 893 .76 5 .1 5 13.79 6 0 .0 4 3 .5 7 17. 50 993.81 195 .80
20000—39999.••• 64513 55589 8585 72548 1473 .53 10.78 2 6 .45 137 .57 1 1 .39 40 . 06 1699 .78 2 17 .59
4 0 0 0 0 -9 9 9 9 9 . . . . 13612 12269 1174 15848 550.98 5 .3 3 16.89 132.51 14.51 30. 72 750 .94 6 3 .57
1 00000-.................... 1263 1133 97 1118 9 8 .06 2 .6 0 10.91 4 0 .6 5 1 4 .50 14.28 1 81 .00 14.71
YHTEENSÄ -  SUMMA 
-  TOTAL................... 1371340 701264 646242 59692410164.55 105.31 1 79 .67 6 1 9 .4 4 62.12 180 .65 11311.75 3684 .78
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL COMMUNES
10- 9 9 9 . . . . 220969 87596 105097 21719 6 0 .44 2 7 .4 8 9 .4 9 1 .6 6 0 .4 4 1 .3 8 100 . 88 4 7 .3 6
1000- 1 9 9 9 . . . . 159068 81256 67112 24973 135.27 8 6 .3 1 5 .3 6 4 .9 2 0 . 44 1 .85 234 .15 97.82
2000- 2 9 9 9 .. .• 131518 77800 46113 37930 186 .53 123.11 4 .2 9 8 .6 4 0 .3 2 2 .2 4 3 25 .14 113.15
3000- 3 9 9 9 . . . . 116740 76414 34840 53441 2 35 .94 151 .87 3 .6 4 1 2 .36 0 .3 7 2 .0 2 4 0 6 .2 0 120.73
4000- 4 9 9 9 . . . . 105727 70465 31040 68550 298.66 150.83 4 .1 4 1 7 .23 0 .2 1 3 .1 2 4 7 4 .2 0 139.97
5000- 5 9 9 9 . . . . 92354 61137 26110 67988 3 43 .69 131 .89 4 . 35 23*00 0 .1 5 3 .3 7 506.45 153.55
6000- 6 9 9 9 . . . . 78639 54613 21552 62456 3 57 .00 121 .18 4 .6 3 2 3 .47 0 .4 7 2 .3 5 5 09 .10 139.63
7000- 7 9 9 9 . . . . 68847 50907 15920 63672 377 .09 105 .94 4 .4 3 2 4 .67 0 .1 8 2 .7 3 515 .03 118.84
8000- 8 9 9 9 . . . . 59279 46864 10859 61236 3 85 .85 8 3 .1 7 4 .5 4 2 6 .42 0 .2 9 2 .5 6 502.84 92.13
9000- 9 9 9 9 ..• . 47082 39174 6963 54173 3 53 .23 6 2 .0 6 4 .8 8 2 3 .27 0 .2 9 2 .3 4 4 46 . 08 65.81
1 0 0 0 0 -1 0 9 9 9 . . . . 35995 30310 4865 45035 300 .11 5 1 .79 3 .9 6 18.67 0 .1 5 2 .1 0 376 .78 5 1 .1 0
1 1 0 0 0 -1 1 9 9 9 . . . . 26287 21414 4240 32256 2 36 .44 3 9 .7 4 3 .3 3 19.41 0 .2 4 2 .1 8 301.35 48.63
1 2 0 0 0 -1 3 9 9 9 . . . . 34875 28077 5713 43095 3 34 .94 6 4 .8 9 5 .43 4 0 .7 5 0 .3 9 3 .6 6 45 0 .06 73.97
1 4 0 0 0 -1 5 9 9 9 . . . . 22883 16908 5300 26336 257.99 4 2 .5 5 3 .63 35.01 0 .3 2 2 .81 342 .32 79.99
1 6 0 0 0 -1 9 9 9 9 . . . . 24838 19286 4819 31622 328 .36 55.71 5 .07 4 3 .6 8 0 .7 0 5 .6 0 439.11 83.88
2 0 0 0 0 -3 9 9 9 9 . . . . 18276 15547 1917 252B7 295 .52 6 2 .6 2 7 .5 8 8 3 .78 2 .5 8 1 1 .54 463 .62 47.65
4 0 0 0 0 -9 9 9 9 9 . . . . 2537 2064 354 3149 63*25 1 3 .5 4 3 .85 53.61 1 .7 6 4 .4 7 140 . 49 19.74
1 00000-.................... 197 158 21 210 7 .6 9 4 .3 6 1.41 10.81 3 . 70 1 .5 0 2 9 .4 8 3 .6 0
YHTEENSÄ -  SUMMA 
-  TOTAL.................... 1246111 779990 394855 723128 4557.99 1379 .05 8 4 .02 4 7 1 .3 6 13.02 57. 83 6563 .26 1497.53
1) Ylrteisverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. - Sambeskattade äkta m aaar bildar tvä enheter. - M arried couples, jointly taxed
2) Tulo- ja / ta i  om aisuusveroa. - Inkomst- och/eller fOrmögenhetsskatt. - Income and /or property tax.
65 1967
2)Valtion verottamat 
Av staten beskattade 
Persons taxed by state 2 )
Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
































































































































































































































































































































1 000 000 mk 1 000 mk 111 1 000 000 znk 1 000 mk
27617 12.61 2 .3 3 208 1953 1000 88 52 63386 3 6 .8 4 2 6 .7 8 3635 418 355 278243 121 .57
31255 4 7 .1 4 4 .0 9 347 1852 2838 255 18 3 162708 247.48 164 .77 22515 2003 3537 75565 100.45
37387 9 4 .95 5 .4 8 417 2684 8911 779 707 160334 396 .25 3 41 .22 46395 3951 5989 18877 4 5 .00
66061 233 .13 5 4 .4 4 1466 2887 26869 2287 2869 126929 439.21 3 6 8 .8 7 49941 4183 6004 3 960 13.47
101667 462 .35 174.01 5158 3133 55941 4627 6325 91167 4 04 .05 3 29 .57 44455 3602 5077 1183 5 .22
134010 737 .03 352 .61 13637 3704 90862 7268 10627 60314 330.30 2 56 .97 34807 3798 3900 655 3 .5 8
138708 899 .56 5 07 .80 22448 4365 110559 6625 12689 38946 250 .88 1 87 .35 25315 1986 2740 405 2 .5 8
143708 1076 .64 6 7 5 .1 7 33109 3771 130752 10081 14837 21831 162.16 1 16 .36 15732 1213 1682 235 1.72
141641 1202.71 799.91 43366 3611 143861 10817 15990 9741 8 2 .1 5 5 6 .6 8 7707 583 825 105 0 .90
124710 1182.62 8 11 .26 46846 3202 139975 10298 15956 3883 36.50 2 3 .0 0 3101 225 343 40 0 .37
105623 1106 .25 772 .68 52115 2980 130507 9432 14848 1496 15.63 9 .6 8 1300 96 139 102 1 .08
82566 9 46 .76 670 . 09 51070 3934 111779 7831 12649 550 6 .2 9 4 .1 7 547 48 61 40 0 .46
110699 1427 .57 1026 .64 90842 5628 168767 11894 18919 407 5 .1 9 3 .2 0 440 38 43 67 0 .8 4
69237 1033.72 7 57 .58 80727 6377 124138 8907 13814 216 3 .1 7 1 .9 8 271 24 29 25 0 .3 8
80518 1428 .27 1062 .22 137134 7512 171283 12427 18970 221 4 .0 2 2 .7 7 374 31 24 35 0 .63
82661 2160 .42 170 7 .6 8 3 08975 19428 256256 18828 28063 113 2 .6 0 1 .8 9 251 22 22 15 0 .37
16111 889 .27 7 62 .36 200692 16656 106161 7755 10981 27 1 .2 2 0 .3 4 48 4 4 11 0 .95
1459 210 .37 1 80 .30 62649 12210 23815 1724 2087 1 0 .1 1 0 .0 6 9 1 1 • **
149561815151.3810326.651153208105887 1806275 133923 200566 742270 242 4 .0 3 1895.65 256842 21227 30775 379563 299 .59
15723 6 .7 0 1 .3 9 147 1506 490 35 30 9678 4 .2 4 8 .1 1 1105 87 61 122 876 59.19
10171 1 4 .97 2 .2 5 216 947 920 71 50 51565 82.86 4 3 .8 6 5990 456 928 48724 63.09
12418 3 2 .0 0 3 .1 7 283 1054 3242 227 326 61577 152.67 1 29 .50 17668 1242 2262 11085 2 6 .39
24712 8 7 .4 3 1 6 .88 664 975 105 56 748 1196 53543 185.65 1 56 .94 21373 1485 2456 1935 6 .5 4
45142 206 .13 7 8 .4 5 2421 909 26134 1616 3074 42676 189.21 159.19 21641 1496 2358 472 2 .0 9
73103 402 .76 1 88 .98 7723 1190 51419 3557 6071 29 252 160.21 1 27 .35 17306 1177 1851 270 1 .49
79641 516 .50 2 79 .97 13465 1594 65760 4451 7540 19584 126.20 9 5 .3 8 12956 865 1308 195 1.23
86001 6 44 .33 3 87 .76 20682 1088 80406 5417 9058 10821 80.39 5 7 .6 0 7804 501 778 105 0 .77
67165 740 .38 4 77 .47 27779 1094 90685 6008 10002 4988 42.07 2 8 .92 3943 250 388 55 0.47
79610 755 .15 506 .72 32317 1062 91762 5970 10349 1911 17.97 11.35 1550 91 156 30 0 .28
70394 737 .51 508 .37 35987 1000 89043 5727 10007 730 7 .6 0 4 .6 7 628 40 65 102 1 .08
56539 6 48 .39 454 .66 35873 1973 78178 4911 8760 300 3 .4 3 2 .1 6 292 22 32 30 0 .35
76121 9 81 .30 699 .69 63421 2190 118074 7421 13183 110 1 .4 0 0 .8 8 118 9 12 67 0 .84
46510 6 93 .70 5 05 .76 54451 3914 84596 5362 9359 70 1 .0 3 0 .6 2 83 6 8 15 0.22
55816 9 91 .59 7 33 .78 95602 3722 120105 7813 13267 90 1 .6 8 1 .1 5 149 10 6 30 0.55
64456 1698 .41 1341 .47 245179 12355 204944 14017 22224 42 1 .00 0 .7 4 99 8 9 15 0.37
13598 749 .81 642 .62 169087 13482 90459 6326 9339 3 0 .1 8 0 .1 2 16 1 2 11 0 .95
1262 1 80 .89 154 .34 53457 9682 20738 1448 1823 1 0 .1 1 0 .0 6 9 1 1 “ -
89838210087.96 6983 .73 858754 59738 1227710 81325 135660 286941 1057.89 8 28 .58 112731 7748 12680 L86017 165.90
11894 5 .9 0 0 .9 4 62 447 510 53 £2 53708 3 2 .60 18.68 2529 331 295 155387 62.38
21084 3 2 .17 1. 84 130 906 1918 184 132 111143 164.61 120.91 16525 1547 2609 26 841 37.37
24969 6 2 .95 2 .3 1 134 1631 5668 552 380 98757 243.58 2 11 .72 28726 2709 3727 7792 18.61
41329 1 45 .70 3 7 .5 6 804 1912 16313 1540 1674 73386 253 .56 2 11 .93 28569 2698 3548 2 025 6 .9 4
56525 256.22 9 5 .56 2736 2223 29808 2811 3251 48491 2 14 .84 1 70 .38 22814 2107 2719 711 3 .1 4
60907 334 .28 163 .63 5914 2515 39443 3711 4556 31062 170.08 129 .62 17501 1621 2049 385 2 .0 9
5906 7 383.05 227 .83 8983 2771 44799 4174 5148 19362 124 .69 9 1 .9 7 12359 1120 1432 210 1.36
57707 432.32 2 8 7 .4 0 12427 2683 50347 4664 5779 11010 8 1 .77 5 8 .76 7928 711 904 130 0 .95
54476 462.33 3 22 .44 15587 2517 52976 4808 5988 4753 4 0 .07 2 7 .7 6 3764 333 438 50 0.43
4510C 427.46 304 .53 16529 2139 48213 4328 5607 1972 18.52 1 1 .65 1551 134 187 10 0 . 09
35229 368 .74 2 64 .30 16128 1980 41464 3705 4841 766 8 .0 3 5 .0 1 672 56 74 - -
26027 298.38 215. 43 15197 1961 33600 2921 3889 250 2 .8 6 2 .0 1 255 26 28 10 O . l l
34578 4 46 .27 3 26 .95 2742 2 3438 50693 4472 5736 297 3 .7 9 2 .3  2 322 29 31 - -
22727 3 40 .02 2 51 .82 26276 2463 39543 3544 4455 146 2 .1 4 1 .3 6 188 18 22 10 0 .15
24702 4 36 .69 328 .45 lu  532 3790 51178 4614 5703 131 2 .3 5 1 .62 225 21 18 5 0 .08
18205 462.01 366.21 63795 7073 53312 4811 5839 71 1 .60 1 .1 5 151 15 12 - -
2513 139.46 1 19 .74 31605 3174 15702 1429 1642 24 1 .03 0 .2 2 32 3 2 - -
197 29.48 25 . 96 9192 2528 3077 275 264 • - - - - - -
597236 5063 .42 3342 .92 294454 46150 578565 52597 64906 455329 1366 .14 1067 .07 144111 13480 18095 193546 133 .70
appear as two units«
1967
66
7. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT IKÄRYHMITTÄIN
ENSKILDA PERSONERS INKOMSTER ENLIGT ÄLDERSGRUPP
INCOME OF INDIVIDUALS BY AGE
1-19.
MIEHET -  HÄN 
47427
-  hen
318835 366262 325663 33552 531 3687
20-24 . 97049 58648 155697 136532 11717 225 . 6542
25-34 . 225309 59474 284703 229106 33653 616 19989
35-44 , 213690 39108 252798 162403 47408 1456 19969
45-54 . 187670 32452 220130 145660 53685 3478 15928
55-64 . 120210 26441 146651 07386 44030 6401 6655
6 5 - . . . 36358 17698 54056 25248 18726 7202 1143
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 927721 552656 1460377 1132198 242771 19909 73913
1 -19 ,
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 
50979 249037 300016 281529 12376 261 3295
20-24 . 68202 39716 107918 100963 2963 372 2839
25-34. 132243 47923 180166 165921 4978 1281 6374
35-44 . 114498 55661 170159 14B359 7657 2712 8494
45-54 . 72392 73628 146020 118264 11124 4622 8118
55-64. 25166 68672 93838 66210 10442 6364 3592
6 5 - . - . 2841 39577 42418 22704 6425 6053 791
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 466321 574214 1040535 903970 55965 24465 33463
1 -19 .
KAUPUNGIT JA 
MIEHET -  HÄN 
28344





20-24 . 58640 26753 65593 81817 505 75 2835
2 5 -3 4 . 118227 24006 142233 131979 1356 305 6014
35-44 . 101245 16380 117625 104993 2569 731 8719
45-54 , 85874 14192 100066 86637 2701 1413 8547
55-64 . 52596 11248 63846 53727 2417 2709 3810
6 5 - . . . 15382 7457 22039 16490 1166 3190 767
YHTEENSÄ -  SUMMA _ TOTAL 460510 240534 701044 639483 12084 8643 34486
1-19.
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 
33247 128306 161553 156368 420 86 2825
20-24 . 46086 26082 72168 68948 278 179 2110
25-34. 64497 30860 115357 108582 513 727 4370
35-44. 74761 36337 111098 100426 965 1548 6149
45-54. 48936 47619 96555 83833 927 2734 5895
55-64 . 17376 43789 61165 49075 1219 4146 2520
6 5 - . . . 2042 26103 28145 17901 797 3617 656
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 306945 339096 646041 585133 5119 13037 24525
1 -19 ,
MAALAISKUNNAT 
MIEHET -  MAN 
19083
-  LANDSKOHHUNER 
-  MEN
178337
-  RURAL 
197420
COMMUNES
162023 32182 311 1893
2 0 -2 4 . 38209 31895 70104 54715 11212 150 3707
2 5 -3 4 , 107082 35466 142550 97127 32297 311 11975
35-44 . 112445 22728 135173 77410 44839 725 11250
4 5 -5 4 , 101804 18260 120064 59023 50984 2065 7381
5 5 -6 4 . 67612 15193 82805 33659 41613 3692 2845
6 5- • . . 20976 10241 31217 8758 17560 4012 376
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 467211 312122 779333 492715 2,30687 11266 39427
1 -1 9 .
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 
17732 120731 138463 125161 11956 175 470
2 0 -2 4 . 22116 13634 35750 32015 2685 193 729
2 5 -3 4 . 47746 17063 64809 57339 4465 554 2004
35—44. 39737 19324 59061 47933 6692 1164 2345
4 5 -5 4 . 23456 26009 49465 34451 10197 1888 2223
5 5 -6 4 . 7790 24883 32673 17135 9223 4218 1072
6 5 - . . . 799 13474 14273 4803 562R 3236 95
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 159376 235118 394494 318837 508 46 11428 8930
IKX TUNTEMATON -  
AGE UNKNOWN....
ALDER OKÄND - KOKO MAA -  HELA Rl KET -  WHOLE 
967 472
COUNTRY
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1340 1489 1478 .94 1369 .17 81.37 1.76 1 6 .25 3 .1 8 7 .2 1 41109 174908
230 451 1432 .45 1296 .08 56.71 3 .80 6 4 .9 2 1 .5 8 9 .2 9 88877 168182
128 1291 3164 .72 2664 .19 204 .53 21.35 242 .74 3 .9 2 2 7 .9 8 243024 357857
196 1366 280 9 .5 8 2174 .46 294.66 4 0 .4 3 260 .54 5 .9 5 3 3 .5 4 244961 318601
165 1014 2177 .53 1605 .14 290 .42 49.79 191.90 8 .1 5 3 2 .1 3 202248 252730
180 1999 1044 .87 7 27 .50 176.08 35.40 7 1 .7 7 1 0 .32 2 3 .8 0 97373 114069
456 1279 2 66 .85 161.43 53.46 16.86 15.11 7 .3 9 1 2 .6 0 26333 25249
2697 8889 1,2374.95 9997.98 1157.24 169.47 8 63 .23 4 0 .4 9 1 4 6 .5 5 943923 1411757
1545 1010 9 04 .32 871.74 21.60 0 .8 6 4 .1 6 2 .0 3 3 .9 3 15879 104191
272 509 640.41 6 14 .93 6 .7 2 1 .07 1 3 .26 1 .5 5 2*88 29861 78540
487 1125 1165. 64 1099.63 12.62 3 .60 3 8 .96 2 .6 5 8 .1 8 68143 140722
932 2005 108 9 .7 8 990 .25 22.07 7 .8 9 5 2 .0 0 4 . 59 1 2 .97 68881 131322
1153 2719 846 .13 7 31 .19 25.42 10.78 5 2 .1 4 6 .0 7 2 0 .5 4 56698 103139
1346 3884 397 .91 3 18 .89 19.91 10.59 2 3 .92 6 .5 9 1 8 .02 28054 44276
1636 4049 1 3 6 .0 0 8 9 .5 4 10.77 8 .4 9 5 .5 9 7 .4 3 1 4 .2 0 10570 12650
7371 15301 518 0 .2 0 4716 .17 119.11 43.28 190 .03 3 0 .9 0 8 0 .7 1 278086 614840
1074 744 8 03 .65 785 .56 3 .6 7 0 .9 4 5 .8 5 2 .8 2 4 .8 1 26623 96172
208 153 9 1 9 .2 5 876 .44 3 .4 4 1.83 3 1 .0 7 1 .2 4 5 .2 3 62854 109221
106 473 1948 .18 1788 .97 10.75 11.20 117 .19 3 .0 2 1 7 .05 175375 225230
130 483 1703 .58 1494 .59 19.14 24.65 1 38 .92 4 .7 1 2 1 .5 7 182010 200916
68 500 1350 .99 1145.72 20.11 3 2 .7 5 122 .87 6 .7 4 2 2 .8 0 151962 163571
109 1074 6 5 0 .4 9 540 .42 11.55 24.48 4 7 .4 2 8 .2 8 1 8 .3 4 73027 75135
308 910 1 74 .08 127.43 5 .4 5 12.93 11.34 6 .2 3 1 0 .7 0 20197 17872
2003 4345 7550 .22 6759 .14 74.10 108.78 474 .65 3 3 .0 5 100.51 692049 888125
1194 660 5 59 .69 550.52 0 .9 3 0 .4 9 2 .8 7 1 .7 9 3 .0 0 11381 65380
1217 436 4 6 0 .3 4 446.75 0 .6 8 0 .5 9 8 .4 8 1 .2 2 2 .6 1 21956 56853
420 745 8 12 .87 772 .75 2 .10 2 .18 2 7 .02 2 .3 0 6 .5 3 49711 99246
661 1349 7 96 .86 733 .47 3 .3 8 5 .5 1 3 9 .77 3 .6 7 1 1 .0 6 52668 97737
937 2229 642 .11 5 68 .34 4 .0 6 7 .4 6 3 8 .8 9 5 .0 4 1 8 .31 44935 79702
1010 3195 3 03 .71 2 54 .88 3 .2 4 7 .3 8 17.01 4 .9 8 1 6 .2 2 21765 33877
1471 3703 108. 03 7 4 .5 4 1.65 6 .6 4 4 .5 0 6 .9 6 1 3 .7 5 9002 10374
5910 12317 3683 .61 3401 .25 16.04 3 0 .25 138 .54 2 5 .9 7 7 1 .5 6 211419 443170
266 745 6 7 5 .2 9 583.61 77.70 0 .8 3 10.40 0 .3 6 2 .3 9 14486 78616
22 298 5 13 .20 419 .65 53.27 2 .0 5 3 3 .8 5 0 .3 4 4 .0 5 26022 5 8961
22 818 1216 .53 875 .23 193.79 10.14 125 .55 0 .9 0 1 0 .9 3 67649 132620
66 883 1106. 00 6 79 .87 275.52 15.78 121 .62 1 .2 4 1 1 .9 7 62 951 117764
97 514 8 26 .55 459 .42 270.32 17.03 6 9 .0 3 1.41 9 .3 3 502 86 89160
71 925 3 9 4 .3 7 187.08 164.53 10.92 2 4 .35 2 .0 4 5 .4 6 24345 38934
150 361 9 2 .7 8 3 3 .9 9 48.01 3 .9 4 3 .7 8 1 .16 1 .9 0 6136 7377
694 4544 4824 .72 3238 .84 1083.14 60.69 3 88 .58 7 .4 4 4 6 .0 4 251874 523632
351 350 3 4 4 .6 4 321.22 20.67 0 .3 7 1 .2 8 0 .2 4 0 .8 5 4498 30811
55 73 180. 07 168 .18 6 .0 3 0 .4 8 4 .7 8 0 .3 2 0 .2 7 7905 21687
67 380 352 .76 3 2 6 .8 8 10.52 1.42 11.95 0 .3 5 1 .6 5 18432 41476
271 656 2 92 .92 256 .78 16.70 2 .38 1 2 .23 0 .9 2 1 .9 1 16213 33584
216 490 204 .02 162.85 21.36 3 .3 2 1 3 .24 1 .0 2 2 .2 3 11763 23436
336 689 9 4 .2 0 64. 00 16.67 3.21 6 .9 1 1.61 1 .7 9 62 89 10400
165 346 2 7 .9 7 14.99 9 .1 2 1 .85 1 .09 0 .4 7 0 .4 5 1567 2276
1461 2984 1496 .58 1314.91 103.07 13.04 5 1 .4 9 4 .9 3 9 .1 5 66667 171670
46 21 9 .3 6 5 .1 6 1 .34 0 .1 0 2 .1 3 0 .3 6 0 .2 6 1033 1005
1961 68
8. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU, TULOT JA VEROTETUT TULOT TU LO -JA  VEROLUOKITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. FL. ANTAL, INKOMSTER OCH BESKATTADE INKOMSTER ENLIGT INKOMST- OCH SKATTEKLASSER U 
NUMBER. INCOME AND TAXED INCOME OF INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF INCOME AND BY TAX CLASSES









LUKU VEROLUOKISSA -  ANTAL I SKATT EKL ASS ERNA -  NUMBER BY TAX CLASSES
10- 999................. 40696 135161 102910 5733 2751 1320 760 465 330 300 290423
1000- 1999................. 36096 104312 61495 7433 2760 1500 860 500 260 240 217456
2000- 2999*•••••«• 32810 73701 47490 9320 4490 2760 1430 780 280 360 173421
3000- 3999 ................. 30911 58310 39675 11090 6470 3730 2520 1060 420 440 154626
4000- 4999................. 29100 47091 35930 13075 8080 4950 2490 1740 720 640 143816
5000- 5999................. 28800 37001 34900 13160 9061 5600 3040 1460 700 840 134562
6000- 6999................. 27851 26085 33980 14261 9460 5230 2690 1270 650 720 122197
7000- 7999.............• • 27125 20555 29045 14470 10181 5530 2650 1220 550 520 111846
8000- 8999................. 25410 14520 266B6 14261 10236 5200 2750 1430 530 320 101343
9000- 9999................. 19966 9111 22267 14420 10965 5970 2600 1170 470 270 87209
10000-10999................. 16130 5936 18697 13940 10670 5930 2410 1300 370 260 75643
11000-11999*»»••»•• 11796 4295 15721 13020 11006 4835 2140 905 340 190 64248
12000- 13999............... * 14300 7276 26281 23961 20051 9706 3835 1670 570 330 107980
14000-15999................. 8461 6060 20812 21465 18000 8000 3030 1175 390 165 87558
16000-19999...............* 9021 9121 28732 33601 26875 11010 3785 1310 465 200 124120
20000-39999 ................. 6987 9969 34127 36407 35157 14399 4089 1276 287 125 142823
40000-. 784 1250 8083 5131 6085 3213 1158 250 43 13 26010
YHT * - S HA -  TOTAL 368244 569754 586831 264745 202298 98883 42237 18981 7375 5933 2165291
TULOT HILJ.HK - INKOMSTER HlLJ.MK -  INCOME MILL .MX
10- 9 9 9 . . . 6 6 .4 9 4 4 .8 3 3 .13 1*18 0 .8 3 0 .3 9 0 .25 0 .13 0 .2 0 137 .08
1000- 1 9 9 9 .. , 151.91 89.91 11.33 4 .1 7 2 .2 3 1 .27 0 .77 0.41 0 .3 4 3 18 .63
2000- 2 9 9 9 .., 1 81 .87 117.60 23.21 11.18 7 .0 8 3 .5 5 1 .9 6 0 .6 9 0.91 4 28 .92
3000- 3 9 9 9 .. , 2 02 .04 138 .59 38.82 22.78 13.13 8 .85 3 .6 6 1 .4 9 1 .57 5 38 .20
4000- 4 9 9 9 .. , 210.75 161.40 58.62 3 6 .39 2 2 .2 5 11.22 7 .7 8 3 .1 9 2 .8 9 644 .97
5000- 5 9 9 9 .. . 2 02. 89 191.61 72.18 49.91 3 0 .8 4 16.71 8 .12 3 .8 3 4 .6 0 738 .92
6000- 6 9 9 9 ... 1 68 .26 220*14 9 2 .55 6 1 .3 4 3 3 .6 5 17.42 8 .23 4 .1 9 4 .7 3 790 .68
T00O- 7 9 9 9 .. . 1 53 .34 217.05 10B.40 7 6 .45 4 1 .3 8 19.82 9 .1 5 4 .1 2 3 .91 836.88
8000- 8 9 9 9 ... 1 23 .01 226 .60 121.06 86.89 4 4 .0 9 2 3 .3 3 1 2 .13 4 .5 3 2 .7 2 860 .14
9000- 9 9 9 9 .. , 86.33 210 .30 136.99 104.12 5 6 .66 2 4 .72 11.08 4 .4 1 2 .56 826.79
1 0 0 0 0 -1 0 9 9 9 ... 6 2 .0 3 196 .09 146.29 111 .83 6 2 .1 4 2 5 .2 7 13. 63 3 .9 1 2 .7 5 7 92 .60
11000 -11999*.. 4 9 .2 8 1 80 .54 149.62 126*44 5 5 .52 2 4 .5 5 10.38 3 .9 0 2 .1 7 737 .46
1 2 0 0 0 -1 3 9 9 9 ... 9 4 .10 340.18 310 .57 260 .24 125.61 49.61 2 1 .6 5 7 .3 7 4 .2 9 1397.87
1 4 0 0 0 -1 5 9 9 9 ... 9 0 .6 7 311*53 321.48 269.79 119 .42 4 5 .2 4 1 7 .54 5 .8 2 2 .4 6 1310 .40
1 6 0 0 0 -1 9 9 9 9 ... 1 62 .48 511 .60 599.41 4 79 .62 195 .10 6 7 .39 2 3 .3 7 8 .2 7 3 .5 5 2211 .00
2 0 0 0 0 -3 9 9 9 9 ..' 2 55 .63 890 .50 937 .86 9 24 .23 383 .40 109 .44 33.51 7 .2 1 3.15 3720 .51
40000-. 7 1 .53 530 .50 306*38 351.30 189.38 6 9 .9 6 1 5 .75 2 .7 7 0 .7 9 1583 .94
YHT. - S HA - TOTAL 2336 .85 233 2 .5 9 457 9 .4 5 3437 .96 2977 .88 1382 .73 518.73 1 98 .97 6 6 .2 5 4 3 .5 9 17875 .00
VEROTETUT TULOT MI LJ. MK -  BESKAÏTADE INKOMSTER HIIJ • MK - TAXED IN: OME MILL. MK
10- 999................. _ 0 .01 0 .0 5 _ _ _ _ _ _ 0 .0 6
1000- 1999................. 0. 04 0 .1 5 0 .0 4 — - - - - - - 0 .2 4
2000- 2999................. 0. 75 0 .5 4 0 .0 5 0 .0 3 - - - - - - 1.36
3000- 3999................. 4 3 .1 0 2 .3 5 0 .1 0 0 . 10 - - - - - - 45.65
4000- 4999 ................. 82 .39 6 3 .8 0 4 .1 2 - - - - - - - 150.31
5000- 5999................. 109 .19 139 .42 30.77 2.21 0 .2 0 - - - - - 2B1.B0
6000- 6999................. 129.03 117.31 104.18 19.35 5 .31 1 .2 4 - - - - 376 .41
7000- 7999 ................. 1 46 .59 1 09 .20 120.64 52.49 26.58 7 .4 3 1 .63 0 .1 3 - - 464 .69
8000- 8999................. 157.42 8 8 .13 134 .92 69.48 4 6 .4 3 19.13 6 .3 3 1 .05 0 .31 0.23 523 .42
9000- 9 9 9 9 . . ............. 1 40 .39 5 9 .6 7 130.12 80.50 60.11 30.7B 1 1 .88 3 .0 6 0.61 0.31 5 17 .44
10000-10999................. 126 .19 4 2 .4 0 124.48 89.25 6 5 .79 3 4 .6 2 13.52 6 . 06 1 .3 3 0.31 503 .94
11000-11999 ................. 102.21 3 2 .59 116.61 9 1 .4 4 7 5 .6 3 3 3 .4 4 13.58 5 .3 0 1 .8 3 0 .75 473 .36
12000-13999................. 140. 46 5 7 .23 215 .92 186.42 158.52 7 5 .4 3 2 8 .87 1 2 .0 9 4 .0 5 2.21 861 .19
14000-15999 ................. 97. 04 54. 64 199 .90 192.06 163.73 7 2 .9 3 2 7 .23 1 0 .57 3 .2 0 1 .67 822.98
16000-19999................. 124.43 9 9 .4 0 3 30 .41 365.00 297 .40 123 .04 4 3 .08 1 5 .09 5 .2 2 2 .45 1405.51
20000-39999 ................. 143.46 1 7 1 .4 4 6 31 .62 635.37 633 .83 266 .88 7 6 .96 23.31 5 .1 5 2 .2 8 2590 .29
4 0 0 0 0 -............................. 39. 66 5 6 .7 8 441 .35 246.13 279.51 152.55 56.32 12.76 2 .2 9 0.65 1288.00
YHT. -  S M4 -  TOTAL 1582.35 1095 .06 2585 .21 2029 .61 1613 .04 8 17 .45 2 79 .40 8 9 .4 2 2 4 .0 0 10.85 10326 .65
1) Yhteis verot etui aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä yhteenlaskettujen tulojensa edellyttäm ässä tuloluokassa. 
Saxnbeskattade äkta makar blldar en enhet 1 tnkomstklassen för  deras sammanräknade Inkomster.
M arried couples, jointly taxed, are  treated as one unit according to the incom e group o f their sum m arized Incom es.
69 1967
9. KUNNAN VEROTTAMAT YKSITYISET HENKILÖT YM. TULOLUOKAN JA LAPSILUVUN MUKAAN RYHMITELTYINÄ
AV KOMMUNEN BESKATTADE ENSK1LDA PERSONER M. FL. GR UPPER AD E ENLIGT INKOMSTKLASS OCH BARNENS ANTAL 
INDIVIDUALS ETC. TAXED BY COMMUNE ACCORDING TO SIZE OF INCOME AND NUMBER OF CHILDREN









KOKO HAA -  HELA Rl KET -  WHOLE COUNTRY
10- 999 ......................... 64470 380 300 20 - 40 30 - 65240
1000- 1999 ......................... 141158 2621 500 180 70 40 20 - 144589
2000- 2999 ......................... 139975 6440 2610 1400 430 200 60 40 151155
3000- 3999 ......................... 125332 10010 5510 3040 1920 540 280 140 146772
4000- 4999 ......................... 109752 12035 7320 4570 2330 1500 600 460 138567
5000- 5999 .......... .............. 98611 12260 8321 5150 2640 1320 660 560 129522
6000- 6999 ......................... 85911 13111 8680 4860 2430 1190 550 640 117372
7000- 7999 ........................ 74779 13060 9211 5070 2360 1120 520 470 106590
8000- 8999 ......................... 63665 12970 9106 4730 2440 1270 490 280 94951
9000- 9999 ......................... 48719 12880 9520 5150 2330 1010 410 230 80249
10000-10999 ............... .. 383 97 12100 9090 5150 2150 1220 310 220 68637
11000-11999 ......................... 30350 11450 9466 4255 1910 790 290 170 58681
12000- 13999 ......................... 45687 21821 17996 8771 3425 1500 490 300 99990
14000-15999 ...................... . 33650 20215 16660 7245 2730 1080 335 160 82075
16000-19999 ......................... 45166 31966 25075 10225 3420 1180 445 195 117672
20000-39999 ......................... 48603 34450 329 27 13095 3773 1185 267 105 134405
40000-99999 ......................... 83 05 4368 5274 2732 964 208 33 12 21896
100000- 823 285 277 165 73 18 4 1 1646
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1203353 232422 177843 85808 35395 15411 5794 3963 1760009
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄDER OCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
10- 999 ......................... 13256 80 60 _ . . . 13396
1000- 1999 ......................... 392 95 520 80 20 10 - - - 39925
2000- 2999 ................. .. 45960 1460 270 60 - - - 47750
3000- 3999 ......................... 468 08 2790 870 140 100 - - - 50708
4000- 4999 ...................... . 49619 3330 1170 560 180 60 20 - 54939
5000- 5999 ......................... 51183 4430 1816 860 360 110 120 40 58919
6000- 6999 ........................ 47315 5311 2460 1240 510 140 80 40 57096
7000- 7999 ......................... 44348 5600 2860 1210 400 190 60 50 54718
8000- 8999 ......................... 40063 6205 3366 1370 620 300 130 50 52104
9000- 9999 ......................... 31418 6350 4250 1890 780 330 50 50 45118
10000-10999 ......................... 261 07 6570 4230 2360 830 410 70 60 40637
11000- 11999 ......................... 20652 6615 4995 2130 710 330 70 60 35562
12000-13999 ......................... 31674 13455 9931 4851 1620 760 210 120 62621
14000-15999 ........................ 23899 13640 10915 4020 1565 500 115 80 54734
16000-19999 ...................... 33728 24266 17555 6665 2010 575 200 85 85084
20000-39999 ........................ 38546 27377 24346 9058 2307 655 147 45 102461
40000-99999 ........................ 7004 3725 4408 2255 723 131 20 8 18354
100000- 725 247 248 138 61 14 4 1 1436
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 591680 131971 93830 38827 12786 4505 1296 689 875584
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL COMMUNES
10- 999 ......................... 51214 300 240 20 _ 40 30 51844
1000- 1999 ......................... 101863 2101 420 160 60 40 20 - 104664
2000- 2999 ......................... 94015 4980 2340 1340 430 200 60 40 103405
3000- 3999 ........................ 78524 7220 4640 29 00 1820 540 280 140 96064
4000- 4999 ......................... 60133 8705 6150 40 10 2150 1440 580 460 83628
5000- 5999 ......................... 47428 7830 6505 4290 2280 1210 540 520 70603
6000- 6999 ......................... 38596 7800 6220 3620 1920 1050 470 600 60276
7000- 7999 ......................... 30431 7460 6351 38 60 1960 930 460 420 51B72
8000- 8999 ........................ 23602 6765 5740 3360 1820 970 360 230 42847
9000- 9999 ............... .. . . . 17301 6530 5270 3260 1550 680 360 180 35131
10000-10999 ......................... 12290 5530 4860 2790 1320 810 240 160 28000
11000-11999 ........................ 9698 4835 4471 2125 1200 460 220 110 23119
12000-13999 ...................... 14013 8366 8065 39 20 1805 740 280 180 37369
14000-15999 ........................ 9751 6575 5745 3225 1165 580 220 80 27341
16000-19999 ......................... 11438 7700 7520 3560 1410 605 245 110 32588
20000-39999 ........................ 10057 7073 8581 4037 1466 530 120 60 31924
40000-99999 ......................... 1221 643 866 477 241 77 13 4 3542
100000-• 98 38 29 27 12 4 - - 208
YHTEEN SI; -  SUMMA -  TOTAL 611673 100451 84013 46981 22609 10906 4498 3 294 884425
1) Valtion verotuksessa. - Vid statsbeskattnlngen. - State taxation.
1967 70
10. OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU, TULOT JA VEROTETTU OMAISUUS 
TULO- JA OMAISUUSLUOKITTAIN 1)
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE ENSK1LDA PERSONERS M. FL. ANTAL, INKOMSTER OOH DEN BESKATTADE 
FÖRMÖGENHETEN ENLIGT INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSKLASSER
NUMBER, INCOME AND TAXED PROPERTY OF INDIVIDUALS ETC., BY SIZE OF INCOME AND PROPERTY
Koko maa -  Hela riket -  Whole country





12 ,500 -  
19 990
20 000 -  
39 999
40 000 -  
59 999
60 000 -  
79 999
80 000 -  
99 999
100 000 -  
199 999
200 000 -  
499 999
500 000 - Yhteensä
Summa
Total
LUKU -  ANTAL -  KUHBER
10* 999................. 10014 4688 582 180 200 _ - 40 15704
1000- 1999................. 15996 7600 581 20 1 140 121 - - 24639
2000- 2999................. 12965 12445 991 246 182 220 40 - 27089
3000- 3999................. 9496 14458 1900 421 80 122 5 - 26482
4000- 4999................. 8541 14926 2294 400 160 120 - 20 26461
5000- 5999................. 6791 13218 3402 500 200 120 81 - 24312
6000- 6999................. 502r 10736 43 28 891 100 221 21 20 21838
. 7000- 7999*•«••••• 4801 8204 4544 1190 231 161 20 - 19151
8000- 8999................. 3920 5553 3912 1527 461 221 20 - 15614
9000- 9999................. 3850 4081 2661 1301 460 301 - - 12654
10000-10999................. 3450 3746 1676 1615 462 280 10 - L1239
1 1 0 0 0 -1 1 9 9 9 .. ................... 2775 3021 1477 1067 510 451 60 - 9361
12000-13999 .......................... 5347 5211 2000 1618 1348 1130 7° - 16724
14000-15999 .......................... 4510 4348 1505 776 727 1256 65 - 13187
16000-19999 .......................... 6900 7413 2105 1200 806 2059 160 15 20656
20000-39999 ................. 9317 14105 4959 2778 1682 3569 1338 130 37878
40000- 99999 ............... ... 1619 3150 1996 1226 849 1844 1336 385 12395
100000- ............................................ 57 128 114 122 81 254 351 408 1515
YHT. -  S HA -  TOTAL 115370 137031 41517 17259 8679 12450 3577 1018 336901
TUL0TT0HAT OHA I SUU-
0ESTA VEROTETUT 2) 1185 1104 380 120 80 101 - - 2970
TULOT H1LJ. MK -  INKOMSTER MILJ.MK - INCOME HILL «MK
10- 999 .......................... 5 .1 7 2 .2 8 0 .2 7 0 .0 9 0 . 1 1 - - 0 .  0 1 7 .9 2
1000- 1999 .......................... 24.13 1 1 .89 0 .8 7 0 .3 0 0 .1 9 0 .1 7 - - 3 7 .5 6
2000- 2999 .......................... 32.05 3 1 .3 4 2 .5 3 0 .6 4 0 .4 6 0 .5 3 0 .  08 - 6 7 .6 4
3000- 3999 .......................... 33.26 5 0 .55 6 .7 8 1 .47 0 .2 7 0 .4 3 0 . 02 - 9 2 .77
4000- 4999 .......................... 3 8 .23 6 7 .37 10.35 1 .80 0 .7 2 0 .5 6 - 0. 09 119 .13
5000- 5999 .......................... 37.33 7 2 .33 1 8 .74 2 .7 6 l . i l 0 .6 5 0 .4 7 - 1 33 .40
6000- 6999 .......................... 3 2 .5 0 6 9 .2 0 3 1 .36 5 .7 9 0 .6 6 1 .45 0 . 14 0. 13 141 .23
7000- 7 9 9 9 . ....................... 3 5 .9 0 6 1 .35 3 4 .02 6 .9 8 1 .76 1.21 0 .15 - 143 .36
8000- 8999.......... ... 33.33 4 7 .0 3 3 3 .11 1 3 .01 3 .9 1 1 .85 0 .1 7 - 132 .40
9000- 9999 .......................... 36.42 3 8 .6 9 2 5 .1 7 12.30 4 .3 9 2 .8 6 - - 119 .83
10000-10999 .......................... 36 . 09 3 9 .3 0 1 7 .5 4 16.97 4 .8 3 2 .9 4 0 . 10 - L17.76
11000-11999 .......................... 3 1 .8 6 34 . 74 16.95 1 2 .2 2 5 .8 5 5 .1 8 0 .6 9 - 107 .49
12000-13999 .......................... 6 9 .26 6 7 .4 5 2 5 .66 2 0 .8 5 17.41 1 4 .69 0 .6 9 - 216.21
14000-15999 .......................... 67.61 6 5 .13 22.49 1 1 .55 10.85 1 8 .77 0. 97 - 197 .37
16000-19999 .......................... 123 .18 133.16 3 7 .81 2 1 .4 0 14.34 3 6 .8 0 2 .9 6 0. 25 369 .89
20000* 39999 .......................... 246.22 376 .11 137 .55 7 7 .2 7 4 6 .0 4 9 7 .7 6 3 8 .9 8 3 . 80 1023 .73
40000 -99999 .......................... 85.78 170 . 82 109.36 6 9 .3 4 4 8 .8 9 109 .04 82.31 2 7 . 04 702 .58
1-00000-............................................ 6 .9 8 16.32 14.15 1 5 .14 11.13 3 2 .3 2 48 . 64 75. 53 2 20 .20
VHT. -  S HA -  TOTAL 975.29 1355 .07 5 44 .70 291 .85 172.91 3 27 .21 176. 55 1 06 .85 395 0 .4 4
VEROTETTU OMAISUUS MILJ. MK -  8ESKATTA0 FÖRMÖGENHET MILJ. MK -  TAXED PROPERTY MI LU MK
10- 999................. 151 .67 121 .74 2 6 .00 12.28 17.16 - - 26. 00 3 54 .86
1000- 1999................. 2 4 9 .0 0 190 .17 27.07 13.21 12.70 14.92 - - 507 .07
2000- 2999................. 2 06 .87 318 .27 4 7 .1 2 16.99 15.98 2 8 .42 9 . 52 - 643 .18
3000- 3 9 9 9 . . . . : . . . 151.92 3 87.77 8 7 .8 4 2 9 .2 6 6 .9 8 15.42 1.32 - 6 80 .50
4000- 4999................. 134.21 4 14 .00 104.90 2 6 .82 14.38 14.62 - 20. 20 7 29 .14
5000- 5999................. 108.17 3 75 .63 158 .95 3 3 .0 2 17.54 16. 06 1 9 .6 0 - 728 .96
6000* 6999................. 79. 87 3 16 .94 227.59 5 9 .3 5 8 .5 2 2 7 .65 5 .62 21. 86 7 47 .40
7000- 7999................. 75.12 238 .03 217.28 7 9 .6 4 2 0 .3 3 1 9 .34 5 .3 7 - 6 55 .10
8000- 8999................. 6 1 .84 156.93 191 .40 103.20 4 0 .3 4 2 7 .0 9 4 .1 1 - 584.91
9000- 9999................. 5 9 .8 0 1 14 .44 130.37 8 8 .7 3 40.68 3 9 .07 - - 473 .00
10000-10999 ................. 5 3 .40 102.23 8 2 .6 5 1 11 .96 4 0 .51 3 3 .45 2 . 05 - 426 .25
11000-11999................. 42 .70 8 3 .44 71.66 7 3 .7 7 4 4 .8 6 57.01 15. 81 - 389 .35
12000-13999................. 82.96 143 .73 9 6 .2 5 114.67 119.38 138.16 1 9 . 83 - 7 14 .98
14000-15999 ................. 6 9 .76 119 .35 7 2 .72 5 3 .30 6 4 .98 153 .66 17. 06 - 551 .02
16000-19999................. 106 .86 2 01 .38 101.00 8 2 .3 5 7 2 .4 0 2 72 .80 4 3 . 19 10. 87 890.83
20000- 3999.9................. 146 .77 393 .19 239 .39 19 1 .41 149.66 5 00 .74 367.91 1 11 .97 2101 .03
40000 -99999 ................. 2 5 .3 0 89.51 96.58 8 4 .5 3 75.48 255.12 412.78 334. 53 1373 .83
1 00000-................. .. 0 .9 0 3 .7 5 5 .5 9 8 .4 0 7 .2 2 3 6 .6 6 112 .10 5 36 .57 711 .19
YHT• -  S HA -  TOTAL 1807 .20 3Z7ÍV49 1984.39 1182.88 769 .10 1650 .37 1036 .26 1 061 .99 13262.68
TULOTTUHAT 0MAISUU-
DESTA VEROTETUT 2) 18.42 2 8 .56 18.98 7 .5 6 6 .4 4 14.75 - - 94.71
TULOVERO 1000 PK -  INKOMSTSKATT 1000 MK -INCOME TAX 1000MK.
YHT. -  S HA -  TOTAL 67921 107344 54451 35076 24112 52723 38483 29117 409227
0MA1 SUUSVERO 1000HK -  FORMOGENHEISSKATT 1000MK -PROPERTY TAX 1000 MK.
YHT. -  S MA -  TOTAL 2573 15537 11392 9062 7027 19812 16322 22198 106423
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. - Sambeskattade äkta makar bildar en enhet. - Married couples appear as one unit,
2) FOr förmögenhet beskattade utan inkomst. - Taxed on property, without Income.
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LUKU -  ANTAL -  NUM3ER
5287 1604 162 - 80 - - - 7) 33
12851 4906 201 40 40 .41 - - 18079
10419 10179 401 101 82 60 40 - 21282
7836 12503 1220 181 20 20 - - 21780
7396 13336 1763 180 40 - - 20 22735
4861 11397 3032 340 40 - 1 - 19671
3501 9064 4117 610 - 100 1 - 17393
2961 6543 4009 1020 120 40 - - 14693
2020 3971 3352 1291 301 40 - - 10975
1930 2641 2201 1131 340 120 - - 8363
1520 1091 1290 1365 422 160 - - 6648
1110 1580 976 907 470 251 40 - 5334
2015 2246 1140 1217 1117 820 - - 8555
1485 1568 710 506 627 935 5 - 5836
2095 2322 920 615 516 1513 35 - 8016
2156 3123 1173 950 710 1792 579 20 10503
215 472 268 176 170 388 299 67 2055
9 20 9 7 2 21 44 73 185
69667 89366 26944 10637 5097 6301 1044 180 209236
681 742 240 - 40 l - - 1704
TULOT H ILJ «MK - INKOMSTER MI LJ. MK -  INCOME MI LL.MK
2.98 0 .7 0 0. 07 _ 0 .0 6 - - - 3 . 80
19.53 7 .8 9 0.3  0 0 .05 0 .0 6 0 .0 6 - ~ 2 7 .8 9
25.72 2 5 .8 0 1 .02 0 .26 0 .2 2 0 .1 4 0 .0 8 - 53.25
27.46 43.72 4 .3 2 0 .62 0 .08 0 .0 7 - 76.26
33. 10 60.22 7 .9 5 0 .82 0 .1 9 - - 0 .0 9 1 02 .37
26.69 6 2 .35 16. 70 1 .09 0 .2 2 - 0 .01 - 1 07.85
22.66 58.39 2 6 .76 3 .9 6 - 0 .6 5 0 .0 1 - 112.42
2 2 .07 48. 86 3 0. 04 7 .6 8 0 .9 2 0 .3 0 - “ 1 09 .88
17.14 33.57 2 8 .35 11.01 2 .56 0 .3 4 - - 92. 97
18.26 2 5 .0 0 2 0 .6 4 1 0 .70 3 .2 3 1 .1 3 - - 79 .17
15.89 19.83 1 3 .47 14.33 4 .4 2 1.70 - “ 6 9 .63
12.69 18.15 1 1 .16 10.37 5.39 2 .8 7 0 .4 6 - 61. 09
25.93 2 8 .97 1 4 .59 15.66 14.44 10.69 - - 1 10 .28
2 2 .26 2 3 .46 10.62 7 .5 0 9 .3 3 13.98 0 .0 8 - 87.23
37.28 4 1 .67 1 6 .4 0 .10.90 9 .1 0 2 6 .9 4 0 .6 2 - 1 4 2 .9 0
56.30 80.47 3 1 .34 2 4 .67 18.55 4 6 .4 2 16.88 0 .65 2 75 .27
11.52 25.83 1 4 .1 6 9 .4 1 8 .8 4 2 1 .87 16.99 4 .6 9 113.31
1.11 2 .4 3 1 .04 0 .79 0 .39 2 .7 6 6 .2 2 13.58 28.32
398 .99 6 0 7 .3 0 249.11 1 30 .64 77.99 129.92 4 1 .34 19.01 1653 .89
VEROTETTU OMAISUUS MILJ.HK -  BESKATTAD FORHBGENHET MILJ.MK -  TAXED PROPERTY HILL.MK
7 9.19 4 0 .5 6 7 .2 6 6 .8 4 _ _ _ 133 .85
199 .69 117 .49 9 .4 3 2 .6 6 3.58 4 .8 8 - - 337.72
166.96 254 .95 19.51 6 .9 5 7 .0 2 6 .9 2 9 .5 2 - 471 .83
125.90 334.41 55. 02 12.80 1.60 2 .0 8 - - 531« 81
116.79 370 .54 7 9 .66 1 2 .04 3.60 - - 20.20 603. 03
76.38 324.23 140 . 94 22.06 3 .46 - 0 .3 6 - 569 .43
55.75 2 68 .58 192 .84 39.53 - 12.30 0 .2 8 - 5 69 .28
4 6 .4 6 193 .10 1 92 .04 6 7 .93 10.39 4 .9 0 - - 514.81
3 2 .2 2 114.72 164 .19 87.43 26.13 4 .2 5 - - 426 . 93
29.55 75.91 108 .76 76.93 29.79 13.86 - - 3 34 .79
23.57 53.02 6 3 .65 94.77 37.03 19.38 - - 2 91.62
17.15 4 4 .9 3 47. 83 6 2 .93 41.45 3 0 .1 9 1 1 . 0 0 - 2 55.40
3 1 .29 6 3 .7 8 5 5 .7 0 86.21 9 9 .16 9 8 .5 3 - - 434 .67
23.03 4 4 .62 34.71 35.21 56.12 110 .86 1 .87 - 3 06.41
3 2 .37 6 3 .35 4 4 .67 4 2 .3 6 4 6 .47 195 .83 9 .7 3 - 4 3 4 .7 8
3 3 .93 87.11 57.76 65.21 6 3 .45 2 56 .45 147 .79 18.19 7 29 .90
3 .3 8 1 3 .16 1 3 .14 12.17 14.87 54.06 9 2 .79 74. 21 2 7 7 .77
0 .1 5 0 .5 5 0. 44 0 .4 9 0 .1 7 2 .8 3 13.12 112.52 130 .25
1095 .74 2465.01 1287 .95 7 27 .67 4 51 .13 817 .31 2 86 .45 225.12 7356 .37
10.48 1 8 .4 6 1 2 .3 6 - 3 .2 4 0 .1 3 - - 4 4 .6 6
TULOVERO 1000 MK -  INKOM5TSKATT 1000 MK -INCOME TAX 1000MK*
16734 26358 13849 9993 7570 16434 H270 5229 104437
OMAISUUSVERO 1000MK -  FORMOGEfHETSSKATT 1000MK -PROPERTY TAX 1000 MK.
1578 8943 7700 5603 4170 9667 4741 384R 4633 0
1967 72
11. YKSITYISET HENKILÖT YM. VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN
ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OCH SKATTEKLASSER 
INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF TAXED INCOME AND TAX CLASSES
Aviopuolisot yhtenä yksikkönä. - Akia mak&r som en enhet. - M arrled couples as on e unlt.








-  2699........................................... 8360 370 120 40 _ _ . _ _ _ 8893
2700- 3399............................................ 24997 340 10 40 - - - - _ - 25387
3900- 3999...................... .................. .. 22145 32875 20 40 20 - - - - 55100
4000- 5999........................................... 76 2 11 68051 65179 27600 13527 2925 - - - - 247493
6000- 7999........................................... 52106 29707 59241 488 40 37570 18595 7455 2306 385 130 256335
8000- 8999........................................... 15226 6941 21166 19422 16395 7236 3066 1215 535 225 91427
9000- 9999........................................... 10390 5028 16188 15890 12875 6055 1950 825 240 130 69571
10000-11999 ........................................... 11925 6856 22637 22941 18638 7685 2770 985 425 22 0 95082
12000-13999 ........................................... 7231 4081 15689 14825 12298 5145 1670 655 160 90 61844
14000-17999 ........................................... 6331 4265 15732 14680 14728 5964 1781 605 165 70 64341
18000-21999........................................... 2540 1887 7645 6812 7393 3240 942 250 66 45 30820
22000-25999 ........................................... 1188 1021 4535 4112 4491 2000 526 208 20 10 18111
26000-29999 ........................................... 532 610 2940 2160 2729 1320 466 116 41 11 10825
30000-39999 ........................................... 652 659 3954 2751 3421 1708 610 124 15 3 13897
4 0 0 0 0 -....................................................... 506 592 4903 2651 2876 1654 601 127 23 9 13942
YHTEENSÄ -  SUM KA -  TOTAL 234340 163303 239859 182804 146961 63527 21837 7416 2075 943 1063065
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR - URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 143847 99512 153030 118184 90248 36061 10806 3418 Bl 5 349 656270
SIITÄ -  DARAV -  OF WHICH
HEISINKI-HELSINGEORS 53836 32061 46937 30562 20620 6951 1659 481 62 47 193436
TAMPERE-TAMMERFORS 9837 6348 10483 7892 5504 2072 623 216 46 31 43052
TURKU-ÄB0 9382 7319 11842 88 34 5810 2066 470 115 41 5 45884
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOHKJNER - RURAL COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 90493 63791 86829 64620 56713 27466 11031 3998 1260 594 406795
TULOSTA VEROTTAMATTOMAT TULONSAAJAT - FOR IN<0MST ICKE BESKATTADE INK. TAG ARE
-INCOME RECIPIENTS» NOT TAXED ON INCOME
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 133904 •406451 346972 81941 55337 35356 20400 11565 5300 4990 1102216
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR - URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 50236 170442 13339 2 29577 15715 6420 4135 1950 800 580 415247
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 83668 236009 213580 52364 39622 26936 16265 9615 4500 4410 686969
12. OMAISUUDESTA VEROTETUT YKSITYISET HENKILÖT YM. OMAISUUSLUOHTTAIN JA VEROLUOKITTAIN
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS 
STORLEK OCH SKATTEKLASSER
INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF TAXED PROPERTY AND TAX CLASSES
Aviopuolisot yhtenä yksikkönä. - Akia m akar som en enhet. - M arrled couples as one imit.
Luku veroluokissa - Antal 1 skatteklasser -  Number by tax c lasses
Verotettu omaisuus 
Beakattad förm ögenhet 
Taxed property 
mk




12500- 19999............... 14740 7 053 59258 15014 11204 5497 2260 9Ô3 410 216 116555
20000- 29999.............* 9264 5537 45603 12697 9107 3983 1786 758 230 117 89082
30000- 39999............... 4622 2675 25938 7178 4784 2388 857 421 135 55 49053
40000- 59999............... 3250 2297 22977 5549 4290 2400 724 282 82 46 41897
60000- 79999............... 1372 886 9475 2423 1826 877 395 82 42 1 173 79
80000- 99999............... 585 489 4965 1090 724 593 246 38 23 6 8759
100000-149999............... 672 435 5532 1217 886 497 219 24 6 15 95 03
150000-199999............... 174 195 1845 375 264 127 54 9 - 5 3048
200000-499999............... 251 258 2134 414 294 139 77 6 4 - 3577
5 0 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 9 . . . . . . . 41 86 417 57 42 39 8 2 - - 692
1000000............................... 24 6 231 22 24 9 8 2 - - 326
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 34995 19917 178375 46036 33445 16549 6634 2527 932 461 339871
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR - URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 16855 10210 68803 16234 10801 4405 1225 288 87 23 128931
SIITÄ -  OARAV -  OF WHICH
HEL SINKI-HEL SINGFORS 8537 4160 21961 4407 2916 1103 293 55 9 - 43441
TAMPERE-TAMMERFORS 1129 635 4216 1013 597 242 43 28 1 - 7904
TIR KU-A BO 1246 923 6225 1301 667 232 70 2 ~ “ 10668
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL COMMUN ES
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 18140 9707 109572 29802 22644 12144 5409 2239 845 43 8 210940
73 1967
Verotettu tulo veroluokissa  - Beskattad inkomst i  skatteklasserna - Taxed incom e by tax cla sses




21.46 0 .6 2 0 .1 9 0 .0 7 _ _ _ _ 2 2 .34
7 5 .84 1 .0 5 0. 03 0.13 - - - - - - 7 7 .04
81.81 121.22 0 .0 7 0 .15 0 .0 8 - - - - - 203.34
348.51 331 .49 3 3 7 .1 0 1 49 .20 7 6 .1 2 17.11 - - • - 1259.55
359.90 2 03 .00 410 .22 340 .38 262.48 129.87 5 2 .36 16.75 2 .9 2 G. 99 1778.86
128.79 5 8 .71 179 .13 164 .59 139.17 6 1 .37 25.88 1 0 .2 6 4 .52 1 .9 0 774.32
98.29 4 7 .7 6 153 .13 1 5 0 .7 0 122 .15 57.35 18.51 7 .7 9 2 .2 5 1.22 6 59 .14
130.43 7 4 .9 0 2 4 7 .1 0 250 .82 203.68 83.81 3 0 .3 0 1 0 .7 7 4 .6 0 2 .38 1038.78
9 3 .2 5 52.75 2 0 2 .4 7 191.91 158.97 6 6 .5 1 21.57 8 .4 8 2 .0 6 1 .16 799.13
9 8 .83 6 7 .1 5 2 46 .94 2 30 .90 231 .55 9 3 .9 7 27.85 9 .3 8 2 .5 8 1.13 1010.28
50.13 3 7 .23 1 51 .49 135 .15 146.35 6 4 .2 6 18.69 4 .9 4 1 .2 8 0. 91 610 .44
28.22 2 4 .04 108.22 97.91 106.98 4 7 .69 12.52 4 .8 9 0 .4 9 0.23 431.19
14.75 1 6 .9 9 7 9 .3 9 6 0 .18 7 5 .76 36.81 12.99 3 .1 9 1 .15 0.31 301.51
22.23 2 2 .5 4 135 .47 93.83 117 .33 5 8 .51 20.86 4 .2 8 0 .5 0 0.11 475.130
2 9 .90 3 5 .6 0 334.31 163 .89 172 .74 100.19 3 7 .86 8 .7 0 1 .6 5 0. 50 885.36
1562.35 1095 .06 2585 .27 2029.81 1813.04 817 .45 279 .40 8 9 .42 24.00 10.85  10326 .65
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
1057.46 7 23 .88 1812 .09 1426 .60 1225*34 521.16 158.31 4 4 .2 5 10.32 4.32 6983.73
429 .73 2 61 .64 6 64 .54 4 46 .05 3 49 .40 130.98 3 2 .5 6 7 .7 2 1 .0 9 0 .66 2324.36
6 5 .72 4 5 .11 112 .25 89. 04 7 1 .84 2 7 .43 9 .0 0 2 .9 5 0.52 0.35 424.22
67.79 5 3 .47 1 37 .24 106 .69 8 2 .90 3 0 .51 7 .3 8 1 .41 0 .56 0. 06 4 88 .00
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
524.89 3 71 .18 7 73 .17 603.21 587 .70 296.30 121.09 4 5 .1 7 13.68 6.54 33^2,92
• • • • • • • • • • •
• • • • - • • • • • •
.
Verofettu omaisuus veroluokissa - Beskattad förmögenhet 1 skatteklasserna - Taxed property by tax classes
Yhteensä
I n m m 2 ffl3 m 4 m 5 m 6 “ 7- SummaTotal
1 000 000 mk
229 .28 111 .59 9 29 .57 2 33 .38 175.88 86*10
219.59 132 .54 1088 .69 3 03 .66 2 18 .96 9 5 .31
157.02 9 0 .7 4 8 84 .28 2 44 .78 163.58 8 1 .2 5
153.52 109.16 1099 .97 265 .66 205 .77 115.73
9 3 .7 7 6 0 .72 6 51 .16 165 .94 124.55 59.87
52.44 4 3 .13 4 3 9 .6 7 96.49 6 3 .7 7 52.33
80.88 52.12 6 6 3 .1 4 1 45 .36 107.74 6 0 .3 7
29.77 3 4 .0 2 3 17 .58 63.62 45.92 22.08
7 1 .7 4 7 6 .3 4 617 .12 117 .13 86.77 42.01
26.95 56.36 279.21 39. 76 2 8 .2 3 26.71
47.90 9 .1 2 420. 72 3 6 .5 9 4 9 .5 3 16.24
162.94 775.81 7391 .11 1712 .36 1270.70 658.01
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER UCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
595.81 4 42 .78 3418 .13 6B 8 .67 490 .53 22B.55
311.51 201.41 1457 .85 2 36 .59 171.79 67.08
36.20 22.56 197 .45 3 5 .8 0 2 6 .20 12.39
36.19 3 9 .4 9 2 70 .65 50. 93 3 4 .41 11.26
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
4 29 .47
3 5 .47 14.41 6 .5 5 3.41 1825.62
43.18 17.78 5 .38 2 .94 2128.03
2 8 .65 14.30 4 .6 2 1.81 1671.02
33.93 13.62 3 .7 7 2 .25 2003.37
26.29 5 .3 6 2 .7 3 0. 06 1190 .44
21.62 3 .4 8 2 .0 8 0. 53 775.54
25.59 3 .0 2 0 .6 7 1.78 1140.66
9 .0 9 1 .4 5 - 0. 94 524.46
22.20 1 .83 1 .12 - 1036.26
5 .3 3 1 .12 - - 463 .67
13.77 4 .3 7 - - 598.32
2 65 .12 8 0 .73 2 6 .9 0 13. 70 13357.38
74.27 14.22 2 .7 4 0.46 5956.35
2 5 .34 2 .5 9 0 .3 5 _ 2474.51
2 .2 0 2 .9 5 0 .1 0 - 335.84
5 .6 9 0 .0 9 4 48 .70
190 .64 6 6 .51 24.17 13.24 7401 .04567.13 333 .04 3972 .97 1023 .49 780 .18
1967 74
13. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOVERO VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN **
INKOMSTSKATT HOS ENSK3LDA PERSONER M. F L . ENLIGT DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OCH SKATTEKLASSERjI 
INCOME TAX OF INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF TAXED INCOME AND BY TAX CLASSES 11










-  2699............... .................... 221 19 7 3 _ _ _ _ _ 250
2700- 3399 .................................... 2040 18 1 — - - - - - - 2059
3400- 3999 .................................... 3730 1636 4 7 3 - - - - - 5380
4000- 5999.................................... 23233 13726 7305 2303 702 67 - - - - 47336
6000- 7999 .................................... 32845 13441 20314 13953 8558 3118 844 192 25 2 92992
8000- 8999.................................... 14171 4808 11521 9487 7052 2666 933 296 100 22 51055
9000- 9999.................................... 12056 4547 11131 10059 7395 3107 892 319 77 25 49608
10000-11999.................................... 18590 8457 20670 19739 14936 5685 1893 612 230 101 90914
12000-13999.................................... 15669 7150 20475 18787 14770 5904 1829 664 152 79 85480
14000-17999.................................... 19067 10732 31558 26785 28114 11077 3130 1000 274 120 133858
1 8 0 0 0 - 2 1 9 9 9 . . . . . ........................ 10849 6821 23864 21043 22322 9627 2754 716 178 128 98302
22000-25999 ............................. 6613 4772 19370 17275 18737 8236 2165 828 82 38 78117
26000-29999.................................... 3711 3778 15513 11710 14539 7026 2459 597 215 59 59610
30000-39999 ...................... . ........... 6126 5542 29350 2019 2 25239 12514 4457 910 105 25 10446L
4 0 0 0 0 -........................................... .. 9628 10761 97588 46253 47826 27790 10738 2583 484 134 253706
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 178549 96210 306371 219594 210195 96818 32095 8718 1924 733 1153208
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄDER OCH KQPINGAR -  URBAN COMMIMES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 12 7641 71027 237147 168588 156714 69878 21468 4910 1028 352 B58754
SIITÄ -  DÄRAV -  OF HHICH
HEL SINKI-HELSINGFORS 55884 30043 102089 63063 53611 21639 5587 1132 169 69 333286
TAMPERE-TAMMERFORS 73 81 4218 13196 9753 8900 3256 1197 379 47 22 48346
TIRKU-ABQ 7947 5226 17031 12104 10958 4174 1158 145 56 3 58802
MAALA1SUUNNAT - LANDSK0HMJNER -• RURAL COMMUN ES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 50909 25183 71223 51006 53481 26940 10627 3808 896 381 294454
14. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. OMAISUUSVERO VEROTETUN OMAISUUDEN LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN 1)
FÖRMÖGENHETSSKATT HOS ENSKILDA PERSONER M. F L . ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS STORLEK 11 
PROPERTY TAX OF INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF PROPERTY AND BY TA X CLASSES W










12500- 19999............... 316 155 1313 330 251 123 49 21 10 6 2573
20000- 29999............... 636 388 3232 2919 666 286 131 53 16 9 8337
30000- 39999.•••••• 652 375 3820 1070 719 354 123 62 19 8 7201
40000- 59999............... 898 622 6554 1587 1225 696 197 79 22 14 11892
60000- 79999............... 691 435 4983 1262 953 459 198 40 20 9062
80000- 99999............... *80 362 3980 885 586 481 195 33 19 5 7027
100000-149999............... 874 573 7382 1635 1226 688 285 35 7 20 12725
1 5 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 9 . . . . . . . 391 461 4295 857 627 302 122 19 - 13 7087
200000-499999............... 1199 1289 10361 19 56 2373 720 374 31 19 - 18322
500000-999999................. 563 1166 5818 841 567 563 112 23 - » 9672
1000000................................. 1132 212 8536 813 1029 379 323 104 - - 12527
YHTEENSX -  SUMMA - TOTAL 7830 6 037 60273 14175 10241 5051 2108 500 133 75 106423
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 4507 3934 34860 6009 5445 2301 873 144 16 1 60093
SIITÄ -  OÄRAV -  OF WICH
HEL SINKI-HELSINGFORS 2366 1912 17715 4480 1986 760 345 24 2 - 29590
TAMPERE-TAMMERFOR S 227 151 2007 278 248 111 18 55 l - 3095
TURKU-ÄBO 209 342 2437 364 404 120 96 “ - 3972
MAALAISKUNNAT - LANDS KOMMUNER -  RURAL COMMUN ES
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 3322 2103 25413 6165 4796 2750 1235 356 114 74 46330
if  Yfateisverotetut aviopuolisot ovat ybtenfi ykslkkflnS. -  Sembeskattade fikta makar bildar en enhet. -  M arried couples, 
jointly taxed appear aa one unit.
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15. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO %:NA ANSAINTATULOSTA LAPSILUVUN JA TULOLUOKAN 
MUKAAN PERHEELLISYYSTYYPEITTÄIN
ENSKILDA PERSONERS DISPONIBLA INKOMST I % AV FÖRViÄHVSINKOMSTEN ENLIGT BARNANTAL OCH INKOMST -  
KLASSER HOS FAMILJER AV O LIKA TYP
DISPOSABLE INCOME OF INDIVIDUALS, PERSENTAGE OF EARNED INCOME BY NUMBER OF CHILDREN, INCOME 
CLASSES AND TYPE OF FAMILY
AV I0PARIT, JOILLA MOLEMMILLA TULOA -  AKTA MAKAR, BADA MED INKOMST -  NARRIEO COUPLES., DOTH INCOME EARNERS
0.................. 1 86 .7 1 50 .9 1 2 3 .0 1 09 .4 9 3 .7 6 9 .6 8 5 .3 8 0 .4 7 4 .4 60.5 7 7 .0
1................. 147 .2 128 .6 1 02 .3 9 5 .6 9 1 .1 8 8 .6 85 .8 82 .2 7 6 .2 63 .8 7 9 .0
2 -3 ............. 1 7 0 .6 152 .5 1 1 7 .0 107.7 9 9 .4 9 4 .9 9 0 .7 8 5 .7 7 7 .7 65.3 8 0 .6
4 - ............... 2 4 0 .9 180 .3 1 49 .3 129.9 118.5 1 09 .7 1 00 .2 9 2 .2 8 0 .6 65 .7 87 .5
Y HT. -  S NA -  TOTAL 182. 6 149 .6 1 19 .5 108.1 9 6 .3 9 2 .1 88.1 8 3 .3 7 6 .4 63.3 7 9 .3
a v io p a r it ; VAIN TOISELLA TULOA - AKTA MAKAR, ENDAST ENA HAKEN NED INKOMST - MARRIED COUPLES* ONE INCOME EARNER
0 ................. . 2 6 8 .0 141 .2 110 .1 9 6 .5 9 0 .3 86 .6 8 2 .6 7 7 .6 7 0 .5 58.5 8 2 .9
1.......... .. 1 38 .4 1 16 .9 1 00 .3 94 .6 8 9 .9 8 7 .0 8 3 .8 7 9 .5 7 1 .7 5 9 .8 80 .3
2 - 3 . . . . . . 2 02 .5 1 37 .6 1 17 .4 105.7 9 9 .6 9 4 .0 8 9 .5 8 3 .4 74 .1 6 2 .7 8 3 .9
4 - ............... 375. 0 1 91 .4 1 51 .1 131.7 117.8 108 .1 9 9 .7 9 0 .4 7 7 .4 62.5 9 8 .0
Y HT. -  S NA -  TOTAL 2 5 5 .8 140 .5 1 1 2 .8 101.9 9 6 .1 9 1 .4 8 7 .0 8 1 .5 7 2 .8 6 0 .6 84.1
El NAIMISISSA OLEVAT - ICKE GIFTA -  SINGLE. MIOOUED OR DIVORCED
0 ................. . 1 46 .5 1 00 .4 8 9 .7 8 6 .7 8 3 .8 8 1 .5 7 8 .7 7 3 .7 6 6 .4 56.2 82.1
1................. . 1 37 .3 1 11 .4 1 00 .4 9 3 .8 9 0 .6 8 8 .6 85 .1 7 9 .9 7 2 .4 64 .8 8 6 .2
2 -3 .............. 2 12 .5 1 31 .7 1 16 .1 108.9 9 9 .3 9 5 .5 9 0 .2 8 3 .6 7 4 .3 63.3 9 0 .7
4 - ............... . 3 20 .4 182.2 1 5 1 .4 132.1 117 .6 108 .0 9 9 .5 8 9 .8 7 7 .2 6 9 .8 1 08 .6
Y HT. -  S NA -  TOTAL 1 46 .9 1 0 1 .0 9 0 .4 87.3 8 4 .7 8 2 .4 7 9 .4 7 4 .4 6 7 .2 57.4 8 2 .6
KAUPUNGIT’ JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
AVIOPARIT* JOILLA MOLEMMILLA TULOA -  AKTA MAKAR, BADA MED INKOMST -  MARRIED COUPLES, BOTH INCOME EARNERS
0................... 1 7 3 .0 168 .3 132 .1 117.0 9 7 .9 9 1 .6 8 6 .0 8 0 .4 7 4 .4 60.3 76.1
1................. . 1 56 .3 139.3 1 06 .3 97 .9 9 2 .3 8 9 .1 8 6 .0 82.1 7 6 .2 63 .8 78 .3
2 -3 .............. 1 8 3 .0 172.1 1 23 .5 115.7 100.9 9 6 .0 91 .1 6 5 .6 7 7 .9 65.2 79 .6
4 - ............... . - - 1 45 .0 130.5 119.5 113 .8 101.1 9 2 .4 8 1 .4 65.3 85 .3
Y HT. -  S NA -  TOTAL 171.2 1 65 .6 1 27 .5 115.0 9 8 .3 9 2 .7 88.1 8 3 .0 7 6 .3 63.1 78 .2
AVIOPARIT, VAIN TOISELLA TULOA - AKTA MAKAR, ENDAST ENA HAK EN MED INKOMST - HARRIED COUPLES, ONE INCOME EARNER
0 . . .............. 272 .1 147 .5 1 20 .6 102.9 9 4 .6 9 0 .4 8 3 .4 7 7 .9 7 0 .7 58.6 78 .8
1................... 1 35 .6 1 15 .6 1 01 .6 95 .3 8 9 .9 8 7 .8 83 .9 7 9 .7 7 1 .9 59.7 76 .7
2 -3 ............ . 2 0 5 .7 136.2 1 15 .1 107.7 100.0 9 4 .7 8 9 .6 8 3 .6 7 4 .1 62 .9 7 9 .3
4 - . ............ . 509 .2 1 6 4 .8 1 59 .2 134.5 120.5 108 .7 100 .2 91 .1 7 7 .3 62.5 8 7 .7
YHT. -  S NA -  TOTAL 2 65 .5 1 45 .0 1 17 .9 103.7 9 5 .6 9 2 .0 8 6 .6 8 1 .4 7 2 .8 6 0 .6 79.1
EI NAIMISISSA OLEVAT - ICKE GIFTA -  SINGLE • WIDOWED OR OIVORCED
0................... 1 49 .4 108.1 9 4 .2 09.1 84 .5 81 .8 7 8 .8 7 4 .0 6 6 .4 56.8 8 1 .0
I ................. . 1 3 3 .9 112 .8 1 03 .3 94.7 9 0 .6 8 8 .7 85.1 8 0 .0 7 1 .3 65.2 8 5 .42 -3 ............... 1 97 .5 1 28 .7 1 16 .5 110 .3 9 9 .4 9 5 .9 8 9 .9 8 3 .8 7 4 .4 62 .9 68 .84 - ................. 2 97 .5 173 .2 1 43 .3 136.9 116.9 107.4 9 9 .1 89 .2 7 7 .6 68 .9 1 0 3 .4
Y HT* -  S HA -  TOTAL 149. 6 108 .4 9 4 .9 89 .7 8 5 .4 82 .8 7 9 .5 7 4 .7 6 7 .2 57 .9 81 .6
MAALAISKUNNAT -  LANOSKOMMUNER -  RURAL COMMUNES
AVIOPARIT, JOILLA MOLEMMILLA TULOA -  AKTA MAKAR, BADA MED INK OM ST -  MARRIED COUPLES, BOTH INCOME EARNERS
0 . . . « 190; 3 141.7 117.1 101.7 89 .6 87 .5 84.2 8 0 .4 74.5 61 .9 79.8
I . . . . 139.8 123.9 100.4 94.7 90 .7 88.3 85.6 8 2 .6 7 5 .9 64.2 81.0
2 - 3 . . . 167.7 148.3 113.8 106.2 98 .9 9 4 .3 90 .2 85.7 77 .4 66.1 82 .9
4 - . . . , 24 0.9 180.3 150.4 129.8 118.3 108.6 99.6 91 .9 80 .0 66.6 90 .4
YHT • -  S MA -  TOTAL 185.8 142.3 114.8 103.7 95 .0 9 1 .6 88.1 83 .8 76.5 64.5 82 .1
AVIOPARIT, VAIN TOISELLA TULOA - AKTA MAKAR, ENDAST ENA HAKEN MED INKOMST - MARRIED COUPLES, ONE INCOME EARNER
0 . . . . 26 6.7 139.2 107.4 94.9 88.8 84.9 81 .7 77.1 69 .7 58.5 87 .6
I . . . . 138.8 117.1 100.1 94.5 89 .9 86 .8 83.8 79 .3 71 .2 60.5 83 .8
2 - 3 . . 20 2.0 137.8 117.7 105;5 99 .5 93.8 89 .4 83.1 74.1 62.2 88 .5
4— « . . . 365. 9 193.2 150.9 131.4 117.6 108.1 99.5 89.9 77.6 62.5 103.4
YHT. -  S HA -  TOTAL 253.3 139.4 111.7 101.5 96 .2 91 .3 87 .3 81 .7 72.8 60 .7 89.1
EI NAIMISISSA OLEVAT - ICKE GIFTAt -  SINGLE • WIDOWED OR DIVORCEO
0 .......... 144.4 95 .3 86 .8 84.9 83.0 80.9 7 8 .5 72.9 66 .4 53.5 83.9
139. 9 110.1 97.2 92 .8 9 0 .6 88.2 84 .8 79.3 76.3 62.1 88.4
2 - 3 . . . 21 6.9 133.6 115.8 107.4 9 9 .1 94 .8 91.0 83.1 73.2 66.1 95.3
4 - . * . , 386.7 185.1 154.5 130.9 118.2 108.7 100.2 90 .4 75.9 71.6 114.0
YHT. -  S MA -  TOTAL 145. 0 96. 0 87 .4 85 .6 83.9 81.7 79 .2 73.7 67 .4 55.0 84.4
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16. TULOA SAANEET YKSITYISET HENKILÖT JA HEIDÄN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULONSA RYHMITELTYINÄ LAPSILUVUN JA 
TULOLUOKAN MUKAAN
INKOMST TAGANDE ENSKILDA PERSONER OCH DERAS DISPONIBLA INKOMST EFTER BARNANTAL OCH INKOMSTKLASS 





Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa*) 
Akut mak&r. som b&da bar inkomst1' ..
Married couples with Income by both parts '_______
Avioparit, joista vain toisella aviopuolisolla tuloa 
Äkta makar, av vilka endast den ena har Inkomst 
Married couples with Income only by one part
Lasten luku -  Antal barn -  Number of children
1 2 3 4 5 -
Kaikki
Alla 0 1 2 3 4
AU
5 -
Luku Ja kaytettftvlsea oleva tulo -  Antal och diaponibel lnkomst -  Number and disposable Income, 1 000 000 mk
KOKO HAA -  HELA AI KET -  WHOLE COUNTRY
750 160 120 40 40 5 1115 23388 2490 1650 880 600 890
10- 9 9 9 . . . 0 . 09 0 .1 4 0 .05 0 .0 7 0 .0 0 1 .25 3 0 .1 5 1 .8 7 1 .2 9 1 .25 0 .9 2 1.69
2005 271 250 60 60 20 2666 22042 3601 1520 1220 700 880
1000- 1 9 9 9 .. . 3.55 0 .6 0 0 .15 0 .1 3 0 .0 8 6 .1 9 4 6 .09 6 .4 8 3 .0 4 2 .6 7 1 .8 0 2 .7 4
2940 740 420 180 60 60 4400 20116 5020 3210 2310 1190 1140
2000- 2999. . . 1 .9 9 1 .2 0 0 .57 0 .2 1 0 .2 4 1 3 .26 54.98 1 2 .53 9 . 03 7 .3 7 4 .1 2 4 .6 4
3451 860 540 380 200 100 5531 18160 6670 4960 3010 2140 1680
3000- 3 9 9 9 .. . 2 .82 2 .0 4 1.52 0 .9 1 0 .4 8 2 0 .94 6 1 .29 2 2 .28 17. 81 1 1 .90 9 .2 5 8 .39
8001 3020 1900 1150 680 600 16151 31441 15165 12260 8180 4250 5100
4000- 5999. 1 3 .7 2 9 .5 5 6 .15 4 .0 1 3 .8 7 7 8 .8 1 1 41 .20 6 7 .7 0 56. 55 4 3 .2 8 2 3 .4 2 3 1 .3 9
10370 6011 4060 1860 890 750 23941 27139 14170 12080 7660 4130 3990
6000- 7 9 9 9 .. . 3 7 . 53 26.91 12.81 6 .6 4 6 .1 1 155.05 163 .45 86.38 8 2 . 89 5 2 .24 2 9 .71 31.30
28592 23061 17120 7295 3160 2445 81673 36569 24530 23296 13680 6500 5010
8 0 0 0 -1 1 9 9 9 ... 2 0 2 .9 7 157.59 6 9 .8 4 3 1 . 17 25.61 732 .40 2 95 .70 2 01 .63 2 01 .50 1 24 .16 6 1 .47 5 0 .28
61374 61270 45650 18416 6630 3275 196615 21219 14782 18126 9840 3925 2970
1 20 0 0 -1 9 9 9 9 ... 794 .34 6 09 ,42 251.16 9 2 .2 7 4 7 .4 3 2566 .94 2 47 .40 176 .64 22 5 .34 1 25 .94 5 2 .3 9 4 0 .9 0
31927 30133 27018 10054 2661 1027 102820 8068 5636 7714 4200 1393 651
20000 -39999. .. 588. 41 548.67 210 .34 5 6 .9 7 22.29 2041.33 150 .45 106.53 1 50 .14 8 4 .2 9 2 8 .5 3 13.28
5997 3715 4414 2142 803 187 17258 2340 12V0 1597 1030 336 115
40000-. 138 .63 166 .07 8 2 .22 3 1 .71 7 .6 8 6 55 .52 8 8 .78 4 8 .87 5 8. 09 3 8 .76 1 2 .8 7 4 .53
156207 129241 101492 41577 15184 8469 452170 210502 93354 87213 52010 25164 22426
YHT. - S MA — TOTAL 1995 .88 1780 .96 1522.19 6 34 .79 224 .08 113.79 6271 .69 127 9 .*9 730 .90 807 .68 4 91 .86 2 24 .48 189.41
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STXOER OCH KOP1NGAR - URBAN COMMUNES
120 80 40 240 5538 290 310 80 40 80
10- 0. 04 0 .0 4 _ _ - 0 .2 5 7 .2 5 0 .2 1 0 .2 5 0 . 07 0 .0 6 0 .19
685 80 60 _ 825 5356 380 160 160 70 20
1000- 0 . 19 0 .15 _ _ _ 2 .1 6 11.64 0 .71 0. 36 0.35 0 .1 9 0 .0 6
1180 240 80 120 - 20 1640 4096 760 390 210 40 40
0 .2 4 0.37 • 0 .0 9 5.21 12.25 1.91 1 .0 9 0 .62 0 .1 3 0 .16
1770 240 60 80 40 2190 3620 1140 560 160 180 120
3000- 0.81 0 .24 0 .3 3 0 .1 8 8 .7 3 1 3 .09 3 .7 6 2. C6 0. 66 0 .82 0 .6 3
44 01 820 540 280 120 100 6261 8261 2380 1125 760 260 310
4000- 3 . 80 2 .8 3 1.53 0 .7 4 0 .6 6 3 1 .17 3 9 .3 0 10.92 5.46 4 .11 1 .52 2 .0 3
5330 2291 1410 530 160 160 9881 9517 3420 2640 1380 660 410
6000- 14.39 9 .4 3 3 .76 1 .22 1.39 6 4 .3 3 6 0 . 17 2 1 .2 0 17.34 9 .5 6 4 .8 7 3 .2 8





35.51 12.81 9 .9 6 414 .35 157 .59 8 5 .86 83.32 4 6 . 09 19.11 13.26
46377 11721 39 30 1725 138863 13372 8591 10036 5155 1855 1260
12000-19999.• 575. 02 419 .11 1 61 .54 5 5 .5 6 25.18 1824.40 1 57 .50 104.28 1 27 .19 6 6 .85 2 5 .0 2 17.47
26092 24113 19861 7013 1630 567 79276 6081 4259 5826 2918 857 326
20000-39999. .. 472 .13 403 .87 147.36 3 4 .97 12.40 1572.94 114 .82 81.58 1 14 .65 5 9 .72 18.23 6 ,9 4
5293 3232 3734 1800 601 105 14765 1989 1041 1316 828 273 90
40000- 120. 87 141.66 69.46 24.18 4 .4 8 563 .77 7 5 .2 9 3 9 .94 4 7 .4 8 3 1 .0 0 10.51 3 .6 6
109364 88257 65655 25179 7761 3607 299823 77007 32561 31830 16576 6195 3936
.YHT* " S. HA - TOTAL 1519 .38 1304 .78 1059.43 419 .90 129 .65 5 4 . 16 4467.31 648 .92 3 50 .37 3 9 9 .1 9 2 19 .03 8 0 .4 6 4 7 .6 8
HAALAISKUNNAT -  LANDSKOPPUNER -  RURAL COMMUNES
630 80 80 40 40 5 875 17850 2200 1340 800 560 610
10- 999................. 0. 72 0. 05 0 .1 0 0 .05 0 .0 7 0 .0 0 0 .9 9 2 2 .90 1 .66 1.04 1 .19 0 .8 7 1 .70
1320 191 190 60 60 20 1841 16686 3221 1340 1060 630 860
1000- 1999................. 2 . 86 0 .3 7 0 .4 5 0 .15 0 .1 3 0 .0 8 4 .0 3 3 4 .45 5 .7 7 2 .6 8 2 .3 3 1 .62 2 .67
1760 500 340 60 60 40 2760 16020 4260 2820 2100 1150 1100
2000- 2999.................. 5 .2 6 1 .2 7 0 .9 6 0 .19 0 .2 1 0 .1 6 8 .0 4 4 2 .7 3 10.62 7 .9 4 6 .75 3 .9 9 4 .4 8
1681 62 0 480 300 160 100 3341 14540 5530 4400 2050 1960 1560
30UO- 3999.................. 6 . 01 2 .01 1 .8 0 1.19 0 .7 3 0 .4 8 12.21 4 8 .2 0 18. 52 1 5 .76 11.24 8 .4 3 7 .7 6
4400 2200 1360 J 7 0 560 500 9890 23180 12785 11135 7420 3990 4790
400(1- 5999................. 19. 91 9 . 92 6 .7 3 4 .6 2 3 .2 7 3 .20 4 7 .65 101 .90 56.78 53. 09 3 9 .1 7 2 1 .9 0 2 9 .36
5040 3720 2650 1330 730 590 14060 17622 10750 10240 6280 3470 3500
6000- 7999................. 3 0 . 91 2 3 .1 4 17.48 9 .05 5 .4 2 4 .7 2 9 0 .72 103 .27 6 5 .1 8 6 5 .55 4 2 .6 8 2 4 .8 4 2 8 .0 1
0476 9800 8380 3660 1880 1515 35791 17 412 14230 13851 8755 4540 3730
8000-11999 ................. 87. 93 86. 04 75.73 34.33 18.37 15.65 318 .05 138 .10 115 .77 110. 18 7 0 .07 4 2 .3 5 37.02
14997 17290 14520 6695 2700 1550 57752 7847 6191 8090 4605 2070 1710
12000-19999................. 184 .33 2 19 .33 190.31 89.61 3 6 .7 t 2 2 .25 7 42 .54 8 9 .9 0 72.36 9 0 .1 5 5 9 .0 9 2 7 .37 2 3 .51
5835 6020 7157 3041 1031 460 23544 1987 1377 1886 1282 536 325
20000-39999................. 112.46 116 .28 14.4.80 62.96 2 2 .00 9 .6 9 4 68 .39 3 5 .6 4 2 4 .9 4 3 5 . 50 2 4 .5 7 1 0 .2 9 6 .3 5
704 483 680 342 202 82 2493 351 249 281 202 63 25
40000-. 26.11 17.77 2 4 .41 1 2 .74 7 .5 3 3 .2 0 91.76 13.48 8 .9 3 10. 61 7 .75 2 .3 6 0 .8 6
46843 40984 35837 16398 7423 4862 * 152367 133495 60793 55383 35434 1 8969. 18490
YHT. - S HA -  TOTAL 476 .50 476 .17 462 .76 2 14 .90 9 4 .4 3 59.63 1784.38 630 .58 380 .53 4 08 .49 2 72 .83 144.02 141.73
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. - Sambeskattade äktamakar bildar en enhet. - Married couples appear as one unit»
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El naim isissa olevat 
Icke gifta
Single, widowed and divorced
Kaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt 
Samtliga enskilda inkom sttagare 












29898 214564 3 000 981 320 120 120 219105 238702 5650 2751 1240 760 1015 250118
37.38 151.69 2 .3 0 0.82 0 .4 0 0 .1 7 0 .2 4 155.62 182.73 4 .2 6 2 .2 5 1.71 1 .16 2.13 194.25
29963 164857 3481 950 2 00 80 100 169668 188904 7353 2720 1480 840 1000 202297
6 2 .82 241 .73 5 .85 1 .7 8 0. 43 0 .2 0 0 .3 0 250.28 292.51 12.88 5.41 3 .2 5 2 .1 4 3.11 319 .30
32986 121446 3400 800 270 160 200 126276 144502 9160 4430 2760 1410 1400 163662
92.75 268 .56 8. 53 2 .2 2 0. 84 0 .5 7 o .e  l 281 .54 332.69 22.95 12.45 8. 78 4 .9 0 5 .7 0 3 87 .54
36620 100817 3380 910 320 180 140 10 57 47 122428 10910 6410 3 710 2520 192 0 147898
130.92 303.16 10.98 3 .3 3 1 .29 0 .7 8 0 .6 8 320.21 377 .63 36.08 23 . 18 14.71 10. 94 9 .5  5 472 .08
76396 164478 7920 2881 1200 560 390 177419 204720 26105 17041 10530 5490 6080 269966
365 .54 68 3.03 3 6 .0 4 14.35 6 .2 9 3 .2 9 2 .45 745 .44 865 .76 117.45 82.45 55.71 30.71 3 7 .7 0  1189 .79
69969 121927 8410 2681 1180 320 190 134708 159436 28591 19621 10700 5340 493 0 228618
445 .96 688.82 51.74 1 7 .3 4 8. 08 2 .3 0 1 .51 769.79 9 17 .33 175.64 127.13 7 3 .12 38 . 65 38.91  1370.80
109605 120703 7980 2401 930 240 100 132394 185884 55571 42817 21905 9900 7555 323632
934 .74 907.73 64. 88 2 0 .5 5 8 .27 2 .3 0 0 .9 9 1004.72 1440.64 469 .48 379 .65 2 02 .27 9 4 .94 76.88  2671 .86
70862 44500 2905 1110 445 80 30 49150 127173 78957 64886 28701 10635 6275 316627
868.69 4 85 .24 3 3 .92 13.61 5 .76 1 .02 0 .3 9 539 .94 1504.96 .004 .90 848 .37 382 .85 1 45 .69 88.79  3975 .56
27662 9947 633 420 145 35 10 11190 49942 36402 35152 14399 4089 1688 141672
533.22 167.64 1 1 .98 7 .9 4 2 .9 8 0 .7 9 0 .1 9 191.51 932.73 706.91 7 06 .76 2 97 .60 86. 20 35.77  2766 .05
6708 1465 125 71 41 19 4 1725 9802 5130 6082 3213 1158 306 25691
251 .89 51.59 4 .8 9 2 .4 1 1 .4 9 0 .7 0 0 .3 2 61.39 369 .57 192.39 226 .57 122 .46 4 5 .28 12.53 968 .80
490669 1064764 41234 13205 5051 1794 1274 1127342 1431493 263829 201910 9863 8 42142 32169 2070181
3723 .90 3949 .19 2 31 .09 8 4 .3 5 3 5 .82 1 2 .1 2 7 .8 8 4320.44 722 4 .5 6  2742 .95  2414.22 1162 .47 46 0 .68 3 11 .0714316 .03
6338 86716 1280 321 _ 80 80 90477 94374 1650 671 80 120 160 97055
0 .0 2 64.42 0 .96 0 .2 5 - 0 .1 2 0 .1 6 65.93 7 1 .04 1 .22 0 . 54 0. 07 0 .1 8 0 .35 7 4 .20
6166 66425 1641 410 40 20 20 68556 7 2466 2101 650 200 90 40 75547
13.31 103 .60 2 . 80 0 .7 7 0. 08 0 .0 5 0 .0 6 107.36 117.07 3 .7 0 1 .2 0 0 .4 2 0 .24 0 .12 122.83
5536 46865 1740 380 90 80 20 49175 52141 2740 850 42 0 120 80 56351
16.23 109.28 4 .4 9 1 .11 0.31 0 .2 9 0 .0 7 115.56 125.42 7 .0 3 2 .4 4 1.31 0 .4 2 0.32 137.01
5780 42205 1790 510 140 40 20 4470 5 47595 3170 1130 380 260 140 52675
21.01 130.81 5 .83 1 .8 9 0 .5 9 0 .1 9 0 .1 0 139.41 151 .07 10.40 4 .1 9 1 .5 8 1 .1 9 0.73 169.16
13096 88956 5040 1781 620 320 120 96837 101616 8240 3446 1660 700 530 116194
63.34 375 .74 2 3 .05 8 .9 0 3 .3 0 1 .9 2 0 .7 7 413 .69 4 36 .66 37.77 17.19 8 .9 4 4 . 18 3 .46 508.20
18027 77796 6140 1 890 760 210 50 86846 92643 11851 5940 2670 1030 62 0 114754
116.42 4 42 .39 3 7 . 87 1 2 .24 5 .25 1 .5 2 0 .3 9 499 .67 536 .72 73.45 39.01 1 8 .57 7 .6 0 5 .0 6 680.42
47087 86758 6340 1901 620 150 40 95809 124051 29021 20086 9160 3390 2250 188778
405 .24 656 .42 51.87 1 6 .2 9 5 .5 9 1 .4 7 0 .4 0 732.03 971 .30 254 .65 181.48 8 7 .19 3 3 .3 9 23.61 1551 .62
40269 33289 2305 835 265 45 10 36749 9 3038 54876 42001 17141 583 0 2995 215881
498.32 363 .54 2 6 .97 1 0 .26 3. 36 0 .61 0 .1 2 404 .90 1109.03 706 .27 556.58 231 .76 8 1 .20 4 2 .77 2727 .61
20269 8139 492 380 125 30 5 9171 40312 20864 26069 10056 2517 898 108716
395 .93 138 .20 9 .3 0 7 .2 5 2. 64 0 .6 8 0 .1 0 158.18 755.21 563.01 525.77 209 . 73 5 3 .88 19.44 2127 .05
5537 1211 110 59 36 10 4 1430 8493 4383 5109 2664 884 199 21732
207 .89 4 2 .97 4 .3 3 2 .02 1 .26 0 .3 4 0 .3 2 51.25 321 .36 165. 13 191.15 101 .76 3 5. 04 8 .46 822 .90
1681-05 540360 26878 8467 2696 985 369 579755 726731 147696 105952 44451 14941 7912 1047683
1745.71 2427.38 167 .47 6 1 .02 22.41 7 .2 1 2 .4 9 2687 .98 4595 .68 1822.63 1519.64 661.33 2 17 .32 104.33 8921 .00
23560 12 5848 1720 660 320 40 40 128620 144328 4000 2080 1160 640 855 153063
29.36 87.27 1 .33 0 .5 6 0 .4 0 0 .0 5 0 .0 8 09.70 110.89 3 .0 4 1.71 1 .6 4 0 .9 8 1 .7 8 120 .04
23797 98432 1840 540 160 60 80 101112 116430 5252 2070 1260 750 960 126750
49.51 138.13 3 .0 5 1 .01 0 .35 0 .1 5 0 .2 4 142.92 175.44 9 .1 9 4 .1 4 2 .8 2 1 .8 9 2 .9 0 196 .46
27450 74581 166 0 42 0 180 80 180 77101 92361 6420 3580 2340 1290 1320 107311
76. 51 159.28 4 .0 3 1 .11 0. 53 0 .2 8 0 .7 4 165.98 207.27 15.92 10.00 7 .4 8 4 .4 8 5 .3 8 250 .54
308 40 58612 1590 400 180 140 120 61042 74833 7740 5280 3330 2260 1780 95223
109.91 172.35 5 .15 1 .4 4 0 .6 9 0 .5 9 0 .5 8 180.80 226 .56 25.68 19.00 1 3 .12 9 .75 8.82 3 02 .92
63300 75522 2080 1100 580 240 260 80582 103102 17065 13595 0670 4790 555 0 153772
302.20 3 07 .29 1 2 .9 9 5 .4 4 2 .9 8 1 .3 6 1 .6 8 331 .75 4 29 .10 7 9 .6 8 65.26 4 6 .7 6 26 . 54 3 4 .2 4 681 .60
51942 44131 2270 791 420 110 140 47062 66793 L6740 13681 6030 4310 4310 113864
329.54 246.43 13.87 5 .0 9 2 .8 2 0 .7 9 1.11 270.12 380 .61 102.20 88.12 54.55 3 1 .0 5 3 3 .85 690 .37
62618 3 3945 1640 500 310 90 60 36545 61833 25750 22731 12725 6510 5305 134854
529.50 251.31 13. 02 4 .2  6 2 .6 8 0 .8 3 0 .5 9 272 .69 477 .35 214.83 198.17 115.08 6 1 .5 5 53.27 1120 .24
30593 11291 600 2 75 180 35 20 12401 34135 24081 22885 11560 4605 3200 100746
370.37 121.70 6 .9 4 3 .3 3 2 .3 9 0 .41 0 .2 7 135.04 395 .93 290.63 291 .70 151 .09 6 4 .4 9 46.02 1247.95
7393 1808 141 40 20 5 5 2019 9630 7530 9083 4343 1572 790 32956
137.29 2 9 .44 2 .6 7 0 .6 9 0 .34 0 .1 1 0 .0 9 33.33 177.53 143.90 180.98 8 7 .07 3 2 .4 0 16.33 6 39 .00
1171 254 15 12 5 9 - 295 1309 747 973 549 274 107 3959
44.00 0.62 0. 56 0 .4 0 0.21 0 .3 6 10.14 4 8 .2 1 27.26 3 5 .42 2 0 .7 0 1 0 .2 4 4 .0 7 145 .90
322564 524424 14356 4738 2355 809 905 547587 704762 116133 95958 54187 27201 24257 1022498
1978.19 1521.81 63.62 2 3 .3 3 13.41 4 .9 1 5 .3 8 1632.46 2628 .88 920.32 894.58 501 .14 2 43 .36 2 0 6 .74 5395.03
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17. YHTEISÖJEN LUKU, TULOT, OMAISUUS JA VEROT TILASTOALUEITTAIN
SAMFUNDENS ANTAL, INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SHATTER ENLIGT STATISTISKA REGIONER 
NUMBER, INCOME, PROPERTY AND TAXES OF CORPORATIONS
Valtion verottamat^) -  Av staten beskattade^) -  Taxed by state^
Tulosta verotetut -  För inkomst beskattade -  Taxed on incom e
Luku tuloluokissa, mk
Antal i inkomstklasserna, mk





























































































































• J 1 H lO »H li) H 1 000 mk
Koko maa -  Hela riket -  Whole country . . . 30091 11525 7187 1273 962 89 106 21142 960807 6849 420432
Uusimaa -  N yland............................................... 12883 5093 2758 490 448 54 68 8911 518416 5239 234444
Varsinais-Suom i -  Egentliga F in land......... 3014 1182 795 139 103 11 6 2236 81183 538 33710
Ahvenanmaa -  A lan d ........................................... 184 84 59 8 3 1 - 155 3305 23 1079
Satakunta -  Satakunda......................................... 1171 404 349 60 45 3 6 867 50356 51 22056
Etelä-Häme -  Södra T avastland..................... 1794 679 416 67 65 2 4 1233 38271 118 16206
Tammermaa -  T am m erland........................... 2234 911 500 96 71 6 13 1597 88983 308 39958
Kaakkois-Suom i -  Sydöstra F in land ............ 1618 555 443 63 43 4 2 1110 32589 58 12999
Keski-Suomi -  M ellersta F in land ................ 831 301 216 48 32 1 1 599 21644 41 8695
Etelä-Savo -  Södra S avolax .............................. 766 253 200 40 16 2 - 511 12326 44 4852
Pohjois-Savo -  N orra Savolax ......................... 630 202 141 40 20 1 - 404 11889 38 4903
Pohjois-K arjala -  Norra K a re len .................. 491 156 128 33 17 - 1 335 24711 8 11267
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Ö sterbotten .......... 2073 806 559 76 46 1 3 1491 34428 296 13480
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta österbotten . 723 291 202 24 12 1 - 530 9884 37 3788
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra Österbotten . . . 822 306 194 47 20 2 1 570 18784 21 7658
Kainuu -  K ajanaland............................................. 236 91 56 10 6 - 1 164 4710 12 1870
Lappi -  Lappland.................................................. 621 211 171 32 15 “ 429 9327 17 3468
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural
com m u n es............................................................... 6254 2523 1722 265 112 8 11 4641 146001 501 61629
Uusimaa -  N yland....................... ......................... 884 363 208 33 19 3 3 629 23025 120 9788
Varsinais-Suom i -  Egentliga F in land ................. 688 278 219 32 16 1 - 546 11635 69 4507
Ahvenanmaa -  A la n d ........................................................................... 85 44 27 - - - - 71 796 - 146
Satakunta -  Satakunda ....................................................................... 432 172 137 20 10 3 4 346 31591 30 14492
Etelä-Häme -  Södra T avastland .................................... 489 181 117 16 13 1 1 329 10856 65 4716
Tammermaa -  T am m erlan d ................................................... 580 228 172 22 11 - 1 434 9787 51 3867
Kaakkois «Suomi -  Sydöstra F in land ........................ 356 142 88 9 11 - 1 251 8122 18 3418
Keski-Suom i -  M ellersta F in land ................................ 380 160 90 24 9 - - 283 5586 24 2219
Etelä-Savo -  Södra S avolax ................................................... 222 89 65 12 1 - - 167 2840 21 1049
Pohjois-Savo -  Norra S avolax ............................................ 147 56 44 14 4 - - 118 2837 5 1246
Pohjois-K arjala -  N orra K a re len ................................ 177 66 49 7 3 - 1 126 17855 5 8506
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Ö sterbotten ................. 1008 389 305 44 10 - - 748 12625 63 4582
Keski-Pohjanm aa -  M ellersta Österbotten . 369 159 103 10 3 - - 275 3697 16 1369
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra Österbotten 167 74 42 11 i - - 128 2045 5 722
Kainuu -  K ajanaland .............................................................................. 97 49 22 5 - - - 76 1147 4 394
Lappi -  Lappland ...................................................................................... 173 73 34 6 i " 114 1558 4 609
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar 
-  Urban com m u n es ............................................... ..................................  23837 9002 5465 1008 850 81 95 16501 814806 6348 358803
Väkiluku -  Folkmängd -  Population 
100000 -
Helsinki -  H e ls in g fo rs .............. ..........  10601 4225 2234 408 395 48 61 7371 470194 4996 214511
Tam pere -  Tam m erfors . . . .  1389 589 267 56 49 5 9 975 44079 222 19592
Turku -  A b o .................................. .........  1853 740 440 83 70 7 4 1344 47949 173 19862
20000 - ............................................................ 2201 1632 305 234 15 11 4398 148092 288 59621
10000 -  19999 ................................................ . . . .  2239 823 573 92 73 4 7 1572 80631 542 35807
-  9999 .................................................. . . . .  1192 424 319 64 29 2 3 841 23860 127 9410
1) T u lo - ja /ta i om aisuusveroa. -  Inkomst- o ch /e lle r  förmögenhetsskatt. - Income and/or property tax.
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Omaisuudesta verotetut -  F ör förmögenhet beskattade -  Taxed on property
Kunnan verottamat 
Av kommunen beskattade 
Taxed by commune
Luku omaisuusluokissa, mk 
Antal i förm ögenhetsklasserna, mk
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i beskattningskommunen 




























































































































































































































1 000 mk 1 000 mk
14181 6600 2474 1460 168 24883 37261045 10061457 83229 36627 1338706 178226 13385
6043 2681 1325 795 107 10951 22970222 5298050 44116 14322 624478 81121 5867
1415 713 170 135 13 2446 2149220 731519 5598 3602 115273 15505 1214
101 16 3 3 - 123 166667 16865 165 301 3662 432 43
578 247 63 43 6 937 1128472 383378 3567 1439 59428 7250 614
847 409 141 112 10 1519 1405580 500232 3980 2219 69861 9596 748
1102 462 153 122 16 1855 2776921 944801 7997 2846 119270 16050 1223
753 421 121 36 4 1335 1791678 677154 5984 2020 79302 10253 719
342 182 77 29 2 632 575561 187225 1277 1087 30582 4236 332
314 209 68 23 - 614 384577 148950 1120 1041 22733 3173 252
269 150 63 24 2 508 476152 152994 991 1010 23879 3592 266
195 130 39 23 1 388 910028 206740 1843 787 32859 4535 289
1107 431 88 47 3 1676 825604 297570 2408 2634 50063 6872 639
379 159 20 8 - 566 245397 77616 692 996 17082 2440 207
352 184 78 42 1 657 572187 195293 1401 1107 36147 5104 380
109 61 16 5 1 192 233002 99560 870 367 16506 2327 183
275 145 49 13 2 484 649777 143510 1222 849 37580 5740 411
3272 1186 163 67 20 4708 3676968 1026748 9679 9477 220350 28188 2656
452 167 41 19 7 686 676937 218405 2009 1123 32088 3892 331
314 156 17 7 - 494 229447 68856 647 1005 15287 1775 212
52 2 _ _ - 54 8684 1973 14 163 1000 112 16
213 80 11 9 4 317 520517 174329 1866 572 26511 2709 282
268 109 19 2 3 401 257809 91820 871 705 15126 1797 178
306 107 11 5 3 432 234988 72943 698 833 18770 2421 220
203 69 7 4 1 284 266757 44580 412 508 15961 1886 167
182 75 17 4 1 279 153236 50846 350 557 12415 1696 150
115 40 5 1 _ 161 56103 19231 179 465 7650 1069 95
66 28 5 3 . 102 63887 21048 128 408 6669 1032 89
80 38 5 4 1 128 702388 124244 1215 401 13467 1941 167
593 168 17 4 - 782 269840 74225 695 1407 18158 2479 273
199 67 3 1 - 270 85482 25856 251 558 7414 1037 106
85 29 1 1 - 116 48994 14135 130 273 7478 1087 93
47 21 1 2 - 71 32395 11185 92 205 8931 1265 107
97 30 3 1 - 131 69504 13072 123 294 13424 1990 168
10909 5414 2311 1393 148 20175 33584077 9034709 73550 27150 1118356 150038 10729
4925 2226 1167 709 97 9124 21617248 4764108 39928 11418 556110 72388 5156
687 283 118 108 9 1205 1551464 586371 4545 1675 68572 9605 679
872 431 122 117 9 1551 1462830 510922 3499 2048 74257 10445 739
2819 1619 662 348 21 5469 5909208 2165913 16740 7936 279511 39176 2727
1030 572 158 81 l i 1852 2153349 777298 6918 2624 99055 13073 1072
576 283 84 30 1 974 889978 230097 1919 1449 40851 5351 355
1967 80




Kunnan verottamat -  Av kommunen beskattade -  Taxed by commune
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i beskattningskommunen 
Dom icile in commune of taxation
Siitä: -  Därav: -  Of which:
Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
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Kotipaikka muussa kunnassa 
Hemort i annan kommun 
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Koko maa -  Hela riket -  Whole country . . . .  8924 130844
Uusimaa -  N yland...............................................  2576 46603
Varsinais-Suom i -  Egentliga F in land .........  743 6381
Ahvenanmaa -  A la n d ............................   119 292
Satakunta -  Satakunda......................................... 344 2441
Etelä-Häme -  Södra Tavastland..................... 549 5381
Tammermaa -  T am m erland...........................  697 9709
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F in land ............ 568 7176
Keski-Suomi -  M ellersta F in land................  333 5880
Etelä-Savo -  Södra S avolax .............................. 373 4198
Pohjois-Savo -  Norra S avolax .........................  451 4118
Pohjois-K arjala -  Norra K a re len ...............    326 4751
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Ö sterbotten .........  735 3754
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta Österbotten , 332 3579
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra Österbotten . , .  350 6669
Kainuu -  K ajanaland......................   151 7712
Lappi -  Lappland....................................................  277 12200
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural
com m u nes...............................................................  3770 52656
Uusimaa -  N yland...............................................  341 1819
Varsinais-Suom i -  Egentliga F in land.........  357 943
Ahvenanmaa -  A la n d ........................................   80 196
Satakunta -  Satakunda......................................... 173 907
Etelä-Häme -  Södra Tavastland..................... 264 2532
Tammermaa -  T am m erland.............................. 302 4594
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F in land.............. 198 1191
Keski-Suom i -  M ellersta F in land..................  219 4035
Etelä-Savo -  Södra S avolax .............................. 255 3197
Pohjois-Savo -  N orra S avolax .........................  266 1992
Pohjois-K arjala -  Norra K a re len ..................  237 3769
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Ö sterbotten .........  471 2239
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta Österbotten , 223 2404
Pohjois-Pohjanm aa -  Norra österbotten . . .  124 4760
Kainuu -  Kajanaland.............................................  116 7272
Lappi -  Lappland..........................................   144 10806
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar 
-  Urban com m u n es...............................................  5154 78189
Väkiluku -  Folkmängd -  Population 
100000 -
Helsinki -  H e ls in g fors ........................ 1759 41624
Tam pere -  Tam m erfors 303 3898
Turku -  A b o ...................    272 4069
20000 - ...................................................................... 1873 20147
10000 -  19999 ........................................................  611 5313
-  9999 ........................................................... 333 3138
17927 1386 12177 574172 76991 5961 255217 19346
6099 427 2041 105429 13517 1062 94638 6929
869 71 1104 59565 7686 526 23190 1740
34 3 91 751 88 8 520 52
320 26 593 36895 4489 378 11739 992
720 58 984 35903 4839 398 14435 1146
1336 102 1048 40160 5408 426 21458 1649
918 69 971 68504 8898 626 19151 1345
824 70 727 37985 5107 413 9343 744
600 48 728 25172 3597 290 6771 542
622 44 636 18561 2801 229 6393 495
693 59 479 18736 2663 229 7198 518
522 48 876 29982 4100 360 10972 999
519 45 511 17719 2479 203 4919 410
965 76 433 31237 4394 267 9498 646
1086 92 313 22819 3091 282 5417 465
1801 148 642 24757 3835 263 9575 674
7434 652 7064 229328 30126 2622 58314 5278
223 18 991 50410 6349 516 10241 847
110 20 581 7477 886 100 2661 313
22 2 70 153 17 2 128 19
109 11 360 14910 1469 158 4178 440
313 29 519 10054 1224 119 3021 296
641 58 625 11421 1465 137 3886 357
146 11 426 15403 1816 170 3702 337
566 51 551 20075 2645 234 4341 384
461 37 502 10833 1518 144 2587 238
306 23 408 8940 1373 130 2406 219
561 50 329 12490 1822 166 3763 333
313 30 494 5743 782 86 3261 360
347 33 335 7800 1041 103 2077 209
697 57 252 17424 2460 129 3547 222
1025 88 248 20617 2782 260 4047 367
1594 134 373 15578 2477 170 4467 338
10493 734 5113 344845 46865 3339 196903 14068
5419 373 206 28011 3644 266 76033 5422
546 32 252 23130 3239 231 12843 910
571 37 288 25981 3639 260 14084 999
2816 202 2425 176916 24530 1699 63707 4426
712 57 1127 48033 6486 542 19560 1614
429 33 815 42774 5326 340 * 10677 695
81
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18. YHTEISÖJEN LUKU, TULOT, OMAISUUS JA VEROT TOIMIALOITTAIN
SAMFUNDENS ANTAL, INKOMSTER, FÖRMÖGENHET OCH SKATTER EFTER VERKSAMHETSOMRADE 












Antal i inkomstklasserna, mk








































































































































537 200 83 5 5 1 _ 294 4175 39 1222
468 170 70 5 5 1 _ 251 3830 39 1183
69 30 13 - - - 43 344 - 39
7210 2484 2207 426 376 32 49 5574 374301 336 167974
681 276 157 24 19 1 13 490 75792 24 35682
471 178 61 IB 13 2 1 273 14685 0 7501
1725 580 641 97 86 4 2 1410 46510 95 17210
4333 1450 1348 287 258 25 33 3401 237315 216 107580
18185 7247 3376 613 464 46 54 11800 491898 6443 220678
6824 2548 1965 412 321 35 34 5315 287311 185 126845
502 237 118 20 11 _ 1 387 8974 35 3476
901 387 377 41 41 3 14 863 117097 4855 55849
377 248 27 9 10 3 3 300 18254 1348 8479
9581 3827 889 131 81 5 2 4935 60262 20 26028
1395 538 485 71 39 6 2 1141 32412 5 12455
1 - 1 _ - - _ 1 19 . 9
244 99 56 19 9 2 - 185 6405 2 2969
119 51 24 3 4 _ 1 83 3275 1368
86 40 16 2 1 1 - 60 1789 1 846
945 348 388 47 25 3 1 812 20924 1 7262
2764 1056 1036 158 78 4 1 2333 58021 27 18103
1635 505 753 133 63 3 - 1457 42404 19 12646
1225 362 592 112 55 3 - 1124 35313 6 10597
410 143 161 21 8 - . 333 7091 12 2049
1129 551 283 25 15 1 1 876 15617 8 5457
546 273 128 14 7 1 1 424 8892 3 3426
226 95 57 8 4 164 2912 5 1062
273 139 73 3 4 - - 219 2964 - 800
84 44 25 - - - - 69 848 0 169
30091 11525 7187 1273 962 89 106 21142 960807 6849 420432
Maatalous slvuelinkeinoineen -  Jordbruk med bi-
nftringar -  Agriculture and related activ ities..........
1. Maa- ja metsätalous -  Jordbruk och akogshus-
hâllning -  Agriculture and fo rés try .....................
2. Kalastus -  Flskerl -  Fishing.................................
Teollisuus -  Industri -  Industry.................................
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus -  Pappers-
och träfÖrädling8industrl -  Paper- and wood­
working Industries....................................................
2. Vesijohtolaitokset sekä volmansiirtoteollisuus
-  Vatten- samt kraftöverförlngsverk -  Water­
works and electric power-plants......................... .
3. Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -
Building activ ity.................................................... ....
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus -  Annan 
fabrlks- samt gruvlndustrl -  Other factories
III. Kauppa -  Handel -  C om m erce.....................................
1. Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detalj-
handel -  Wholesale and retail tra d e .....................
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet -  Agentur- och
förraedllngsaffärer -  A gencies...............................
3. Luottoliike -  Kreditväsen -  Credit banking.........
4. Vakuutustoiml • Försäkringsväsen -  Insurance.
5. Kilnteimistön omistus ja hoito -  Fastlghetsbe-
slttning och skötsel -  Ownership and manage­
ment of real estate....................................................
IV. Liikenne -  Samfärdsel • Transport and communica­
tion ......................................................................................
1. Rautatiet -  Järnvägar -  Railways.........................
2. Huolinta -  Spedition -  Forwarding.........................
3. Meri- ja sisävesiliikenne -  Sjö- och insjöfart -
Sea and inland waterways transport.....................
4. Puhelin - Telefon -  Telephone...............................
5. Muu liikenne -  övrlg samfärdsel -  Other com ­
munication .................................................................. .
V. Palvelukset -  Tjänster -  S erv ices ...............................
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset -  Tjänster för samhället och näringeli-
vet • Community and business se rv ice s .....................
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi­
mistot -  Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- oad. 
byr&er -  Offices for architects, engineers, 
solicitors a. o................................................................
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset -  övriga tjänster för samhället och nä- 
ringsllvet -  Other community and business 
serv ices ........................................................................
B. Henkilökohtaiset palvelukset -  Personliga tjänster
-  Personal serv ice s ........................................................
1. Hotelli- ja ravintolaliike -  Hotell- och värds-
husrörelse -  Hotels and restaurants.....................
2. Taide- ja virkistyspalvelukset -  Konstnärliga-
och rekreationstjänater -  Arts- and recreation 
services ........................................................................
3. Puhtaanapito -  Rengöring -  C leaning................... .
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset -  övriga per­
sonliga tjänster -  Other personal s e rv ice s ..........
Yhteensä - Summa - T o ta l...........................
1) Tulo- ja/tai omaisuusveroa. - lnkomst- och/eller förmögenhetsskatt. - Income and/or property tax.
1967
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Av staten beskattade 
Taxed by state
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 
Taxed on property
Luku omaisuusluokissa, mk 
Antal i förmögenhetsklasserna, mk 










































































































377 51 5 7 2 442 108450 55467 600
337 51 5 7 2 402 105763 54526 595
40 - - - - 40 2687 941 6
4089 1354 255 195 72 5965 12475917 3009672 30595
379 110 24 23 25 561 4525403 1267802 13161
313 95 9 16 1 434 729393 91649 881
1028 214 22 19 1 1284 1026823 131933 1309
2369 935 200 137 45 3686 6194298 1518288 15244
7353 4770 2158 1211 87 15579 23273060 6619018 48316
4214 1132 177 125 46 5694 7513941 1512404 15127
354 54 1 4 413 166471 29872 285
58 37 9 17 6 127 7402538 477649 4900
291 36 9 8 6 350 1557575 84251 806
2436 3511 1962 1057 29 8995 6632535 4514842 27201
823 224 37 32 5 1121 1005365 222788 2236
1 - - - - 1 189 71 1
141 56 11 14 - 222 161942 51808 553
63 16 3 5 2 89 220833 36993 367
37 23 13 8 2 83 300274 53279 531
581 129 10 5 1 726 322127 80637 784
1539 201 19 15 2 1776 398253 154512 1480
863 93 6 6 1 971 218777 73960 694
589 70 5 5 - 669 135468 40571 372
274 23 1 3 1 302 83309 33389 322
676 108 13 7 1 805 179476 80552 786
343 55 8 4 1 411 120935 52528 529
136 29 4 2 171 34054 15065 146
135 19 1 1 - 156 18183 10453 92
62 5 - -■ - 67 6304 2506 18
14181 6600 2474 1460 168 24883 37261045 10061457 83229
I. Maatalous sivuelinkeinoineen - Jordbruk med bi-
näringar - Agriculture and related activ ities.......... .
1. Maa- Ja metsätalous - Jordbruk och skogshus-
h&llnlng - Agriculture and fo res try .....................
2. Kalastus - Fiskerl - Fishing.................................
II. Teollisuus - Industri - Industry.................................
1. Paperi- Ja puunjalostusteollisuus - Pappers-
och trfiförädlingsindustrl - Paper- and wood­
working Industries..................................................
2. Vesijohtolaitokset sekä volmanslirtoteolllsuus
- Vetten- samt kraftöverförlngsverk - Water­
works and electric power-plants........ .................
3. Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet •
Building activity ......................................................
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus - Annan
fabrlks- samt gruvindustrl - Other factories 
and mining Industry............................................... .
III. Kauppa - Handel - Commerce.....................................
1. Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detalj-
handel - Wholesale and retail tra d e .....................
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet - Agentur- och 
förmedlingsaffärer - Agencies . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Luottolilke - Kreditväsen - Credit banking........
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance..
5. Kilnteimistön omistus ja hoito - Fastighetsbe-
slttnlng och skötsel - Ownership and manage­
ment of real e s ta te .................................................
IV. Liikenne - Samfärdsel - Transport and communica­
tion ..................................................................................
1. Rautatiet - Järnvägar - Railways.........................
2. Huolinta - Spedition - Forwarding........................
3. Meri- ja sisävesiliikenne - Sjö- och lnsjöfart -
Sea and inland waterways transport......................
4. Puhelin - Telefon • Telephone.............................
5. Muu liikenne - Övrig samfärdsel - Other com­
munication ................................................................
V. Palvelukset - Tjänster - Services.............................
A. Yhteiskunta- Ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset • Tjänster för samhället och näringsli- 
vet - Community and business se rv ices....................
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi­
mistot - Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- oad. 
byr&er - Offices for architects, engineers, 
solicitors a. o............................................................
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset - övriga tjänster för samhället och nä- 
rlngslivet - Other community and business 
se rv ices....................................................................
B. Henkilökohtaiset palvelukset - Personliga tjänster
- Personal se rv ices ......................................................
1. Hotelli- ja ravintolainko - Hotell- och värds-
hu8rörelse - Hotels and restau ran ts ....................
2. Taide- ja virklstyspalvelukset - Konstnärliga-
och rekreatlonstjänster - Arts- and recreation 
se rv ices....................................................................
3. Puhtaanapito - RengÖrlng -  Cleaning...................
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset - övrlga per-
sonllga tjänster - Other personal se rv ices ..........





Kotipaikka verotus kunnassa 
Hemort i beskattningskommunen 
Domicile in commune of taxation
Kotipaikka muussa kunnassa 
Hemort i annan kommun 
































































































































Siitfl: - Därav: - Of which:
Vain kunnan verottamat 
Endast av koromunen beskattade 














































































































































































1 000 mk 1 000 mk
2424 51728 7308 635 1960 46437 6623 571 1779 44497 6230 583 13538 1219
2298 51234 7248 628 1891 46318 6609 570 1774 44479 6227 583 13475 1211
126 494 60 7 69 119 15 2 5 18 3 0 63 7
7944 471461 62544 4775 1319 16761 2224 175 2572 325828 43076 3196 105620 7971
805 114678 15283 1076 165 1535 206 18 159 77116 10143 704 25426 1780
423 18284 2322 202 51 629 85 7 716 62129 8529 6^0 10851 832
1983 48286 6483 497 375 2379 325 26 689 17099 2295 182 8778 879
4733 290213 38456 2999 728 12219 1609 125 1008 169485 22109 1680 60565 4680
20791 700065 92891 6811 4120 56885 7600 528 6826 194707 26451 2083 119342 8894
7755 367082 48941 3604 1412 8985 1232 92 3226 137666 16696 1468 67637 5072
534 11050 1454 106 74 229 31 2 16 198 27 2 1481 108
999 108583 14017 1105 114 9713 1296 97 802 40019 5461 437 19478 1542
405 24567 3228 239 55 4635 612 44 610 6011 824 63 4052 302
11098 188784 25250 1757 2465 33322 4429 292 2172 10813 1443 114 26693 1870
1536 42873 5743 447 212 2152 289 23 554 5784 784 63 6527 510
1 0 0 0 1 0 0 0 _ _ _ 0 0
260 9626 1285 98 35 427 59 5 102 841 116 9 1401 107
157 6725 886 68 46 1002 134 10 10 140 19 2 905 69
87 3161 425 33 5 n i 15 1 205 803 102 10 526 43
1031 23360 3148 248 125 612 81 7 237 4000 547 42 3695 290
3932 72579 9739 717 1313 8610 1191 89 446 3357 450 35 10190 752
2186 47644 6385 470 624 3118 454 34 145 1157 153 12 6538 481
1398 37175 4931 361 217 812 110 8 96 637 86 7 5018 368
786 10469 1454 108 407 2305 344 26 49 520 66 5 1520 114
1746 24935 3354 247 689 5492 737 55 301 2200 298 24 3652 271
860 15113 2040 153 347 3003 408 30 194 1549 212 17 2252 169
398 5243 694 49 194 2052 269 21 40 272 38 3 732 52
387 3534 480 35 126 378 51 4 49 372 47 4 526 39
101 1045 141 10 22 60 8 1 18 8 1 0 142 10
3ö627 1338706 178226 13385 8924 130844 17927 1386 12177 574172 76991 5961 255217 19346
1967
84
18. (Jatk. -  Ports. -  Cont. )
Avoimet, kommandiittl- ja laivanisännistöyhtiöt
öppna. komraandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
Valtion verottamat Kunnan verottamat
Av staten beskattade Av koxmmmen beskattade
Taxed by state Taxed by commune
Toimiala Tulosta verotetut Omaisuudesta verotetut Kotipaikka verotuskunnassaVerksamhetsomrâde För inkomst beskattade För förmögenhet beskattade Heraort i beskattningskommunen
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I. Maatalous sivuelinkeinolneen - Jordbruk med bi-
nttrlngar - Agriculture and related activ ities............
1. Maa- Ja metsätalous - Jordbruk och akogshus-
312 162 2435 449 242 16162 215 838 3641 469
h&llning • Agriculture and fo res try ....................... 273 134 2122 415 225 15731 214 740 3194 416
2. Kalastus - Fiskerl - F ishing................................. 39 28 313 34 17 431 2 98 447 54
II. Teollisuus - Industri - Industry................................. 2450 2057 53076 12913 1654 149414 2124 3210 59072 7837
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus - Pappers-
och träförädlingsindustri - Paper- and wood­
working industries................................................... 225 166 2525 406 159 42056 892 331 3573 475
2. Vesijohtolaitokset sekä volmansiirtoteollisuus
- Vatten- sarat kraftöverföringsverk - Water­
works and electric power-plants........................... 3 2 82 21 3 178 1 7 92 12
3. Rakennustoiminta - Byggnadsverkeamhet -
Building activity....................................................... 911 800 21203 5137 560 34665 363 1191 20679 2761
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus - Annan
fabriks- samt gruvindustrl - Other factories 
and mining industry ................................................. 1311 1089 29265 7349 932 72515 868 1681 34728 4589
2810 2297 57042 14222 2041 157737 1923 3664 66152 8712
1. Tukku- ja vähittäiskauppa - P arti- ocb detalj-
2047 46184 10499 1815 125218 1387 3272 54592 7381
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet - Agentur- och
förmedllngsaffärer - Agencies .............................. 128 116 2778 605 75 4533 49 170 2958 394
3. Luottoliike - Kredltväsen - Credit banking.......... 23 17 5433 2541 22 11308 241 29 5506 522
4. Vakuutustolml - Försäkringsväsen - Insurance...
5. Kllnteimistön omistus ja hoito - Fastighetsbe-
1 6 0 - - - 1 6 1
sittnlng och sköteel - Ownership and manage^
2640 576 129 16678 246 192 3090 415
IV. Liikenne - Samfärdsel - Transport and communies-
585 508 10933 2398 390 25397 285 725 11742 1566
1. Rautatiet - Järnvägar - Railways........ ................
2. Huolinta - Spedition - Forwarding........................
3. Meri- ja sisävesiliikenne - SJÖ- och insjöfart -
17 13 1072 436 14 3801 79 27 659 77
Sea and inland waterways transport...................... 67 45 552 79 46 2712 26 101 800 105
4. Puhelin - Telefon - Telephone ................................















5532V. Palvelukset - Tjänster - S ervices...............................
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal-
1585 1472 39230
velukset - Tjänster för samhället och näringsll-
vet • Community and business se rv ices.....................
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- Ja muut toi-
1102 1066 33559 8536 500 2 3 1 0 4 20 7 1308 34064 4 5 4 8
mistot - Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- oad. 
byrfter - Offices for architects, engineers.
solicitors a. o.............................................................. 896 877 28447 7381 368 16713 146 1061 28720 3816
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve-
lukset - Övriga tjänster för samhället och nfi- 
ringslivet - Other community and business
Inn
B. Henkilökohtaiset palvelukset - Personllga tjänster
• Personal se rv ices............................................. ..
1. Hotelli- ja ravintolaliike - Hotell- och värds- 483 406
5671 660 243 13534 142 751 7218 984
husrörelse • Hotels and restau ran ts..................... 188 156 2326 375 99 6684 86 308 3293 448
2. Taide- ja virklstyspalvelukset - Konstnärllga-
och rekreatlonstjäneter - Arts- and recreation
65 54 983 176 2280 243. Puhtaanapito - Rengöring - Cleaning....................
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset - övrlga per- 180 151 1670 200 72 3309 25 285 2009 276
sonllga tjänster - Other personal se rv ices .......... 50 45 693 109 35 1261 8 66 797 107







Av staten beskattade 
Taxed by state
Kotipaikka muussa kunnassa 
Heroort i annan kommun 



















































För inkomst beskattade 
Taxed on lcome
Oraaisuuc 



























































































































































































































1 000 mk 1 000, mk 1 000 mk
47 53 1553 227 22 696 68 157 93 1494 672 141 36293 358
40 52 1546 226 22 642 62 139 85 1473 667 127 35848 354
7 1 6 1 0 54 7 18 8 21 5 14 445 4
638 295 10621 1354 111 9191 749 4200 3120 307482 148468 3791 2758819 27505
43 18 877 99 9 574 52 438 314 73233 35266 386 1225320 12266
1 - - - - 12 1 274 195 14371 7412 248 80589 814
224 187 2960 387 34 3147 257 799 602 23528 11212 712 96681 941
371 90 6785 868 68 5457 439 2689 2009 196350 94578 2445 1356229 13485
685 259 2011 269 21 8982 706 13598 7888 349931 165772 12679 6058354 42475
568 213 1914 256 20 7637 589 3857 2816 184209 88486 3515 1061114 10484
29 3 17 3 0 396 29 374 271 6195 2870 338 25339 236
55 - - - - 522 55 76 57 88463 42455 66 458527 4583
0 - " - - 1 0 26 23 14162 6804 22 32503 325
32 43 80 10 1 426 33 9265 4721 56902 25155 8738 4480871 26847
130 28 337 44 4 1610 134 746 590 20138 9426 672 160475 1584
. - - - - - - 1 1 19 9 1 71 1
7 3 18 2 0 79 7 226 172 5333 2533 207 47975 474
9 1 2 0 0 106 9 51 37 2722 1289 42 34269 341
- - - - - - - 46 31 622 293 44 17694 176
115 24 316 41 3 1425 118 422 349 11441 5301 378 60466 592
409 61 390 52 4 5584 413 993 731 17404 8112 875 91861 880
335 27 246 32 2 4580 338 458 342 8001 3723 413 31015 292
280 19 212 28 2 3844 282 313 234 6716 3151 289 22710 214
55 8 34 5 0 736 55 145 108 1285 572 124 8305 77
74 34 144 19 1 1004 75 535 389 9403 4388 462 60846 588
34 15 74 10 1 459 35 267 202 6225 2933 227 41953 410
12 3 20 3 0 155 12 144 97 1866 863 122 11347 109
20 15 45 6 0 282 21 90 66 1156 533 81 6301 59
8 1 5 1 0 108 8 34 24 155 60 32 1245 11
1909 696 14912 1945 162 26062 2071 19694 12422 696449 332449 18158 9105802 72802
1967
86
18. (Jatk. -  Forts. -  Cont. )
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen -  Jordbruk med bi-
näringar - Agriculture and related activ ities........ ... 157 2290 295 26 1200 39773 5586 524 5881 549
1. Maa- ja metsätalous - Jordbruk och skogshus- 
hällning - Agriculture and fo res try ....................... 147 2261 290 25 1199 39765 5585 524 5876 549
2. Kalastus - Fi6keri -  Fishing................................. 10 29 4 0 1 8 .1 0 5 1
II. Teollisuus - Industri - Industry........ .......................... 4196 389545 51567 3863 2066 295796 39089 2871 90656 6734
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus - Pappers- 
och träförädllngsindustri -  Paper- and wood- 
working industries .......................................................................................... 458 111065 14802 1033 137 74615 9815 677 24617 1710
2. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteoUlsuus 
- Vatten- samt kraftöverföringsverk -  Water­
works and electric power-plants ................................................ 264 17732 2247 195 634 61094 8397 617 10644 812
3. Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -
Building activ ity ................................................................................................. 780 26218 3539 260 494 13625 1841 143 5380 403
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus - Annan 
fabriks- samt gruvindustri -  Other factories 
and mining Industry ....................................................................................... 2694 234531 30978 2375 801 146462 19037 1433 50015 3608
m . Kauppa - Handel - Commerce...................................... 13824 461822 61269 4335 3707 130081 17718 1361 78988 5696
1. Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detalj- 
handel - Wholesale and retail t r a d e ....................................... 3857 220750 29357 2053 1698 84291 11459 868 40816 2922
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet - Agentur- och
förmedlingsaffärer - Agencies.............................. 364 8092 1061 77 13 181 25 2 1085 79
3. Luottoliike - Kreditväsen - Credit banking.......... 75 60384 7793 576 459 35987 4929 387 12722 963
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance • • 27 11669 1517 111 196 3154 436 34 1953 144
5. KiinteimistÖn omistus ja hoito - Fastighetsbe- 
sittning och skötsel - Ownership and manage­
ment of real e s ta te ................................................... 9501 160927 21543 1518 1341 6467 869 70 22411 1588
IV. Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communica­
tion .................................................................................................... .............................. ... ........... 739 28761 3858 293 444 .5094 695 55 4554 348
1. Rautatiet -  Järnvägar -  Railways .............................................. - - - - - - - - - -
2. Huolinta •  Spedition -  Forwarding ............................................. 230 8848 1192 90 99 823 113 9 1305 99
3, Meri- ja sisävesiliikenne - Sjö- och insjöfart - 
Sea and inland waterways tran sp o rt...................... 54 5923 780 59 7 135 18 2 798 60
4. Puhelin - Telefon • Telephone................................ 44 1165 157 13 126 455 58 6 215 19
5. Muu liikenne - övrig samfärdsel - Other com­
munication ................................................................. 411 12824 1729 131 212 3682 506 39 2235 170
V. Palvelukset - Tjänster - S ervices............................... 1042 23366 3104 226 278 2110 286 22 3390 248
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset - Tjänster för samhället och näringsli- 
vet - Community and business se rv ices .................... 464 9924 1316 95 82 529 72 5 1387 101
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi­
mistot - Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- oad. 
byräer - Offices for architects, engineers, 
solicitors a. o............................................................ 313 8106 1067 78 75 421 58 4 1125 82
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset - övriga tjänster för samhället och nä- 
ringsllvet - Other community and business 
se rv ices ..................................................................... 151 1818 249 18 7 108 14 1 262 19
B. Henkilökohtaiset palvelukset - Personllga tjänster 
- Personal se rv ices ....................................................... 578 13442 1788 130 196 1581 215 17 2003 147
1. Hotelli- ja ravintolaliike - Hot eli- och värds- 
husrörelse - Hotels and restau ran ts ..................... 299 8979 1201 90 136 1122 154 12 1355 102
2. Taide- ja vlrkistyspalvelukset - Konstnärliga- 
och rekreationstjänster - Arts- and recreation 
se rv ices..................................................................... 147 2827 371 24 28 171 24 2 394 26
3. Puhtaanapito - Rengöring - C leaning.................... 97 1388 184 14 31 287 36 3 220 17
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset - övriga per- 
sonliga tjänster - Other personal se rv ices .......... 35 248 33 2 1 1 0 0 33 2







Av staten beskattade 
Taxed by state
Kunnan verottamat 







Hemort i beekattningskommunen 
Domicile in commune oí taxation
Kotipaikka muussa kunnassa 
Hemort i annan kommun 
































































































































































































































































































































1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk J Í 2 1 000 mk
49 24 55 14 44 731 5 93 108 15 1 42 157 20 2 36 3
37 17 45 13 35 666 5 76 92 13 1 40 154 20 2 33 3
12 7 10 1 9 65 0 17 16 2 0 2 3 1 0 3 0
551 390 13287 6380 514 99851 950 502 20348 2815 249 145 17912 2438 195 5253 444
17 9 29 10 16 426 3 15 35 5 0 3 1402 199 14 203 14
194 76 231 68 183 10882 65 150 376 52 5 25 39 5 1 57 6
14 7 1595 777 12 587 5 11 948 126 9 7 488 64 5 190 14
326 298 11432 5525 303 87956 876 326 18989 2633 234 110 15983 2170 175 4803 410
1006 950 59563 28851 450 340187 3334 1056 92401 12346 1021 1574 53773 7281 605 19627 1626
453 437 54123 26494 353 325955 3255 454 79985 10666 870 1270 51131 6936 576 17602 1445
442 437 4848 2112 10 820 8 481 10934 1477 135 144 1392 181 17 1657 151
111 76 591 246 87 13412 71 121 1482 204 16 160 1250 164 13 368 29
53 36 301 126 50 6329 62 51 736 100 8 43 96 13 1 113 9
1 - - - 1 32 0 - - • - - - - - - -
1 1 1 0 1 12 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0
33 25 164 63 32 5478 54 35 549 74 6 41 92 12 1 86 7
16 10 136 63 16 807 7 15 187 26 2 1 3 0 0 26 2
33 23 113 43 32 672 5 41 184 25 2 3 20 3 0 28 2
5 4 32 14 5 184 2 6 42 6 0 - - - - 6 0
3 2 2 0 3 9 0 3 4 1 0 - - - - 1 0
2 2 29 14 2 175 2 3 38 5 0 - . - _ 5 0
28 19 82 29 27 488 3 35 142 19 1 3 20 3 0 22 2
26 18 80 28 25 457 3 33 140 19 1 2 8 1 0 20 1
. . . .
2 1 2 0 2 31 0 2 2 0 0 1 13 2 0 2 0
1692 1423 73320 35413 1090 447770 4355 1743 113778 15301 1280 1807 71959 9755 604 25056 2084
1967 88
19. VALTION VEROTUKSESSA VEROTETUT YHTEISÖT YRITYSMUODON JA TULON SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTADE SAMFUND EFTER FÖRETAGSFORM OOH INKOMSTENS STORLEK 
TAXED CORPORATIONS (STATE TAXATION) BY TYPE OF ENTERPRISE AND SIZE OF INCOME
Koko maa Maalaiskunnat
Hela riket Landskommuner




















































































































































































1 000 mk J 1 000 mk 1 000 mk
Kaikki yhteisöt -  Alla samfund - A ll corporations
4 ............... 7308 15763 26 1806186 963330 1452 3298 15 209809 83221
5- 9 ................ 4217 30314 124 944394 452909 1071 7792 35 138817 44311
10- 49 ............... 7187 159817 681 3389614 1167863 1722 36638 356 556696 153536
50- 99 ............... 1273 88569 280 1647964 439075 265 18342 49 360484 64812
100- 149 ............... 429 52075 365 1178669 310361 56 6679 37 141586 40042
150- 249 ............... 317 61491 1049 1200231 266454 36 6938 6 111036 29794
250- 499 ............... 216 74109 1018 2050082 387803 20 6783 _ 80896 37689
500- 999 ............... 89 61467 473 1695565 357503 8 5560 0 69122 31957
1000-1999 ............... 52 72007 465 2052730 498218 3 4201 _ 86438 9674
2000-3999 ............... 24 63371 57 2899265 739947 4 11703 _ 130231 38227
4000-9999 ............... 24 150748 553 3345482 634518 2 10084 3 117710 70853
10000- ....................... 6 131077 1759 7666753 698486 2 27985 - 943026 184760
Yht, -  Summa -  Total 21142 960807 6849 29876935 6916467 4641 146001 501 2945851 788876
Vain omaisuudesta
verotetut H ............ 8949 . . 7384110 3144990
Avoim et, kommandiitti- ja laivanis&nnistttyhtiot 
Oppna, kommandit- och rederibolag 
Registered partnerships and shipping companies
1613 731117 237872
4 ............... 340 1591 1 11929 5096 96 443 1 4078 1788
5- 9 ............... 1983 14413 25 79644 36322 561 4105 7 27274 11727
10- 49 ............... 3520 75623 277 384142 151238 753 14784 123 96468 38719
50- 99 ............... 468 31729 51 169133 53377 71 4829 1 37434 11456
100- 149 ............... 109 13069 168 74481 22996 13 1577 35 10234 3866
150- 249 ............... 46 8972 161 49021 12001 7 1303 - 6526 1737
250- 499 ............... 22 7891 - 23341 8232 5 1847 - 5926 4108
500- 999 ............... 5 3342 0 8195 4341 1 762 - 2647 2538
1000-1999 ............... 2 2721 - 2568 2275 1 1358 - 1220 1166
2000-3999 ............... 1 3366 - 2879 2766 1 3366 - 2879 2766
Yht. - Summa - Total 6496 162716 684 805333 298644 1509 34375 166 194686 79871
Vain omaisuudesta
verotetut ............... 1246




4 ............... 6201 12520 4 1721760 935849 815 1627 1 171045 68104
5- 9 ............... 1884 13381 54 812357 400966 241 1747 3 84537 24639
10- 49 ............... 2931 67088 22 2736643 950560 391 8954 2 271165 70878
50- 99 ............... 606 42605 16 1101738 332592 67 4629 4 106726 22431
100- 149 ............... 259 31599 70 941670 267303 20 2426 - 69061 27005
150- 249 ............... 219 42542 19 794626 203418 19 3815 6 71316 22336
250- 499 ............... 161 55266 876 1768899 351628 14 4661 - 63034 32984
500- 999 ............... 75 51188 412 1134733 266706 7 4798 0 66475 29419
1000-1999 ............... 37 51493 - 1635978 464357 2 2842 - 85218 8508
2000-3999 ............... 20 51817 57 2299056 670640 3 8337 - 127352 35461
4000-9999 ............... 23 145873 553 2917148 555123 2 10084 3 117710 70853
10000-......................... 6 131077 1759 7666753 698486 2 27985 - 943026 184760
Yht. -  Summa -  Total 12422 696449 3843 25531361 6097628 1583 81905 19 2176665 597378
Vain omaisuudesta
verotetut ' ............... 7272 , • 6650704 3008174 909 . . 666939 207319
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g -S2 G“  O. .
rt .S0-?*
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies
4 .................. 448 972 10 52894 13617 333 769 8 28662 8023
5- 9 .................. 207 1491 7 36343 8731 168 1211 7 24166 5500
10- 49 .................. 484 11354 25 246789 54272 391 8826 13 186802 42233
50- 99 .................. 161 11499 1 302359 44314 116 8119 0 216324 30925
100- 149 .................. 42 5111 1 138418 16328 21 2440 0 62291 9171
150- 249 .................. 36 6973 1 183126 21072 10 1820 0 33194 5721
250- 499 .................. 28 9210 3 257842 27943 1 275 - 11936 597
500- 999 .................. 7 5483 - 407896 73906 - - - - -
1000-1999 .................. 6 8166 4 180262 22962 - - - - -
2000-3999 .................. 3 8188 - 597330 66541 - - - - -
4000-9999 .................. 1 4874 - 428334 79395 - - - - -
Yht. -  Summa -  Total 1423 73320 51 2831593 429081 1040 23460 28 563375 102170
Vain omaisuudesta 
verotetut ............... 269 . . 119265 18689 179 . # 15916 8473
Säästöpankit« vakuutus- ym . laitokset sekä taloudelliset yhdistykset
Sparbanker, öm sesidiga försäkrings- och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks« insurance and other companies« econom ic organisations
- 4 .................. 203 469 7 15185 6871 181 415 5 5707 5019
5- 9 .................. 106 766 19 8726 3035 97 699 18 2728 2345
10- 4 9 .................. 234 5419 279 14864 7765 185 4054 218 1968 1601
50- 9 9 .................. 36 2600 144 73444 7651 11 764 43 _ _
100- 1 4 9 .................. 17 2018 125 21838 2324 2 236 3 - _
150- 249 .................. 13 2392 832 172095 29562 _ _ _ _
250- 499 .................. 5 1742 139 - - - _ _ _ _
500- 999 .................. 2 1454 60 144741 12550 _ _ _ _ _
1000- 1999 .................. 6 8420 461 230186 5615 - - - - -
Yht, - Summa -  Total 
Vain omaisuudesta
622 25280 2066 681079 75373 476 6169 287 10403 8965
verotetut A* ............... 76 • . 411911 26269 45 , . 1355 1096
Säätiöt« aatteelliset yhdistykset ym.
Stiftelser, ideella föreningar m .f l .
Foundations, non-profit-m aking organisations, etc.
4 .................. 116 212 5 4418 1897 27 43 _ 317 287
5- 9 .................. 37 263 19 7324 3855 4 30 _ 112 100
10- 49 .................. 18 333 77 7176 4028 2 20 293 105
50- 99 .................. 2 137 67 1290 1141 _ _
100- 149 .................. 2 279 - 2262 1410 _ _ _ _
150- 249 .................. 3 611 37 1363 401 _ _ _
1000-1999 .................. 1 1207 - 3736 3009 - - - - _
Yht. - Summa -  Total 
Vain omaisuudesta
179 3041 206 27569 15741 33 93 - 722 492
verotetut A' ............... 86 . • 14303 5154 18 . 464 293
1967 90
20. VALTION VEROTUKSESSA VEROTETUT YHTEISÖT YRITYSMUODON JA OMAISUUDEN SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTADE SAMFUND EFTER FÖRETAGSFORM OCH FÖRMÖGENHETENS STORLEK 
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Kaikki yhteisöt - Alla samfund -  A ll corporations
2- 4 9 ............ 10862 67804 51 1206961 223973 2472 11422 11 252651 54877
50- 99 ............ 3319 48023 58 932137 234757 800 10425 19 258771 56545
100- 499 ............ 6600 136792 368 5075268 1650861 1186 29932 70 1066423 268314
500- 999 ............ 2474 71314 211 3771574 1722986 163 10184 33 372562 109673
1000- 1499 ............ 731 36966 68 1906547 886379 32 4486 8 124306 38668
1500- 2499 ............ 481 38439 63 2110784 896973 19 2101 35 160068 35743
2500- 4999 ............ 248 61228 260 2059083 809388 16 9382 - 128283 53507
5000- 9999 ............ 87 68414 441 2913753 601879 13 5680 0 170417 98859
10000-19999 ............ 46 72204 727 3058075 686353 2 344 - 33045 30883
20000-39999 ............ 15 66541 420 2537623 467030 2 7578 - 73029 44614
40000-99999 ............ 14 55967 49 3355955 845069 2 17946 3 413914 130222
100000-......................... 6 110328 1759 8333285 1035809 i 15620 - 623499 104843
Yht, -Summa -  Total 
Vain tuloista verote-
24883 834022 4473 37261045 10061457 4708 125100 180 3676968 1026748
t u t1) ............................. 5208 126786 2376 . 1546 20902 321 . .
_Avoimet, kommandiitti- ja laivanisannistoyhtiot 
Oppna, kommandit- och rederibolag 
Registered partnerships and shipping companies
2- 4 9 ............ 3153 41613 41 261743 82191 866 7096 10 65363 22668
50- 99 ............ 1050 25399 28 208082 73674 306 4881 16 55126 21315
100- 499 ............ 822 37655 243 386799 152327 227 8504 67 97712 39905
500- 999 ............ 25 3635 35 39152 16503 7 1029 32 9676 4604
1000- 1499 ............ 13 4360 25 32948 14841 2 1358 - 2432 2373
1500- 2499 ............ 2 408 35 5294 4393 2 408 35 5294 4393
2500- 4999 ............ 4 4461 248 11136 10523 2 4128 - 5526 5304
20000-39999 ............ i - - 48106 30896 - - - - -
Yht. - Summa -  Total 
Vain tuloista verote-
5070 117533 655 993260 385348 1412 27406 160 241129 100562
tut 1 ) ............................. 2672 45183 28 . . 559 6969 7 . .
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag - Joint-stock companies
2- 4 9 ............ 6866 22109 2 808564 125577 1050 2720 1 122830 20970
50- 9 9 ............ 2034 19302 2 581378 144454 329 2926 1 109075 23622
100- 499 ............ 5353 83219 49 4007729 1402910 666 10610 2 638746 164414
500- 999 ............. 2356 57422 78 3125222 1643948 122 6431 i 286948 81923
1000- 1499 ............ 695 28858 31 1746812 842938 25 2481 8 99213 29836
1500- 2499 ............ 469 35650 26 1992210 873547 16 1596 - 150534 29848
2500- 4999 ............ 232 51452 - 1824203 755380 13 5253 - 122354 44663
5000- 9999 ............ 82 62954 370 2504737 571363 13 5680 0 170417 98859
10000- 19999 ............ 40 64986 70 2320382 604140 2 344 - 33045 30883
20000- 39999 ............ 13 64192 420 2320652 398679 2 7578 - 73029 44614
40000- 99999 ............ 12 50116 49 2616891 707057 2 17946 3 413914 130222
100000- 6 110328 1759 8333285 1035809 i 15620 - 623499 104843
Yht. -  Summa- Total 
Vain tuloista verote-
18158 650587 2856 32182065 9105802 2241 79187 16 2843604 804697
tut 1} . . 1536 45863 988 . . 251 2718 3 . .
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Osuuskunnat - Andelslag -  Co-operative societies
2- 4 9 ............ | 436 1629 0 90724 8047 306 1072 0 56622 5565
50- 99 ............ 168 2855 0 118092 12048 126 2369 0 91677 9014
100- 499 ............ 369 15014 2 531759 82816 282 10683 1 327758 62158
500- 999 ............ 75 9698 0 360490 50303 33 2723 _ 75930 22405
1000- 1499 . . . . . 16 3366 0 93074 20379 5 646 0 22661 6459
1500- 2499 ............ 10 2382 3 113280 19033 1 97 4240 1502
2500- 4999 ............ 7 3974 - 128209 25684 1 _ _ 403 3540
5000- 9999 ............ 4 4163 - 178836 24907 _
10000-19999 ............ 2 5838 _ 428465 29086 _ _
20000-39999 ............ 1 2350 - 168865 37455 _ _
40000-99999 ............ 2 5851 - 739064 138012 - - - _ _
Yht, -  Summa -  Total 
Vain tuloista vero­
tetut ........................
1090 57120 5 2950858 447770 754 17591 2 579291 110643
602 16200 45 • • 465 5869 26
Säästöpankit, vakuutus- ym . laitokset sekä taloudelliset yhdistykset
Sparbanker, öm sesidiga försäkrings- och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other com panies, economic organisations
2- 4 9 ............ 242 2137 1 33191 5663 211 479 0 6838 5074
50- 9 9 ............ 46 352 11 21843 3172 36 227 1 2705 2409
100- 499 ............ 30 467 25 138061 6627 11 134 1 2207 1837
500- 999 ............ 8 106 0 237502 5658 1 0 _ 8 741
1000- 1499 ............ 6 372 12 31186 6994 _ _ _ _
2500- 4999 ............ 4 134 12 91799 14792 _ _ _
5000- 9999 ............ 1 1297 71 230180 5609 _ _ _ _
10000- 19999 ............ 4 1379 657 309228 53127 - - - - _
Yht. -  Summa -  Total 
Vain tuloista verote-
341 6244 788 1092990 101642 259 840 2 11758 10061
tut L> . 357 19036 1278 • • 262 5328 285
2- 4 9 ...............
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym,
Stiftelser, ideella föreningar m. fl. 
Foundations, non-profit-m aking organisations
165 317 6 12739
, etc, 
2495 39 54 998 60050- 99 ............... 21 115 18 2742 1409 3 21 _ 188 185
100- 499 ............... 26 437 49 10920 6181 _ _
500- 999 ............... 10 454 97 9208 6574 _
1000-1499 ............... 1 9 _ 2527 1227 _
2500-4999 ............... 1 1207 - 3736 3009 - - - _ _
Yht. -  Summa -Total 224 2539 169 41872 20895 42 76 1186 785
Vain tuloista vero- 
tetut *) ....................... 41 503 37 . 9 17
Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus
